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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata \ém 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Qallcla- Cielo 
nuboso y algunas lluvias. Reato do Eapafta: Viento 
cielo nuboso descenso de la temperatura. Máxima dé 
ayer, 27 en Pamplona y Santander; mínima, 5 en León 
Kn Madrid: máxima de ayer, 20,7 (2 t . ) ; mínima 10 5 
(6 m.). (Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico') 
MADRID.—Año XXIV.—NOm. 7.609 • MIércolea 18 de abril de 1934 E D I C I O N E S D I A R I A 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
inserta la magnífica novela histórica de Paul Feval 
' E L H E R M A N O P A C I F I C O " 
Primera parte, a la venta esta semana. 
Segunda parte, la semana próxima. 
C I N C O ^Hartado 466.—Red. y Admón^ ALFONSO XI , 4.—Teléfono» 21090. 21092, 21 098, 21094, 21095 y 21096 
R e m e d i a d o e l d a ñ o l a b o r i s t a , C h a m b e r l a i n r e d u c e " i m p u e s t o s y a u m e n t a s a l a r i o s 
E l d e s a r r o l l o d e l o s t r i b u t o s 
Pendientes de discusión en ¡as Cortes, hállanse todavía loe proyectos de 
reforma tributaria que publicó la "Gaceta" del 1.° de marzo pasado. Afectan: 
al gravamen pftr Timbre de los libros de cuentas corrientes, a la aplicación 
del impuesto global sobre el caudal relicto en las sucesiones de línea recta, al 
aumento de las utilidades sobre los intereses y préstamos de obligaciones, del 
10 al 15 por 100, y a la generalización del impuesto sobre la renta en aquellas 
que, siendo inferiores a las 100.000 pesetas, excedan las 70.000 al año. En el 
fondo, estas reformas están bien orientadas, salvo en el punto concreto de la 
extensión del impuesto de caudal relicto que constituye una oposición rotunda 
a las modernas orientaciones tributarias, tan poco dadas—véase el caso de 
Italia—a lesionar todavía más , por vía impositiva, los lazos familiares. E l des-
arrollo de la base de la contribución sobre la renta, moviéndose en los limites 
en que se ha movido, constituye una exigencia de la justicia fiscal, y el au-
mento de la tarifa n de Utilidades no supone sino la práct ica de una perecua-
ción que acabe con irritantes desigualdades, habitualmente practicadas por la 
Hacienda, al gravar las diversas suertes de riqueza o renta. Los cupones de 
las obligaciones habían constituido tradicionalmente en nuestra Hacienda una 
zona de especial favor frente, por ejemplo, a los líquidos imponibles de la agri-
cultura. Sumadas las reformas de Calvo Sotelo, Carner y la que ahora se pre-
tende, ese trato diferencial queda muy reducido. 
Mas, entiéndase bien, que con lo dicho no queremos defender, ni mucho 
menos, el conjunto de la obra financiera actualmente pendiente de la voluntad 
de las Cortes. Por el momento, lo que nos interesa subrayar es que la mente de 
nuestros hacendistas, en punto a buscar recursos, establecer gravámenes, apli-
car recargos y crear impuestos nuevos, tiene tanta agudeza como 1̂  mejor de 
las europeas. No desmaya fácilmente. Por el contrario, cuando el profano cree 
que todas las posibilidades es tán agotadas, en ei viejo ministerió de la calle 
de Alcalá quedan todavía ideas y proyectos a titulo de rica y aun de riquísima 
reserva. ¡Ah! Pero el gobierno de la Hacienda no es sólo eso. Siendo ello parte 
muy importante, si pierde la conexión con una serie de exigencias y de con-
diciones técnicas indispensables, la fecundidad fiscal acaba por convertirse en 
un factor gravemente perturbador para la economía del país. 
Eso sucede, por ejemplo, cuando el progresivo aumento de la carga fiscal 
se produce en servicio de una política de gastos, tan desastrosa al presente 
como lo fué en el pasado. ¿Qué beneficio saca la cosa pública de que la fecun-
didad fiscal florezca espléndidamente para pagar la prodigalidad y el desorden 
en el gasto? Y justamente este es el caso de España. De ahí que nos apene 
contemplar cómo la carga fiscal se aproxima a sus límites, disminuyendo en 
cada avance el ya escaso margen de elasticidad que a toda Hacienda interesa 
tener, sin que de ello suela sacar beneficio la economía nacional. Otra cosa 
fuera si el esfuerzo estuviera correspondido con provecho. 
Ciertamente, que en España no hemos alcanzado todavía las presiones t r i -
butarias registradas en Francia y en Italia, por no citar más puntos de com-
paración. Pero también es verdad que España va camino de ello, sin haber 
tenido, por añadidura, que atender a los cuantiosísimos gastos de defensa na-
cional que tales Potencias hubieron de financiar en los tiempos de la gran 
guerra. Mucho habríamos de loar el ingenio de los grandes y pequeños servi-
dores de la Hacienda, que desde la época de Villaverde tan sanos recursos le 
han arbitrado, si el aumento de éstos, en lugar de haber pagado campañas de 
protectorado, gastos militares estériles, burocracia hipertrofiada y obras pú-
blicas sin fundamento, hubiera servido ahora y antes para repoblar forestal-
mente el suelo de España o para acometer otras mejoras agrícolas e indus-
triales apetecidas por el interés nacional. ¡Qué curioso sería hacer un inven-' 
tario de tantos errores! 
Por eso nosotros no cejaremos de pedir las economías que razonablemente 
se pueden alcanzar. Tanto más , cuanto que no podemos olvidar que en el ejer-
cicio de 1937 se iniciarán las amortizaciones de las Deudas al 5 por 100, de 
1926 y 1927 (capital global, 3.771 millones de pesetas). ¡EcUnomías! ¿Fue ra 
mucho pedir para comenzar que esa consignaci anual de 50 millones de pe-
setas que se lleva la Reforma agraria quedase reducida a diez? Creemos que 
dicha cifra es el límite máximo anual de la Reforma, si ésta no ha de ser un 
sepulcro de dineros públicos. ¿No se piensa que el Instituto tiene todavía por 
gastar cantidades dei año pasado?" Y citamos este caso porque es muy típico 
y sabroso. No porque sea el único. 
Sólo la austeridad, la reflexión antes de usar los caudales del Erario, la 
acertada inversión de los mismos, da título para pedir el aumento de las cargas 
públicas. 
El curso sobre 
Católica 
Hoy termina el plazo de matrícula 
Hoy, a las nueve de la noche, termina 
el plazo de matr ícula para el Curso de! 
Acción Católica, que comenzará el pró-
L O D E L D I A 
Los hospitales de la Diputación 
ñ 
de Don Bosco á Papa 
Bien preparada la claque, la misma 
qu« dirige el señor Saborit con tanto 
éxito en las sesiones del Municipio, los 
señores Coca y Cantos plantearon ayer 
en la Diputación una cuestioncilla a pro-
pósito de las enfermeras laicas en los 
servicios hospitalarios provinciales. Y no 
queremos decir ahora el problema, ha-
blando de este asunto, porque, en reali-
dad, lo que el señor Coca discutía ayer 
era una cuestión personal suya que ha 
adoptado su discípula predilecta y que 
en el peor de los casos quizás defiendan 
también algunas otras enfermeras. 
Aquella exclamación de la claque—no 
se puede estar en todos los detalles—pi-
diendo la muerte del señor García Moro, 
indica bastante bien el espíritu del "con-
junto" al plantear ayer esta cuestión. 
L»o que menos importaba a los voceado-
res era la eficiencia de los hospitales y 
los servicios sanitarios. Se quería hacer 
un poco de política sectaria y verter al-
gunas especies insidiosas. De no ser así, 
los debates de ayer no se hubiesen efec-
tuado, porque tanto el señor Coca como 
la enfermera jefe—número seis de su 
oposición—hubieran cumplido con su de-
ber exigiendo el expediente oportuno en 
cuanto se comprobó el primer caso de 
descuido de que ahora con tanto estré-
pito hacen alarde. Con tanto estrépito, 
pero guardando cuidadosamente los nom-
bres de los enfermos y de los doctores 
que certificaron esos descuidos. 
Y eso es lo que no puede consentirse. 
El señor Coca tiene la obligación, como 
gestor provincial, como médico y como 
ciudadano, ya que no sabemos también 
si como miembro de Acción Republicana, 
sólo está obligado a sentir repugnancia 
cuando pierde el cargo, de presentar de-
nuncias concretas y ante quien deben ser 
presentadas. Claro que allí no irá a 
aplaudirle la claque del señor Saborit, 
pero en cambio podrá agregar a sus tes-
timonios y sus pruebas—no le será di-
fícil conseguirlo—los casos que haya ob-
servado y comprobado la enfermera jefe 
y que de manera tan inexplicable en tan 
celoso funcionario, pensionado en Par ís 
por sus propias compañeras de oposi-
ción, ha silenciado hasta ahora. 
Ya sabemos que entre el procedimien-
to que nosotros reclamamos y el que 
utilizan los gestores depuestos hay una 
diferencia de responsabilidad y que esto 
asusta no peco. Pero también existen 
personas' que conocen su debsr y lo 
cumplen poniendo su firma al píe de 
lo que dicen y citando concretamente 
personas y hechos para facilitar no 
sólo la investigación—ese expediente 
que pedimos nosotros—, sino también 
la defensa o la respuesta ái aquellos 
a quienes se alude. 
Nos referimos, ya lo comprenderá el 
lector, al oficio, tan claro y tan firme, 
del doctor Enriquez de Salamanca. No 
se equívoca de destino, llega donde de-
be llegar y dice, concretamente, lo que 
quiere decir. Se comprende el voto de 
censura pedido por el «conjunto». ¡Co-
mo que derribaba todo el tinglado! 
Terquedad revolucionaria 
Largo Caballero ha vuelto a Barce-
lona, y el único resultado visible de este 
su segundo viaje ha sido dividir al mi -
núsculo socialismo catalán. Poco es, por 
tanto, lo que se ve, y algo raas debe de 
haber oculto. 
Porque a Largo Caballero le rechaza 
A y e r p r e s e n t ó a l a C á m a r a e l p r e s u p u e s t o 
Se restablecen en su integridad los socorros de paro y en la 
mitad las reducciones de sueldos. El impuesto sobre la ren-
ta será reducido en un 2,50 por 100 
El Tesoro, durante el año fiscal, ha encontrado dinero al 1,26 por 100 
Se agrava la situación | No hubo debate político 
de Pressard 
— ^ — 
Dos magistrados sostienen las acu-
saciones de la familia de Prince 
LONDRES, 17.—Por primera vez des-
de hace seis años un ministro de Ha-
cienda británico ha podido ai anunciar 
el Presupuesto ofrecer a sus conciuda-
danos una serie de reducciones en la 
contribución y al mismo tiempo de au-
mentos en salarios y socorros del Esta-
do. Así hoy Chamberlain ha anunciado: 
Primero, reducción en seis peniques poi 
libra esterlina (el 2 y medio por 100) 
del impuesto sobre la renta; segando, re-
ducción a partir del primero de enero 
de 1935 del impuesto sobre los automó-
viles privados en un 20 por 100; terce-
ro, aumentar a partir de] primero do 
julio los socorros de paro forzoso al mis-
mo nivel que tenían en 1931; cuarto, 
aumentar, a partir de la misma fecha, 
los salarios de los empleados del Esta-
do en la mitad de la reducción que su-
frieron en 1931. 
En au discurso el ministro dijo que, 
aunque la situación era infinitamente 
mejor que hace dos años, todavía que-
daban nubarrones en el horizonte. De, 
todas maneras, la perspectiva actual po-
día calificarse de brillante. Durantó los 
últimos doce meses las pruebas de la 
mejoría se acumulaban. Ha aumentado 
la producción industrial y ha sido res-
taurada la balanza de pagos del país. 
Las estadísticas del comercio al por me-
nor, del consumo eléctrico, de los trans-
portes, de la producción metalúrgica y 
de la industria de la construcción mues-
tran que resurge la actividad. Todo esto 
unido al superávi t con que ha termina-
do el año fiscal, crea un nuevo estado 
de espíritu lleno de esperanza y de con-
fianza. 
Todavía quedan, desde luego, hechos 
desagradables con los que hay que con-
tar y que deberán desaparecer antea de 
que podamos dar por terminada nuestras 
privaciones. La mejora en la posición 
del país se debe casi por entero al au-
mento del mercado interior porqje el 
comercio de exportación, aunque ha me-
jorado, no llega todavía a las cifras de 
hace unos pocos años. Inglaterra ha re-
conquistado su lugar como el primer 
país exportador, pero los caminos por 
donde el comercio discurría antes an 
libremente continúan cerrándose. 
El año pasado tuvimos un déficit de 
32 millones de libras esterlinas; este 
año el superávit real asciende, según el 
ministro, a 39 millones de libras. A l ana-
lizar las cuentas del año, Chamberlain 
hizo notar, sobre todo, la extraordiua-
ria baratura del dinero en los bonos de 
Tesorería que por término medio le han 
resultado al Gobierno a un 1.26 po] 100. 
El Banco de Inglaterra 
LONDRES, 17.—Los accionistas del 
Banco de Inglaterra han reelegido noy, 
sin oposición, a los señores Montagu 
Norman y Harvey, gobernador y go-
bernador adjunto, respectivamente, del 
Instituto británico de emisión. 
contra unas enfermeras y 
alboroto contra las monjas 
Los gestores provinciales de izquierda republicana se 
llevaron ayer "claque" a la Diputación 
El oficio dirigido por el doctor Enrí- ras deficiencias introducid 
M̂T Coló. -» J quez de Salamanca al decano de la Bene-
ficencia provincial, y que sirvió de pre-
texto para la vergonzosa y preparada in-
tervención del público en la sesión de 
ayer de la Comisión gestora, dice así: 
"Cumpliendo lo indicado al final de su 
oficio, fechado ei día 3 del actual, le 
comunico: 
1. ° No he recibido (ni creo que haya 
recibido ningún médico de sala) orden 
ninguna de despedir y sustituir brusca, 
inconsiderada y definitivamente al per-
sonal que merit ís imamente ha colabora-
do en mi servicio hasta la presentación 
en él de la señori ta alumna María Luisa 
Cabezas y hasta el presente. 
2. ° Con fecha 1 de febrero recibí de 
:3e Decanato el reglamento de enferme-
as para mí desconocido hasta entonce?. 
La única obligación de las enferme-
.as que conocía por el oficio de ese De-
canato, fechado el 19 de noviembre de 
1933, fué la única que les encomendó ron ya hace unas semanas de Cataluña, :lasta el día 2g de enero 
Le ÍUé en t regado por el rector ma- ^ ^ ~ £ nform no oficiales el deseo de. señor 
yor y Consejo Superior de Voiucionario8 que se agitan en los bajos ^ Z . " q u e asen lâ  temperat.u-
lOS SalCSianOS fondo, sociales de la urbe barcelonesa, as e incluso ^ue P ^ r a n las inyeccio-
' para sumarlos a su empresa subersiva. ^ i ' 
*n c e f ^ o ^ rppibidr Fué, y ha vuelto, a amalgamar, si es po- á- En el Ubretin de las salas que-, 
„ ^ ROMA. 17 . -Su ^ ^ ^ . W ^ sible, los tres disolventes corrosivos del dan cons tadas algunas de las innúme-l 
ximo viernes, 20 de abril, en el Centro - - I rector mayor de los Salesianos acom- ig cl sindicalismo y el S8pa. 
Se Estudios úniversi tar ios . | .Pañado del W ^ g f ^ ^ % . ratismo. para construir un foco reco-
lecciones I den. Ofrecieron al PoIlt*flce lucionario, desde el cual lanzarse Pobre 
nes en conmemoración de ^ canoniza- ^ ^ ^ 
ción de su fundador San Juan tJosco. jan- Y a todos egos revoluclonarios 1.euni. 
tre los dones figura un relicario de pía- dog no ^ ^ v^áo su pensamiento; les 
ta. oro y piedras preciosas, que contiene ha p,.edicado en su lenguaje habitual: 
una vér tebra del Santo. Además, le otre- cHay que organi^arse militarmente, con 
cieron un cuadro del pintor Rcllmi, aium- obediencia para arriesgarlo todo. No se 
las en mi ser-
vicio desde la llegada a él de latí enfer-
meras y alumnas, sobre todo r'.esde que 
el Visitador manifestó ei ya dicho de-
seo suyo, que ellas conocían mejor 
que yo. 
4. ° E l aspecto, actitud y palabras de 
la que se presentó a mí como enfermera 
jefe sin tramitación ninguna oficial, dis-
taron tanto de la disciplina, respeto y 
obediencia profesionales, que me vi obli-
gado a recordarle su deber y los dere-
chos del Cuerpo a que pertenezco. Pero 
ella hubo de reconocer que yo no había 
puesto obstáculos al desempeño de nin-
guno de los deberes que hasta entonces 
me eran conocidos, de sus subordinadas. 
5. " N i la letra ni ei espíritu del re-
glamento podrá impedirme el sentir 
aversión hacia una finalidad que no es 
de cooperar, sino de suplir y sustituir al 
benemérito instituto de Hermanas de la 
Caridad, a pesar de lo cual no se me 
podrá demostrar que en momento algu-
no haya dejado de cumplir un deber co-
nocido. 
Madrid, 8 de febrero de 1934.—Fer-
nando Enriquez de Salamanca. 
Señor decano del Cuerpo médico-far-
macéutico de la Beneficencia provincial." 
Otro político complicado con Pres-
sard en ayuda de un estafador 
SE TRATA DEL NEOSOCIALISTA 
VARENNE 
El Curso se compondrá de 20 
que se darán diariamente, de ocho a nue-
ve de la noche, en el local del Centro 
de Estudios Universitarios. Alfonso X I . 
número 4, con arreglo al programa que 
ya publicamos. 
Es profesor del Curso, el doctor don 
Ejecüdón en Berlín de Las 
cuatro atracadores 
Eugenio Beitia, ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ r t otras reií-
o 
estas mismas lecciones en los Cursos del 
Verano de Santander, organizados por íqu ias al Rey de I tal ia y al jefe del Go 
la Junta Central de Acción Católica. jbierno.—Daffina. 
Los alumnos abonarán en concepto de1 ÍIIIIi!B "̂!!?:7W!ili;i'il|:iii!|ii'i;iiB'i:,lH:|i¡!B!liFBi;:ii:il!:Bf 
derechos de matrícula la cantidad de 
25 pesetas, cuando se les presente 
oportuno recibo. 
Los modelos oficiales de solicitudes del T-,, „ 
El Consejo de Administración ha se 
van a la lucha, no discuten; obedecen», i . ,*5IttáNi 17.—En la prisión de Ber-
Hc aquí la amenaza revolucionaria | ;m ^ sido ejecutados esta mañana cua-
clara. Exige la formación de milicias tro "&an&sters" que en 1932 atracaron 
que obedezcan sin discurrir. Ha ido a ^ va&ón de ferrocarriles en el que iba 
ie¡T n i » • fl r« » Barcelona a proseguir su labor de leva 01 pagador de la Compañía, matando a 
el! 8 *j b n i f n V I S I I N A de ciPayos para la revolución social, que uno de los vigilantes e hiriendo a otros 
j a i í l l A l U U I IC*! V f W V H V W ; ge sometan a su obediencia, sin pregun- ia3 a tiros. 
tarle dónde van, ni para qué los mueve. Lo'3 atracadores, cuyas edades están 
"Esto es lo que hace Largo Caballero, emprendidas entre los veintidós y trein-
niso bajo) de nueve a una y de cuatro! Acciones recientemente emitidas, los pía 
a siete v fuera de estas horas, en la Se-1 zos siguientes: 
crearía deí Centro de Estudios Univer-1 ^ P a ^ el desembolso del 25 por 100 ha» 
sitarios (Alfonso X I . número 4. 1 
cuarto). 
SE m m m 20.000 H E G Í I K 
Di M EN 
Más de 15.000 cultivadores 
SEVILLA, 17.—Se están firmando los 
contratos para la siembra del algodón, 
que ha de beneficiar mucho a la agri-
cultura y se aprovecharán los barbe-
chos, con el consiguiente aumento de jor-
nales en el campo. Hasta ahora se han 
firmado más de 15.000 contratos y se 
ha repartido medio millón de kilos de 
semilla. Se espera que se siembren, a pe-
sar de lo avanzado del tiempo, unas 
20.000 hectáreas. Los contratos se es-
tán firmando a base de garantizar el 
Estado a los agricultores 1,30 pesetas el 
kilo de algodón bruto. 
La zona de riegos del valle inferior de 
la margen Izquierda del Guadalquivir se 
ha enriquecido con la seguridad del agua 
para tan ricas tierras, habiendo queda-
do terminados los canallllos secundarios 
y acequias. Hay en riego seguro 12.500 
hectáreas en las cuales se están sem-
brando hortalizas y árboles frutales. En 
torno de esta zona se están ya creando 
nuevos poblados de hortelanos. 
. de mayo próximo. 
Para el desembolso del 15 por 100 ha 
ta el 5 de agosto del corriente ayo; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res- parte 
tante, hasta el 5 de noviembre, también i 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrlp 
ción de Acciones efectuada en el pasa 
do año de 1933. 
•I—MIIIW jílMIM, IIIÉIIII1BH 
loso de su misión, que es la seguridad cha, como corresponde a crímenes de 
del Estado y la defensa de la sociedad, j esta naturaleza 
debe saber dónde van el jefe y los que 




sar que el deber del Poder público es |t<:KÍa claridad al Estado, y sólo al Es-i los funcionarios públicos 
Se prun^ , J mar parte de ellas a 
ios funcionarios 
BRUSELAS, 17.—El domingo publi-
có la Prensa belga el siguiente comuni-
cado del Gabinete de Prensa del primer 
ministro: 
"E l 17 de julio pasado decidió el Con-
sejo de Ministros que la profesión de 
opiniones revolucionarias o la afiliación 
a un organismo revolucionario, deberán 
ser consideradas como incompatibles 
con los deberes profesionales de todos 
E L D E B A T I 
publicará el próximo domin-
go, en su acostumbrado nú-
mero extraordinario, las si-
guientes planas, entre otras: 
La verdadera solución del problema 
nacional hullero, por el catedrático 
don Luis Bermejo. 
Análisis espectral: Divulgación cien-
tífica acerca de su moderno aprove-
chamiento, por el ingeniero español 
Jorge Doetsch (grado de doctor en 
la Universidad de Berlín). 
Notables investigaciones del Institu-
to Bíblico de Montserrat, por En-
rique Angulo. 
precisamente no dejarles i r a ninguna 1 tado 
Salta a la vista la contradicción, 
. .ü i ic ias 
El Gobierno belga advierte a todos 
los funcionarios públicos que deberán 
optar entra su puerto en la adminis-
tración del Estado, y el que desempe-
ñen, si asi ocurre, en las milicias de 
cualquier partido político. No se hace 
excepción do ninguna clase. Y como el 
acurrd? re apoya en una decisión an-
terior del Gobierno expulsando de la 
burocracia a quien pertenezca a un or-
gan'amo i--volucionario, la nota del 
primer ministro, que publicamos en 
otro lugar, nombra, para evitar dudas, 
a las tres milicias que existen en Bél-
gica: Ligas nacionales, Dinafsos y De-
fensa obrera. 
En realidad, ¡as Ligas nacionales son 
independientes de los partidos políti-
cos. Tienen un carácter patriótico, con-
servador... Pero son milicias organi-
zadas como la Defensa obrera socia-
lista, y como los Dinamos, grupos de 
exaltados nacionalistas de Flandes, de 
tipo netamenta racistas. Y el Gobier-
no belga no discute en este caro con-
creto ia doctrina, sino la táctica, que 
Juzga tan revolucionar'a en \in caso 
como en o*ro, puesto que la pretcn-ñón 
ce los mejora de esos oi^antonoa ea 
usurpar funciones que corresponden con 
la 
incompatibilidad podíamos decir, que 
puede manifestarse entre los deberes 
del funcionario y los del miliciano po-
lítico, si no en todos los momentos de 
la vida, por lo menos en muchos de 
ellos. Pero ya se entiende que el proble-
ma es mucho más amplio, y que el Go-
bierno belga ha resuelto sólo una mo-
dalidad. Las milicias del tipo que aho-
ra se usa y se imita, son inútileá en 
un país ordenado para el fin que se 
proponen sus organizadores. En el me-
jor de los casos se destinan a una usur-
pación de funciones, que el Estado está 
e el deber de no consentir. Su sola 
existencia debilita, por ser una censu-
ra, a los cuerpos encargados de veíar 
por el orden público. 
Nadie dudará, pues, del acierto con j 
que hr, procedido el ministro belga al 
exigir de agentes del Ertado la sepa-
ración del servicio, si prefieren conti-
nuar en las milicia?. Tolerar ésta:?, que 
nacen ahora por la fuerza del ejemplo, 
como loa lungo"? después de la lluvia, 
puede ser una contemperi-acl ín con-
veniente, pero el Estado debe cuidar ñor Trotsld, la autorización para residir 
de sus recursos para que, en todo mo- f territorio francés, 
mentó, so nnrec': cuár. inútiles son Se basa cate acuerdo en que cl famo-
es as a-oc : j ' r n ' - , Y para disolverlas, so "leader" comunista no ha respetado 
antes de que lleguen a resultar pelí la neutralidad política que se le había 
grosae. exigido, y que 61 prometió. 
En consecuencia: A ) Los funcionarios 
que se encuentren en este caso, deberán 
dimit ir honorablemente sus puestos. B) 
Todo funcionario culpable de actuación 
revolucionaria deberá ser revocado. 
El carácter revolucionario de ciertas 
agrupaciones ha traído la atención del 
personal del Estado para aplicar esta 
decisión de principio. E l Gobierno aca-
ba de decidir que se considerará con ca-
rácter revolucionario a toda agrupación 
de milicia organizada por cualquier cla-
se de partido político. La inscripción en 
las milicias de "Dinasos", "Legiones na-
cionales" o de "Defensa Obrera", de-
berá, pues, ser considerada como in-
compatible con los deberes de un fun-
cionario del Estadn." 
T r o t s k í s e r á e x p u l s a d o d e l 
t e r r i t o r i o f r a n c é s 
PARIS, 17.—Se ha sabido que durante 
el Consejo de ministros celebrado esta 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 17.—Hoy abundan los testi-
monios que contradicen las declaracio-
nes del señor Pressard, y que confir-
man la Memoria entregada por la fa-
milia del señor Prince al ministro de 
Justicia, Han declarado esta tarde an-
te la Comisión parlamentaria de en-
cuesta dos magistrados, los señores 
Bauzin y Fontame. 
He aquí parte del diálogo entre el 
primero y los miembros de la Comisión: 
—Según la familia del señor Prin-
ce, el día 8 de enero hubo una impor-
tante conferencia entre los señores 
Prince y Pressard, en la que participó 
el primer presidente, DreyfuG, pero el 
señor Pressard nos ha dicho que la 
entrevista se celebró el día 31. La 
cuestión de la fecha es de interés, ¿ la 
recuerda ? 
—La conferencia fué el 8 de enero, 
—Según el magistrado señor Giard, 
Stavisky había dicho a uno de sus cóm-
plices hace ya varios años, que el juez 
que en adelante entendería en los asun-
tos sería un amigo que les daría gus-
to en todo. ¿No es este juez el señor 
Boyrot? 
—Cuando el señor Boyrot iba a ser 
nombrado juez del Juzgado del Sena, 
el señor Prince y yo vimos al señor 
Pressard para que se opusiera a este 
nombramiento. Advertimos al procura-
dor de la República que el señor Boy-
rot estaba en relaciones con cierto ban-
quero sospechoso. Sin embargo, el se-
ñor Boyrot fué designado juez. 
Las declaraciones del señor Fontai-
ne son parecidas en lo que se refiere 
a la fecha de la conferencia de enero. 
Luego aborda la Comisión otro asunto. 
—¿Sabe usted si en asuntos concer-
nientes a un financiero muy conocido, 
y sobre el que se ha hablado mucho, 
el señor Pressard se mostró favorable 
a un sobreseimiento? 
—Sí, exacto. 
—¿Puede usted precisar? 
—Se trata del asunto Vincent. El se-
ñor Bauzin y yo nos mostramos opues-
tos al sobreseimiento, y así se lo dij i -
mos al señor Pressard. 
—¿Y qué m á s ? 
—El 5?eñor Pressard me indicó el nom-
bre de la persona que había interveni-
do para obtener este sobreseimiento. Es 
él y no yo quien debe decir ese nom-
bre a la Comisión. 
— A él le corresponde, en efecto, esa 
declaración; pero el señor Pressard nos 
ha dicho que no fué nunca cbjeto de 
intervenciones políticas. Se halla, pues, 
en contradicción con usted. Es u'rted, 
por tanto, quien tiene la obligación de 
precisar. 
—La persona de quien me habló el 
señor Pressard es el señor Varenne. 
Como se recordará, este señor fué 
gobernador general de Indochina. Ha si-
do también vicepresidente de la Cáma-
ra. Pertenecía hasta hace poco al par-
tido socialista S. F, I . O.; en la recien-
te escMón se pasó al partido neosocia-
lista. 
Las contradicciones al señor Pressard 
no terminan aquí. Había dicho éste an-
te la Comisión que ningún abogado se 
opuso nunca a los aplazanrentos del 
asunto Stavisky. Uno de los abogados, 
el señor Zweifel, ha mandado una car-
ta al p rénden te de la Comisión parla-
mentaria en la que le comunica que 
protestó contra estos aplazamientos en 
cuatro ocasiones diferentes. 
El antiguo procurador de la Repúbli-
ca había afirmado, asimismo, que él 
nunca había hablado de suicidio a pro-
pósito de la muerte del señor Prince. 
en las Cortes 
• 
Lerroux acudió a la Cámara, pero 
nadie le pidió explicaciones 
— • — 
Se rechazó la proposición de las iz-
quierdas que pedía la ley del 
"referéndum" antes de 
la amnistía 
Cede la obstrucción de los socialis-
tas a este proyecto 
• 
"Ahora dicen defender a los obreros 
y en las Constituyentes se ne-
garon a todos los inten-
tos de amnistía" 
Sesión esperada... Desilusión comple-
ta. Estaba ya don Alejandro. Rojo y 
encendido el rostro, después de un "week 
end" serrano y tranquilo. Su presencia 
sola gana la batalla. Ha sido un verda-
dero "veni, vidi, v i d " . Vino porque qui-
so y cuando quiso, vió lo que había, que 
era un barullo de poca monta, y venció 
sin esfuerzo, con sólo sentarse en la ca-
becera del banco azul. Es verdad que di-
mitió el mimstro de Justicia. Pero ¿es 
que era eso sólo lo que querían los del 
barullo? Pues a rey muerto, rey puesto. 
Ya tenemos bisando carteras nada me-
nos que al señor Madariaga, ungido de 
jurisconsulto por obra y gracia de los 
azares de la política. Porque es el caso 
que desde que el inefable don Alvaro 
hizo inmortal la poltrona de la calle de 
San Bernardo, ningún jurisconsulto quie-
re sentarse allí. Esta vez sabemos que 
ni interinamente quiso la cartera nin-
guno de los actuales miembros dei Go-
bierno. Porque eso de que la carterita 
traiga como consecuencia la broma de 
no poder ejercer la abogacía en dos años, 
no lo tolera más que Botella Asensí. 
En suma, que el hecho de que el señor 
Madariaga cargue con el mochuelo fué 
un 'sedante hasta para don Miguel Mau-
ra, que vió salvado el decoro del ré-
gimen. 
Tranquilizados todos, pasamos la pe-
queña carrera de obstáculos'de dos pro-
posiciones incidentales de la Esquerra 
catalana, que nos quería entretener con 
unas gasas negras sobre las lápidas de 
Galán y García Hernández y con un re-
feréndum para que la opinión diga si 
quiere o no la amnistía. El señor Sala-
zar Alonso, hombre cortés, contesta a 
este segundo dislate, que da ocasión a 
la primera votación nominal de ia tard?. 
Tarifas ferroviarias. Es el "comodín" 
después de sesiones turbulentas o de cal-
mas Inesperadas para su consolidación. 
La Cámara respira y se vuelca a loa 
pasidlos. ¿Quién es el valiente que es-
cucha a ese orador seco, con cara de 
generalito mejicano, que se llama el se-
ñor Martínez Hervás? Tras dos largos 
discursos, con sus correspondientes rec-
tificaciones, nos larga dos votaciones no-
minales que nos aumentan más todavía 
el sopor producido por su elocuencia, 
Uega la amnistía. ¿Quién dijo que se 
aplazaba? La hay y con su obstrucción 
y todo. Lo más interesante es que es-
cuchamos por vez primera—nosotros, a 
lo menos—al señor Alvarez del Vayo, 
defender una enmienda. Si no lo hubié-
ramos visto de pie en su escaño nos hu-
biéramos creído que era el mismísimo 
don Femando. Aquellos trémolos, aque-
ciudad francesa uno de ellos, han man 
dado una carta al presidente de la Co-
misión de encuesta en que aseguran 
lo contrario. 
Cuando supieron la muerte del ma-
gistrado fueron a ver al señor Pressard, 
y éste les dijo: "Desde hace algún tiem-
po andaba sombrío y taciturno. Es pro-
bable que se haya suicidado". , 
Los firmantes citan como testigo a un 
señor que estaba entonces con el procu-
rador de la República y que asistió a la 
conversación. 
Otra circunstancia ext raña en esta 
extrañísima tragedia. La familia dice 
en la Memoria que el señor Prince fué 
llamado en los primeros días de febrero 
por el presidente del Consejo de minis-
tros, señor Daladier. Este acaba de ne-
garlo. La familia se ratifica en lo dicho. 
"Vino a buscar al señor Prince un au-
tomóvil del Ministerio el día 3 de fe-
brero. En el automóvil estaba por ciar-
lo el entonces ministro de la Justicia, 
s?ñor Penancier." 
Los defensores del señor PiessarJ no 
3aberi ya en qué apoyarse. Insistieron 
últ imamente durante varios días en la 
tesis del suicidio. Han tenido que aban-
donarle. A un periódico radical se le 
ocurre r.hora que quizás el cadáver en-
contrado en la vía férrea no sea el del 
señor Pnnce; que tal vez éste haya des-
aparecido eco los documentos y viva to-
davía escondido en algún sitio. 
Prosiguen entretanto las investigacio-
nes de la Policía. El testigo misterioso 
que estaba el 20 de febrero por el lugar 
^ del suceso, y que pidió gasolina a unes 
mañana el Gobierno había acordado retí"!señor8S que Por allí andaban, ha sido 
rar al ex comisario de Guerra ruso, se-, confrontatl0 con Jo le Terrcur, con 
Romagnino, con el boxeador Niemen y 
con los directores del Círculo, hípico. 
Has inflexiones de voz emocionada, aque-
Tres parientes de éste, alcalde de una jila cursilería... ¿Se habla así en Méjico? 
No hay que decir que el tema de la en-
í n d i c e - r e s u m e n 
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Frolic's. En ninguno de ellos ha reco-
nocido a ¡os que encontró la noche del 
crimen en la carretera de Dijon.—San-
to* F E R N A N D E Z . 
PROVINCIAS. — Unos niños descu-
bren en Villanueva y Geltrú un de-
pósito de armas y municiones de la 
F. A. I.—Ayer fueron asaltadas en 
¡ Zaragoza numerosas tiendas de co-
| mestibles.—La huelga general revolu-
| clonaría en Valencia parece que se 
l; declarará el próximo viernes (páginas 
8 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Trctsky, expulsa-
do de Francia.—Más acucaciones con-
tra el ex fiscal de la República fran-
cesa, Pressard.—Rebaja de Impues-
tos y aumento de sueldo» en «1 pre-
supoMfe* Inglés para ««*• «fio (pá-
gina 1). 
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I 
nalenda es d amparo a loa pobres obre-
roa eindicalistas. que ahora inspiran 
compasión a los secuaces de aquellos mi-
nistros que en tiempos de Azaña asistie-
ron a las nc^ativrs de amnistía y asia-
ticron a Ca?ii Viejas. Es verdaderamcn- !dCi I r - — 
te ejemplar cete caso ds l iglca y esta 
farsa que descubre don Dimaa Madaria-
ga en un discurso tajante y lleno de 
recuerdos, contra el que en vano vuelve 
su habilidad y su tela de araña el señor 
Prieto. 0 
En fin, tras una rotunda intervención 
del señor Salazar Alonso y más vota-
ciones nominales, tenemos para remate 
un número cómico. El empresario de 
Pardlñas, señor Alvarez Angulo, es un 
actor excelente y nos regocija un rato 
demostrándonos con razones como puños 
que todos los ministros están conformes 
con una enmienda que presenta en fa-
vor de los sindicalistas. El señor Guerra 
del Rio, porque fué joven bárbaro; el 
señor Lerroux, porque fué sindicalislr.; 
el señor Madariaga, porque ie gustan 
los claveles rojos; el señor Hidalgo, por-
que es notario y ha estado en Rusia... 
Hay quien se ríe. A nosotros no nos 
hacen gracia las payasadas. 
Ello, no obstante, a últ ima hora pa-
rece que la obstrucción cede. Hay una 
votación ordinaria. Gracias a Dios. .¡Tam-
bién un socialista que defiende cua-
tro enmiendas de un golpa! ¿Será ver-
dad que esto acabe bien? 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior y entra el ministro de Agricul-
tura, Se anima rápidamente el salón. 
El PRESIDENTE anuncia la lectura 
de do: comun'pac!r.r.-í drl j : f e riel Qo-
bierno. Por ellas se anuncia la dimisión 
Valdés. y el nombramiento de minist-.o r á primero al partido radical 
interino, a favor del ministro de 
trucción pública, señor Madariaga. 
Ins-
La propuesta de las lápidas 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco el señor ALBA 
abre la sesión y el señor LERROUX 
ocupa la cabecera del banco azul. Hay 
gran animación en las tribunas, pero en 
los escaños muy pocos diputados. Lle-
gan en seguida los mimstros de Mari-
na y Guerra. 
' Se lee luego una proposición inciden-
tal, que firma, en primer lugar, el se-
ñor Trabal. En ella se dice que las de-
claraciones del señor Alvarez Valdés en 
sesiones pasadas, tienen un sentido im-
puni í ta y ofensivo para Galán y García 
Hernández, y se pide que sean enluta-
das las lápidas que tienen los nombres 
de estos capitanes en el Congreso. 
El señor T R A B A L (Esquerra Catala-
na) defiende su proposición, a pesar de 
que ya no es ministro el señor Alvarez 
Valdés. Mantiene su petición, mientras 
se discuta el proyecto de amnistía. Di-
ce que viene de Cataluña, donde se ha 
celebrado, con gran fervor republicano, 
el aniversario del régimen. (Entra el 
mimstro de Obras públicas.). Exhibe 
cartas y documentos del señor Alcalá 
Zamora y el señor Lerroux y el mani-
fiesto revolucionario al país. (No le 
atiende nadie en la Cámara.) 
Nombra una vez al señor Gil Robles 
y le llama de segundo apellido Quiño-
nes de León. 
El señor GIL ROBLES: Sobra ape-
llido. (Risas.) 
Pide que las derechas tengan, a lo 
menos, como el verdugo, el pudor de 
tapar la cara a las víctimas. (Risas.) 
A l cabo retira su proposición. 
El señor BOLIVAR, que había pre-
sentado una proposición sobre la ocu-
pación de Ifni, no ha podido venir a 
la Cámara por cuestiones de familia. 
El JEFE DEL GOBIERNO declara 
que queda a disposición del señor Bolí-
var, para cuando pueda defender su pro-
posición. 
U n a p r o p u e s t á d i la tor ia 
Hay otra proposición del señor TO-^icionalista) 
MAS Y PIERA (Esquerra), en la que se 
pide-el aplazamiento del debate de am-
nistía, hasta tanto que la nación mani-
fieste su opinión medíante referéndum, 
para lo cual las Cortes tendrán que 
jadora vuelve a tener fuerza política, su 
conducta será muy distinta de la del 14 
de abril. 
Un R A D I C A L : Y las primeras vic-
timas seréis vosotros. 
Termina el señor ALVAREZ diclfeádo 
que la justicia revolucionaria se aplica-
(Nuevas 
protestas). 
M a d a r i a g a a t a c a a l o s 
s o c i a l i s t a s 
Pide La palabra para explicar su voto 
el señor MADARIAGA (popular agra-
rio) . Empieza diciendo que las mino-
rías de izquierda se niegan a la amnis-
tía, porque dicen que con ella no se sa-
ca a los obreros de la cárcel. Pues bien; 
yo, en las Constituyentes, quise saxiar 
de la cárcel a los obreros y no pude, 
porque lo impedían precisamente las iz-
quierdas y los socialistas. 
Se trajo a la Cámara Constituyente 
un proyecto de amnistía, presentado por 
la izquierda catalana. Debe hacerse cons-
tar que en aquel proyecto se excluía a 
los señoritos del 10 de agosto. Pues bien, 
aquel proyecto fué votado solamente por 
los catalanes y por.los diputados de de-
recha. El señor Marial, federal catalán, 
que ahora también es diputado, lo re-
cordará bien. Los socialistas no lo vota-
ron porque se refería a los obreros ca-
talanes, que no eran de la U . G. T. 
(Grandes aplausos.) 
El señor REY MORA (radical): Re-
cuerde su 93ñoría que el señor Azaña 
hizo cueotión de gabinete que no se apro-
bara esa amnistía. (Muy bien.) 
El señor M A D A R I A G A : Eso iba a de-
cir yo ahora mismo. Es que los socia-
listas representaban y siguen represen-
tando la farsa de su interés por los obre-
ros. (Grandes aplausos de toda la Cá-
mara). 
El señor Botella quiso amnistiar a los 
obreros de la Telefónica y no pudo, por 
N o s e l l e g o a u n a c u e r d o e n l a a m n i s t í a 
L o s s o c i a l i s t a s h a b í a n m a n i f e s t a d o s u d e s e o d e l l e g a r a u n a f ó r m u l a . E n 
l a r e u n i ó n q u e c e l e b r a r o n d e s p u é s d e l a s e s i ó n s e a c o r d ó s e g u i r m a n t e -
n i e n d o l a m i s m a a c t i t u d . E s p r o b a b l e q u e e l v i e r n e s s e a p l i q u e l a " g u i -
l l o t i n a , ^ P o r a h o r a n o s e d i s c u t i r á e l p r o y e c t o d e r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a p e n a d e m u e r t e 
A P R O B A D A L A A M N I S T I A Y L A S T A R I F A S , S E P O N D R A A 
D I S C U S I O N L O D E T E R M I N O S M U N I C I P A L E S 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas después de la se-
sión, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Como ustedes habrán visto, he he-
cho todo lo posible para llegar a un 
acuerdo en lo de la amnistía y sin ha-
cerme ilusiones creo que de aquí a ma-
ñana habrá una fórmula. Sé que se 
reúne ahora mismo la minoría socialis-
ta y también la Comisión. El programa 
para mañana es, pues, el mismo: amnis-
t ía y tarifas, y si viene ei señor Bolívar 
irá también lo de Ifni . 
La aprobación de los pro-
yectos pendientes 
Por impresiones que obtuvimos ayer 
de elementos cercanos al Gobierno, no 
parece que se pondrá por ahora a dis-
cusión el proyecto de restablecimiento 
de la pena de muerte. E l Gobierno mos-
tró alguna impaciencia en la presenta-
ción de este proyecto, pero actualmente 
no siente ninguna prisa en su discusión 
y aprobación. Esto no quiere decir que 
culpa de los socialistas. Fracasó su la-Lj proyecto será retirado; por el contra-
tentó como fracasó el del señor Algora rÍ0| UIia vez dictaminado por la Comi-
y todos los que se intentaron en las sión se aprobaría en cualquier momento 
Constituyentes. 
¡Ai , señores! La amnistía debe ha-
cerse lo más amplia posible, pero no 
puede consentirse que estos hombres ha-
blen ahora de parcialidades. Que repa-
sen primeramente los nombres y los he-
chos de sus treinta meses de Gobierno. 
(Grandes aplausos.) 
El señor M A R I A L (federal catalán». interviene para decir al 
ministro que no comparte su idea de po- antes aludido, dice que ellos liguen pi-
ner un tope fijo a la fecha del aumento diendo una amnistía, pero una amnis-
de las tarifas. Sí se pone ese tope a esta tía justa, no de favoritismo. Queríamos 
ley, no será fácil obtener el, crédito de la derogación de la ley de Defensa y io 
los Bancos, que es, en definitiva, lo que logramos del señor Azaña. Pero quere-
aprobar antes la ley especial que re-¡a las Compañías interesa. E l ministro mos la justicia republicana, los tribuna-
guie aquella potestad popular que con. le ruega que aplace el planteamiento de les republicanos. 
cede la Constitución. 'este problema para cuando se discuta! Un R A D I C A L : Si se hubiera aplíca-
El señor TOMAS PIERA apoya Ore-¡una enmienda que expresamente lo do esa teoría en 1917 no estarían aquí 
vemente su proposición incidental, ba- aborda. -lesos hombres. (Se refiere a los jefes se-
sada en la idea de que las derechas no1 Votación nominal rechaza la enmien- cialistas.) 
representan la voluntad del país. (Ru- da por 92 votos contra 44. £1 sepjor pr j2 to 
mores.) No se trata más que de un pe-1 El señor HERVAS mantiene una se- ^ 
gunda enmienda en la que pide otra ex-; EJ SEÑOR PRIETO también explica e! queño retraso. 
El señor MATESA-NZ (independien-
te) : Después de dos años os acordáis 
ahora de ese derecho del pueblo. (Gran-
des rumores, en apoyo del señor Ma-
tes anz.) 
El ministro de la GOBERNACION 
contesta: El articulo 66 de la Constitu-
ción, que concede el referéndum, aún no 
ha sido cumplido, y este Gobierno se pre. 
ocupará de hacer lo que no hicieron las 
Constituyentes. Varias leyes hay en el 
período legislativo pasado que se suje-
ta rán a referéndum. 
Pero la Constitución ordena que la 
amnistía sólo corresponde a las Cortes. 
No es una amnistía una ley ordinaria, 
que puede ser sometida a referéndum. 
Es un acuerdo exclusivo de las Cortes, 
y eso lo saben los diputados de izquier-
da también. 
Aprovecho para hacer esta manifesta-
ción. Las leyes constitucionales que aún 
no se han dado, serán dadas muy pron-
to por este Gobierno, que quiere dar al 
pueblo todos los medios legales. (Muy 
bien.) 
Los mismos que han presentado esta 
propuesta, convencidos d« su improce-
dencia, deben retirarla. 
E l señor PIERA no la retira, sin em-
bargo, y hay que proceder a votación 
nominal, en la cual es rechazada la pro-
puesta por 159 votos contra 53. 
(Han entrado los ministros de Tra-
bajo e Industria y Comercio.) Se pa-
sa al 
Orden del día 
cepción de las tarifas para la tarifa lo- voto de su mmoria. Me creo definitiva 
^ ^ ^ ^ . ^ J ^ ^ I ^ ^ L J ^ mente dejado del Poder público, dice, 
pero este alejamiento no nos puede ale-
Se aprueban varios dictámenes de la 
Comisión de suplicatorios, que deniegan 
los solicitados contra los señores Re. 
presa. Araquistáin, Lamamié de Clai-
rac, Negrín, Lamoneda, Bolívar, Her-
nández Zancajo, Vidarte y Barriobero. 
Se aprueba definitivamente la con. 
cesión de un crédito de 226.250 pesetas a 
Comunicaciones para haberes de los 724 
carteros oreados recientemente. 
E l ministro de TRABAJO lee un pro-
yecto de ley. Y se pasa a discutir el 
proyecto de ley sobre 
E l a u m e n t o d e l a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s 
Se dan por retiradas varias enmien-
das del señor Bilbao (socialista), que 
no es tá presente. 
E l señor MARTINEZ HERVAS (so. 
cialista) defiende otra de su compañe-
ro el señor Alvarez del Vayo. 
(Preside el señor Casanueva.) 
Pide el señor HERVAS que se excep-
túe del aumento la tarifa local de p° . 
queña velocidad número 3 para frutas, 
hortalizas, etc., de la Compañía del Nor-
te, de aplicación en 5 de diciembre 
de 1919. 
Le contesta el ministro de OBRAS 
PUBLICAS y declara que el Gobierno 
agradece la colaboración que le pres. 
tan enmiendas defendidas con serenidad 
Sin embargo, la presentada no se pue-
de aceptar, porque contradice esencial-
mente el dictamen, que significa un au-
mento general de todas las tarifas. De-
clara que el Gobierno no trata de fa-
vorecer, a los accionistas, sino de re. 
solver provisionalmente el problema 
Asegura que la minoría radical, cuan-
do se presente el proyecto definitivo 
ferroviario, mantendrá los criterios que 
mantuvo en las Constituyentes. Insiste 
en que esta ley de aumento de tarifas 
debía fijarse ella misma un plazo de v i -
gencia, para obligar a la Cámara a la 
labor inmediata. (El CONDE DE VA-
L L E L L A N O advierte al ministro que es-
ta fué la solución que él hace días se-
ñaló al Gobierno.) Termina el ministro 
rogando al señor Hervá.s que retire su 
enmienda. 
¿Un plazo fijo de vigencia? 
E l señor MARTINEZ HERVAS recti-
fica, y el señor OREJA ELOSEGUI (tra-
r | • « •̂liittiiñih.MlllliBilíllB i m m-<-mm 
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tela mi nueva colección de sombreros 
de señora* 
ra mercancías varías. Votación nominal 
rechaza ésta por 109 votos contra 38. 
Se suspende esta discusión. El minis-
tro de AGRICULTURA lee un proyecto 
de ley. 
Continúa el debate sobre 
E l p r o y e c t o d e A m n i s t í a 
El señor MANSO (socialista) formula 
algunas manifestaciones sobre el alcan-
ce que debe dar la Comisión a la supre-
sión de la fecha tope y pide que sea re-
tirado el dictamen. Esto puede aligerar 
la discusión, y siempre será interesante 
conocer la opinión del nuevo ministro de 
Justicia. (No está presente el señor Ma-
dariaga.) 
El señor CIMAS L E A L (popular 
agrario, presidente de la Comisión) de-
clara que, en efecto, hay posibilidades de 
concordia a base de un artículo adicio-
nal que los socialistas aceptaban. Pero 
la minoría socialista no hizo honor a sus 
indicaciones al término de la obstrucción 
y en sus últimos discursos sus diputa-
dos se extendieron enormemente y exi-
gieron votaciones nominales. 
El señor Arrazola dió, con razón, por 
roto todo compromiso, y en esta situa-
ción estamos hoy. La Comisión recha-
zará o aceptará lo que su juicio le in-
dique en cada caso. 
El señor MANSO pregunta a la Co-
misión si las concesiones que iban a ha-
cerse al socialismo respondían a un de-
seo de Justicia. Si eran justas deben 
mantenerse. 
El señor CIMAS L E A L : Comprenderá 
su señoría que no se trata de una justi-
cia rigurosa, si no de una cuestión de 
oportunidad que dependerá de la situa-
ción en que sus señorías se coloquen. 
(Muy bien.) 
El señor MANSO insiste en que los 
que pudieron ser amnistiados, según el 
criterio del día 14, no deben quedar sin 
amnistía hoy, día 17. Dice que los so-
cialistas deseaban la supresión del tope 
para todos los apartados; pero la Co-
misión lo negaba en cuanto a los deli-
tos de rebellón y sedición, penados en el 
Código ordinario. Pasar por esto, dice, 
no nos lo permite nuestra situación po-
lítica. 
El señor CIMAS L E A L explica de nue-
vo el valor del pacto entre la Comisión 
y los socialistas. Estos no han hecho lo 
que dependía exclusivamente de su vo-
luntad para quitar la fecha tope. Culpa 
de ellos es exclusivamente. 
El señor J IMENEZ.DE ASUA (socia-
lista) : Aquí no hay una obstrucción; 
no hemos presentado una enmienda por 
cada preso, como hubiéramos podido ha-
cer. 
El PRESIDENTE interviene. Si se 
trata de dar una ley que pacifique a la 
opinión española, ¿por qué las partes 
contendientes renuncian a las corrien-
tes de cordialidad? 
Obstrucción y alborotos 
No surte efecto el llamamiento, y el 
señor ALVAREZ DEL VAYO (socialis-
ta) defiende una enmienda. Asegura que 
este proyecto, hecho al dictado de las de-
rechas, es la mejor prueba de la especial 
concepción política del partido radical, 
preocupado solamente por los beneficios 
del Poder y la Administración. (Grandes 
protestas que amenazan con un escán-
dalo. ) 
Increpa seguidamente al ex ministro 
de Gracia y Justicia (Risas), y preten-
de hacer un debate político. E l PRESI-
DENTE le ruega que vuelva a la en-
mienda, y él le dice: ya comprendo, se-
ñor presidente, que es muy difícil presi-
dir una Cámara republicana para su se-
ñoría. ¡Qué 'sentimientos imaginativos 
tendrá su señoría! (Risas y protestas.) 
El PRESIDENTE: No voy a entablar 
debate con su señoría Pero si entramos 
en el terreno de los sentimientos Imagi-
nativos, ¡qué lejos podríamos llegar! 
(Muy bien.) 
Sigue atacando el señor Vayo al par-
tido radical, entre protestas no muy 
fuertes, porque los radicales le toman 
a broma. Afirma que i l la daae traba-
jar de esta creencia: que las amnist ías 
corresponde iniciarlas al Gobierno. 
Pues bien, el señor Madariaga ha que-
rido hacernos incurrir en contradicción. 
Olvida que un Gobierno tiene el debei 
de cerrar el paso a la iniciativa parla-
mentaria cuando suponga peligro para 
el régî nen. Los hechos son exactos; ce-
rramos el paso a la amnistía. Pero lo 
contradictorio sería haber dado una am-
nistía como la que hoy se trae. Por eso 
hoy tenemos la seguridad de haber cum-
plido nuestro deber, de haber defendido 
el régimen, aun a costa nuestra. 
En el seno de aquel Gobierno los so-
cialistas nos resignamos a lo que exigía 
la precaria salud del régimen. La His-
toria lo aclarará . 
Ahora, señor Madariaga, si su seño-
ría fué clemente con aquellos hombres, 
¿por qué ahora no mantiene su posi-
ción? (Muy bien en los socialistas. Ru-
mores. ) 
E l Gobierno no procedió sañudamente 
al enviar los obreros al "Buenos Aires". 
Procedió con liberalidad y clemencia, 
pues la ley imponía penas mucho más 
duras ante los Consejos de guerra. No 
tenemos que arrepentimos de nada; he-
mos exagerado la lealtad. Quien tiene 
derecho a pedimos cuenta son solamen-
te los hombres de nuestro partido. 
Termina diciendo que los socialistas, 
ante la aprobación forzosa del proyecto, 
sólo quieren la ampliación de los bene-
ficios. (Aplausos.) 
El ministro de la Gobernación 
que las circunstancias lo exigieran. 
En cuanto al proyecto de amnistía, 
se espera que quedará terminado esta 
misma semana. No así ei de las tarifas 
ferroviarias, al que los socialistas han 
empezado a hacer obstrucción, y por el 
número de enmiendas que aún faltan 
por discutir, no podrá estar aprobado 
hasta bien entrada la semana próxima. 
Una vez aprobados estos proyectos se 
pondrá a discusión el de la derogación 
de la ley de Términos municipales, ya 
que han llegado al Gobierno multi tud 
de reclamaciones para que dicha ley sea 
derogada. 
L a a m n i s t í a 
A última hora de la noche se dió por 
seguro en la Cámara que se llegaría a 
un acuerdo con los socialistas, de modo 
que no habría necesidad de aplicar la 
"guillotina" al proyecto de Amnistía. 
Los socialistas habían hecho en el salón 
de sesiones sugerencias de este género, 
y, a última hora, hablan refundido va-
rias enmiendas similares para defender-
las conjuntamente. Por último, se sus-
pendió la sesión para que ellos se re-
unieran. Por ausencia del presidente, el 
vicepresidente de la Comisión, señor Ci-
mas Leal, habló antes con representan-
tes de los socialistas, los cuales manifes-
taron su propósito conciliador, a base 
del convenio anterior. El señor Cimas 
Leal manifestó luego^ que esperaba se 
llegara «a un acuerdo;* pero que era ne-
cesario que los socialistas mantuvieran 
otra actitud, puesto que aunque lo nie-
guen realizan obstrucción. E l discurso 
largo puede ser necesario para mante-
ner una tesis doctrinal; pero la constan-
te reclamación de votaciones nominales 
es claro indicio de propósito de obstruir. 
La Comisión de Justicia se reunirá 
hoy. 
La minoría socialista terminó su re-
V I C H Y 
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unión cerca de las diez de la noche. El 
secretario, señor Lamoneda, dijo que se 
habla tratado de la discusión de la am-
nistía, considerando la minoría qu* las 
enmiendas presentadas no pueden reti-
rarse, porque responden todas ellas al 
criterio de la minoría, y en todas so 
pide la inclusión de determinados deli-
tos. No puede hablarse de obstrucción. 
—Pero, ¿seguirán pidiendo votaciones 
nominales?—preguntó un periodista. 
Claro que si—contestó Defende-
remos las enmiendas y las votaremos, a 
no ser que la Comisión recoja nuestras 
aspiraciones.-
¿No sería suficiente la desaparición 
de la fecha tope? 
Queremos la desaparición de la fe-
cha tope y la inclusión de nuevos delitos. 
No queremos que queden excluidos los 
delitos de rebelión y sedición. Aunque 
queden beneficiados compañeros nues-
tros, también propugnamos que se be-
neficien los sindicalistas. No vamos a 
excluirlos porque los hechos por los que 
sufren condenas sean más graves y te-
nemos que mantener nuestro criterio de 
que la amnist ía no sea parcial 
itido y se pensó en que por loa radica-
'les lo hiciera el señor Martínez Barno, 
W e está fuera del Gobierno. Ayer en 
unt nueva reunión, decidióse ^que lo fir-
men los prcsid:nte. de Comit 3t t Pjr-
SSo de que también lo avalen las fir-
mis de los jefes. La firma ̂  lOi pri-
mas ae lü; , yrr y Cn breve una 
S S i 6 n Z l ^ * ¿ t a n c a a! Jeta 
del Gobierno. 
La residencia de Trotsky 
sJo l Francia hr.bia c:cog do su re-
f l ^ " S - - A l o n s o contestó que 
no hábia nada de eso, p u o T r o t e ro 
habla hecho nirsu^a Indicación al Go-
- E s t o nos ha defraudado a todos los ¿ ^ Q8 le prCgunló en^nces 
que hemos venido creyendo que h o y h a - , . en C3,0 de h ^ e r ese ^ ¿ ^ ^ 
bría algo sensac iona l -comentó , sonríen- ^erno a r rcJ - l a , y el ' ^ o - J t ! * 
- J f — mi-iZar Alonso cont.vtó que prcci..anunte él do, el señor R o y o - . Si yo no fuera  
nisterial, habr ía producido la escanda-
lera aunque no fuera más que para jus-
tificar esa expectación. ¿Ustedes no han 
averiguado la causa de eso silencio . 
Los periodistas le dijeron que, tanto 
el señor Maura como el señor Pncto, 
habían manifestado que, una vez ausen-
te del banco azul el señor Alvarez Val-
dés, ellos nada tenían que decir. 
El ministro de la Gobernación, refi-
riéndose a este asunto, hizo los siguien-
tes comentarios: 
—Ya ven ustedes en lo que ha que-
dado. Sin embargo, mi opinión es que 
ha triunfado el sentido gubernamental, 
y de esto creo que todos, debemos feli-
citarnos. Yo me pongo en el lugar de 
esos jefes de oposición, en el caso de 
que el señor Lerroux hubiese accedido 
a presentars en el banco azul el pasa-
do viernes, obedeciendo a sus requeri-
mientos. Con ello, sin duda, se habr ía 
sentado un funesto precedente. Ellos, 
Estas manifestaciones desvirtuaron los ¡ que aspiran a gobernar, lo habrán me 
anuncios de acuerdo. Parece, sin embar- ditado durante estos días que han trans 
go, que triunfó el criterio señalado, tras | currido, pugs el tiempo es siempre un 
prolija discusión y que la minoría se 
mostraba aun a últ ima hora vacilante 
sobre la actitud que debe tomarse. 
El viernes, la "guillotina" 
A primera hora, antes d3 que se ha-
blara de fórmula de acuerdo, se ase-
guró que si no se lograba la aproba-
ción de la amnist ía por vías normales, 
el viernes se verificará la votación de 
«guillotina». 
El señor Lerroux 
El MINISTRO DE L A GOBERNA 
CION declara que no es cosa de apro 
vechar cada enmienda para un debate 
político. Hay ocasiones para ello en el 
Reglamento. 
El señor SABORIT: Hace un mes que 
no me acepta su señoría una interpela-
ción. 
El MINISTRO: Me pondré de acuer-
do con el presidente. 
E l señor SABORIT: Hágalo antes de 
acabarse la sesión. 
E l MINISTRO: Eso no. Los ministros 
pueden elegir el momento. (Muy oien.) 
Sigue el MINISTRO diciendo que el 
proyecto de amnist ía no es de un mi-
nistro, sino del Gobierno. La Comisión 
tiene plena libertad, conforme corres-
ponde al régimen parlamentario, si no 
quiere perder su F cualidad. 
El Gobierno n ' pone obstáculo a la 
amplitud, pero ê un límite que exi-
ge el orden público. Aceptará lo que 
proceda y pedirá que no se vote lo que 
no se deba votar. 
Se celebra nueva votación nominal. Se 
rechaza la enmienda por 142 votos con 
t ra 43. 
El señor ALVAREZ ANGULO (socia-
lista) defiende una enmienda del señor 
Vidarte, que pide la supresión de la fe-
cha tope. Se extiende en relatos pinto-
rescos que el PRESIDENTE le ruega 
termine. El señor Angulo incurre en la-
mentables facecias que la Cámara re-
chaza. Alude a los ministros uno a uno, 
con la mayor incongruencia, y dice que 
el culpable de la limitación de la am-
nistía es el ministro de la Gobernación. 
Parece ceder la obstrucción 
A primera hora de la tarde llegó al 
Congreso el señor Lerroux, y apena3 
comenzada la sesión pasó al salón de 
sesiones, donde permaneció durante la 
primera parte de la sesión. A l salir a 
los pasillos dijo a los period:stas que 
se le acercaron: 
—Nada, señores—dijo el señor Le-
rroux—. Ya ven ustedes que no ha pa-
sado nada, a pesar de cuanto se au-
guraba respecto a acontecimientos po-
líticos. Mi larga experiencia parlamen-
taria me auguraba a mí también que 
las cosas no pasar ían a mayores, y que 
no ocurrir ía m á s que lo que ustedes han 
visto. 
Después el señor Lerroux se acercó 
a un grupo que formaba el diputado 
señor Rey Mora con los periodistas, y 
el señor Rey Mora le dijo: 
—Decía a los periodistas que tanto 
afán de ios opcGiciouEs ce que uniese 
usted al banco azul a responder lo que 
se le preguntase, y ahora resulta que 
nadie le ha dirigido la palabra. 
—Eso no tiene importancia—conte~-
tó el señor Lerroux—; eso ha sucedido 
siernure. 
—No—dijo el señor Rey Mora—; es-
to es un rajamiento, y un rajamieu.».. 
como éete se da pocas veces. 
—Es que como me ven con esta cara 
—opuso el señor Lerroux—sonrosada, 
llena de salud por efecto del sol, claro, 
no se atreven. La otra tarde he estado 
dos horas en la plaza de la Armería 
al sol y a pie firme, y ayer todo el 
tiempo que duró el desfile mili tar. 
—De donde se deduce—siguió dicien-
do «1 señor Rey Mora—que a usted no 
le puede ni el sol. 
El .ceñor Lerroux contestó: 
— N i «El Sol», n i «La Voz>, ni «Luz». 
Que son ahora los tres queridos cole-
gas que vienen pretendiendo socavar-
nos los cimientos; claro que si siguen 
así, loa cimientos más firmes se pue-
den socavar. 
El señor Lerroux permaneció en el 
despacho de ministros largo rato, y 
al abandonar el Congreso dijo que el 
asunto de I fn i no se había planteado, 
porque el señor Bolívar no pudo asis-
t i r por tener enfermo a algún familiar. 
Dijo también que el jueves habrá 
Consejo en Palacio. 
gran sedente y orea mucho las inteli-
gencias. Para el régimen parlamenta-
rio hubiese sido muy perjudicial. Creo, 
pues, que todos debemos felicitamos. 
Dice don Melquíades Alvarez 
Los periodistas hablaron ayer tarde 
con don Melquíades Alvarez sobre la 
solución de la crisis del ministro de Jus-
ticia, así como del planteamiento del de-
bate con este motivo. E l señor Alvarez 
dijo que, precisamente, él había acudi-
do al Congreso a primera hora creyendo 
que habría debate político, y como su-
ponía que los tiros irían dirigidos a él, 
venía preparado a contestar cuanto hi-
ciera falta. Agregó que el señor Lerroux 
le había manifestado deseos de confe-
renciar con él. Esta entrevista se cele-
brará hoy o mañana, y en ella, según 
dijo el señor Alvarez, le ratificará al je-
fe del Gobierno la colaboración del par-
tido liberal demócrata en los mismos 
términos que venía haciéndolo hasta 
ahora. 
Dice Royo Villanova 
Preguntado el señor Royo Villanova 
acerca de su opinión sobre el discurso 
del señor Largo Caballero, en Barcelo-
na, a favor del centralismo, contestó: 
—¡Ah, pues eso lo debía haber hecho 
antes! Sin embargo, en las Cortes cons-
tituyentes consintió que se concediese 
a Cataluña la facultad de legislar en 
cuestiones sociales, y así ocurre ahora 
que en dicha región no se cumplen las 
leyes de trabajo. 
La minoría socialista 
La enmienda es rechazada, sin que los 
socialistas p i d a n votación. El aefior 
ALONSO ZAPATA (socialista), defien-
de en una cuatro enmiendas. La obs-
trucción socialista parece haber cesado. 
El señor TABOADA, por la Comisión, 
las rechaza y la Cámara lo confirma en 
votación ordinaria. 
Se levanta la sesión seguidamente, a 
las nueve en punto. 
Otros comentarios 
Muchos diputados mostraban ayer su 
extrañeza ante el hecho de que no hu-
biera habido ningún debate después del 
escándalo que armaron el viernes las 
Izquierdas pidiendo la presencia del se-
ñor Lerroux. E l señor Royo Villanova 
dijo que no se explicaba ese silencio, 
pues de una forma o de otra, aun no 
estando el señor Alvarez Valdés en el 
banco azul, podían haber planteado un 
debate político, aunque sólo fuera para 
preguntar si el señor Madariaga com-
part ía el criterio de su antecesor con 
respecto a la amnistía, o bien si don 
Melquiades Alvarez compar t ía también 
el criterio del señor Alvarez Valdés. 
En la reunión que ayer m a ñ a n a ha 
celebrado la minoría socialista, se acor-
dó que los diputados de la misma que 
pertenezcan a regiones en las cuales exis-
ten Confederaciones Hidrográficas asis-
tan a los grupos parlamentarios que se 
han constituido para defender la auto-
nomía de cada una de estas Confedera-
ciones. Se acordó, igualmente, oponerse 
a la aprobación de algunas partidas del 
presupuesto, entre ellas una de 100.000 
pesetas para la rectificación del censo. 
Se pide el traslado de los fes-
tos de Galán y G. Hernández 
El señor Botella Asensi ha propagado 
entre los partidos de izquierda la idea 
de solicitar el traslado de los restos de 
Galán y García Hernández a Madrid. 
Proponía que el traslado fuera precisa-
mente el día 22 de abril. Hace ya días 
se celebró en el domicilio de la izquier-
da radical-socialista una reunión de re-
presentantes de los Comités locales de 
los partidos republicanos de izquierda 
—incluidas las tres ramas del federal— 
y uno del Comité radical. Aunque no es-
tuvo presente, se tenía la aquiescencia 
del maurista. También concurrió el ex 
ministro don Ramón Feced, en nombre 
del señor Sánchez Román. Se trataba 
de pedir el traslado por medio de una 
manifestación pública, pero, por inicia-
tiva del señor Feced, hubo de desistirse 
de tal propósito. E l día 14 de abril hu-
bo una nueva reunión, esta vez con asis-
tencia del representante del Comité 
maurista, y hubo de concretarse la for-
ma de la solicitud. Se decidió, por ini-
ciativa del delegado maurista, y apo-
yado por el señor Feced, que el docu-
mento lo firmen sólo los jefes de par-
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stabS encargado de cate asunto, y que 
e Bégar ece czzo lo someterla a la re-
solución del Conejo de min is t ra . 
Proyectos de ley 
Aver se leyó en la Cámara un pro-
vecto c'ono^cndo el derecho de jubila-
ción viudedad y orfandad al Cuerpo de 
^ d e r í a f o r r t r ü a partir del primero 
de agosto de 1031, # 
Otro proyecto de ley se refiere a la 
ratificaciín del Convenio internac.onal 
firmado en Ginebra relativo a la edad 
de admisión de los niños en trebajos no 
industriales. Otro, a la ratificación de 
otro Convsnio gmebrino sobre protec-
c:ón a los trabajadores de carga y des-
carga de buques contra accidentes de 
trabajo. 
La ley de arrendamien-
tos catalana 
Se nos ha facilitado un ercrito, al que 
pertenecen los siguientes párrafos : 
"En el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro ac túa un Comité de Defensa 
de la Propiedad, bajo la dirección de don 
José Cirera Voltá, Comité que, siempre 
de conformidad con las normas del Con-
sejo directivo y de la Junta del gobier-
no del Instituto, ayuda a la realización 
de los acuerdos que van adoptando los 
organismos directores. 
Debido a esto, una parte dei Comité 
se ha trasladado a Madrid en la creen-
cia de que la salvación de la riqueza 
agrícola catalana depende en absoluto 
de la actitud que adopte el Gobierno de 
la República ante las extralimítaciones 
de la ley de Contratos de cultivo de 11 
de abril del corriente, aprobada por el 
Parlamento catalán. 
Es evidente que ni la Constitución es-
pañola, n i el E.rtatuto de Cataluña fa-
cultan a la Generalidad para legislar 
sobre bases contractuales ni sobre leyes 
procesales o penales. Por lo tanto, es 
absolutamente anticonstitucional la ley 
de 11 de abril. A l hacer esta declara-
ción no nos guía ningún móvil político, 
sino sencillamente el más ferviente de-
seo de que cada cual cumpla con su de-
ber. N i el Poder central ha de consen-
t i r mermas en sus atribuciones^ ni el 
Poder regional ha de cometer extralimi-
taciones que serían para más adelante 
un funesto precedente." 
Congreso Nacional de Riego 
La Comisión permanente de los Con-
gresos Nacionales de Riego se ha re-
unido el sábado, acordando celebrar el 
V Congreso Nacional de Riego en la 
ciudad de Valladolid. Se comunicará es-
te propósito al Presidente de la Repú-
blica y a los ministros de Obras pú-
blicas y Agricultura, expresándoles el 
deseo de que honren con su presencia 
el Congreso. Se nombró delegado pre-
sidente del Congreso a don Abilio Cal-
derón. A y e r se comunicaron estos 
acuerdos al ministro de Obras públicas. 
La C. de Presupuestos 
En la reunión que ayer mañana cele-
bró la Comisión jje Presupuestos bajo la 
presidencia del señor Villanueva, fueron 
aprobados los proyectos de tres crédi-
tos extraordinarios. Uno de ellos im-
porta 17.000 pesetas y se refiere a los 
gastos de Instalación de la Exposición 
nacional de Bellas Artes. E l otro seña-
la la cantidad de 100.000 pesetas para 
la rectificación del censo electoral, y el 
último de ellos concede 313.000 pesetas 
para indemnización, dietas y pluses a la 
Guardia civil por los servicios prestados 
en el mes de diciembre. 
Los tres dictámenes fueron leídos por 
la tarde e incorporados al orden del día. 
El próximo jueves se reunirá el Ple-
no de la Comisión para estudiar los pre-
supuestos de los departamentos de Pre-
sidencia y Guerra. El subsecretario de 
este últ imo ministerio estuvo ayer ma-
ñana ante la subcomisión encargada de 
dictaminar el presupuesto del ramo pa-
ra Informar sobre algunos extremos del 
mismo. 
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paño cerrado en la 
forma acostumbrada 
y haga ta decisión de 
adquirir uu décimo de 
la Lotería del 11 de 
mayo 
Sin levantar el puño del papel y mientras 
lo desliza de Izquierda a derecha piense Vd 
cn lart personan con quienes querna com-
partir su suerte en el aorteo de la Ciudad 
Oniversltaria 
Y al l l egar aquí., 
te le habrá prestado un aervl 
ció y Vd. se habrá convencido 
de cuan fácil ea "colocar 
décimo aunque ral 
duros 
rnaier pr«mio 
I.S00 000 piulas 
La U. Católica de Estudios 
Internacionales 
Conferencia del señor Semprún y 
Gurrea, última del cursillo 
Con el título de "Sociedad Universal 
entre los Hombres" dió ayer don José 
María de Semprún la úl t ima de las con-
ferencias organizadas por el grupo es-
pañol de la Unión Católica de Estudios 
Internacionales. 
Expuso el conferenciante que la Uni-
versidad humana, de la cual la idea del 
imperio y sus diversos intentos a lo lar-
go de la historia fueron manifestación, 
aunque defectuosa y a veces nociva, se 
concibe hoy por regla general bajo la 
forma de una sociedad o agrupación de 
pueblos, m á s o menos al modo del or-
ganismo creado por el Tratado de Ver-
salles. Sin embargo—añadió—-lo que im-
porta—y este es objeto principal de la 
conferencia—es llamar la atención acer-
ca de la universal sociabilidad entre to-
dos los hombres, como tales y por si 
mismos, es decir, a virtud de su perso-
nalidad. Este es un pensamiento profun-
damente cristiano, que se halla en San 
Pablo, San Agustín, Vives y Vitoria. Tai 
universalidad, al transcender al orden 
jurídico, lleva aparejada la exigencia 
|—técnica -de una. institución política 
¡universal, que no sea solamente agru-
pación de pueblos, sino ver i 1 r -
tado de derecho universal, cuyos suje-
jtos fuesen también ios liombl í . -y 
!del mundo. Esa posible l&ctitUCié ^ . i 
jineta de la humana organización jarl« 
dlca. 
' A l terminar su brillante disertación «I 
conferenciante fué muy aplaudido. 
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La crisis parcial se resolverá la semana próxima 
El señor Madariaga encargado provisionalmente de la car 
tera de Justicia. Ha sido decretado para Valencia el estado 
de alarma. Están autorizados todos los actos de El Escorial 
excepto el desfile. La manifestación del Ateneo, prohibida 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A laa diez de la mañana se reunie-
ron los ministros en Consejo en la Pre-
sidencia. No acudió a la reunión el se-
ñor Alvarez Valdés. 
La crisis parcial 
A las doce de la mañana abandonó 
la Presidencia el ministro de Marina. 
—Voy al Palacio Nacional, dijo, a so-
meter a 1̂  firma del Presidente de la Re-
pública tres decretos: uno admitiendo la 
dimisión del cargo de ministro de Jus-
ticia a don Ramón Alvarez VaJdés; otro 
sustituyéndole interinamente por el ac-
tual ministro de Instrucción pública, 
don Salvador de Madariaga, y otro de-
clarando el estado de alarma en Valen-
cia y su provincia. 
Media hora después regresaba el se-
ñor Rocha. 
— ¿ H a firmado el Presidente de la 
República los decretos que le ha lleva-
do usted ?-
—SI. Era una cosa convenida de ante-
mano telefónicamente. 
—¿Cómo $s que no ha ido el señor 
Lerroux personalmente a despachar con 
su excelencia? 
—Porque está presidiendo el Consejo 
de ministros, y como la firma era de t rá -
mite, me ha heoho el honor de delegar 
en mí. 
— ¿ H a n desembarcado nuevamente 
tropas en Ifni? 
—El desembarco se efectúa normal-
mente. 
—¿Qué hay de los rumores circula-
dos sobre el supuesto hundimiento de 
un barco? 
—Nada en absoluto. Es posible que 
al pasar la barra se hayan ahogado ai-
gimas personas, pero no es cierto que 
ae haya hundido ningún barco. La nor-
malidad en el material y personal de la 
Armada es absoluta. 
Los actos de El Escorial 
pósitos de acates pesados en los puer-
tos de Canarias, derogando la orden mi-
nisterial de 1.° de diciembre de 1932. 
Industria y Comercio.—Dió cuenta «1 
ministro del anteproyecto de ley de re-
organización del Consejo de Economía 
Nacional elaborado por la ponencia que 
efecto se nombró, acordándose proce-
der a su estudio para resolver en otro 
Consejo. 
Se facultó al ministro para que pueda 
autorizar la exportación da dos parti-
das de madera de nogal situadas en las 
proximidades de la frontera francesa. 
Idem para autorizar la introducción 
de 250 toneladas de maíz existentes en 
Depósito franco de Valencia, median-
te compensaciones de exportación de 
arroz. 
Idem dictando normas para la aplica-
ción de contingentes de bacalao y hue-
vos con relación a varios países." 
Habla Lerroux 
L a reunión ministerial terminó a la 
una y cuarto de la tarde. 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que se habla prohibido la mani-
festación organizada por el Ateneo de 
Madrid para protestar contra el proyec-
to de ley restableciendo la pena de 
muerte. 
También se han autorizado diversos 
actos solicitados por la Juventud de Ac-
ción Popular, que se celebrarán en E l 
Escorial, excepto el desfile que se pro-
yectaba, y he acordado algunas otras 
restricciones que les serán comunicadas 
a la Comisión organizadora. Habrá, 
pues, mitin, banquete y un fin de fiesta 
con bailes regionales. Pero nada de uni-
formes, ni del desfile anunciado. He da-
do cuenta en el oCnsejo—añadió^—de mis 
proyectos de ley relativos a aumentos en 
la Guardia Civil y Cuerpo de Seguridad, 
sin olvidar loe alojamientos para estas 
fuerzas. 
Asimismo, a mi propuesta, se ha nom-
brado una Comisión que ha de estudiar 
la reorganización del Cuerpo de Policía 
y Seguridad, asi como también para que 
estudie la coordinación de las leyes y 
decretos dictados para ambos Cuerpos. 
Se refirió luego el ministro al inciden-
te ocurrido en el ministerio con los se-
ñores Araúz y Cantos, diciendo que de la 
entrevista, como no fué presenciada por 
ningún periodista, las referencias que 
se han dado no son exactas. 
Volvió de nuevo el señor Salazar 
Alonso a referirse a loe actos de' E l Es-
corial, y dijo que habla llegado hasta 
él la noticia de que elementos fascis-
tas, uniformados, se proponían mezclar-
_se con las filas de Acción Popular y 
arrastrar a estas juventudes a un des-
file. Como está prohibido, no será to-
lerado; pero fascistas, socialistas, co-
munistas o quienes sean los que pre-
tendan impedir los actos que autoriza 
el Gobierno se encontrarán indefecti-
blemente con la autoridad. 
NOTA OFICIOSA 
«El presidente, señor Lerroux, dió cuen-
ta de que el señor Alvarez Valdés, mi -
nistro de Justicia, en el día de ayer le 
ratificó con carácter irrevocable la di-
misión que de su cargo ya había pre-
hentado en el Consejo de ministros del 
viernes último. El señor Lerroux, des-
pués de dedicar unas palabras de alta 
consideración a la destacada personali-
dad del ministro dimisionario y de agra-
decer la valiosa colaboración que ha 
prestado al Gobierno, manifestó que, con 
el asentimiento de Su Excelencia el se-
ñor Presidente de la República, había 
designado para desempeñarla provisio-
nalmente la cartera de Justicia al t i tu-
lar de la de Instrucción pública, don 
Salvador de Madariaga, quien regenta-
r á mientras tanto las dos carteras. 
Después de un amplio cambio de im-
presiones, el Consejo acordó declarar 
el estado de alarma en Valencia. 
A seguido se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Presidencia.—Expediente de solicitud 
de un crédito extraordinario para los 
gastos que ocasione la ocupación de I f -
ni y la organización del territorio. 
Admitiendo la dimisión de vocal sur 
píente de la Comisión mixta para el 
traspaso de servicios a la región autó-
noma de Cataluña a don Honorato de 
Castro, 
Guerra.—Concediendo la vuelta a la 
situación de actividad al general de bri-
gada en situación de primera reserva 
don Manuel Llanos Medina, conforme 
tenía solicitado. 
Concediendo Ui concesión de varios 
créditos, algunas condecoraciones y la 
donación de cien kilos de bronce para 
la estatua al héroe de Cascorro, don 
Eloy Gonzalo García. 
Hacienda.—Decreto aprobando la car-
ta municipal acordada por el Ayunta-
miento de Málaga en relación con in-
gresos adicionados a su vigente presu-
puesto. 
Trabajo. — Decretos estableciendo en 
la fundación hospital del Buen Suceso 
consultas médicas gratuitas de espe 
cialidades médicas y designando el opor 
tuno personal facultativo. 
Comunicaclonee.—Varios decretos de 
Jubilaciones. 
Obras públ icas . -Aprobación del pro-
yecto reformado de la carretera de San 
Sebastián a Vallehermoso (Tenerife). 
Autorización de la subasta <w ^ 
Obras de construcción de almacenes en 
él dique del oeste del puerto de Ceuta, 
por un presupuesto de 266.000 pesetas. 
Idem regulando las concesiooea de de-
El señor Lerroux fué el últ imo en 
abandonar la Presidencia Dió cuenta a 
los periodistas de la gestión que le ha-
bía encomendado al ministro de Mari-
na y justificó la necesidad de que 
fueran firmados pronto los decretos a 
que se refirió el señor Rocha para que 
pudieran ser comunicados a tiempo a 
la presidencia de la C á m a r a 
Se le dijo que se había comentado la 
designación del señor Madariaga para 
ocupar provisionalmente la cartera de 
Justicia, con lo cual la crisis quedaba 
sin resolverse. 
—-No hay tal cosa Lo sucedido ahora 
no es nuevo. E l señor Madariaga regen-
tará la cartera de Justicia interinamen-
te, y cuando pasen estos momentos de 
pasión, ya el Gobierno proveerá como 
mejor crea. Hemos creído que sustituir 
al señor Alvarez Valdés por otra perso-
na de su mismo partido era dejar en 
pie el mismo punto que ha suscitado Ja 
dimisión del ministro de Justicia. Ello 
no quiere decir, ni mucho menos, que el 
Gobierno vaya a prescindir de la cola-
boración del partido republicano liberal 
democrático que le apoya, pues no hay 
que olvidar que el Gobierno es de con-
centración parlamentaria. 
En el Consejo—siguió diciendo—he-
mos tratado, además de los asuntos de 
que se habla en la nota, de otros que se 
refieren al porvenir político del Gobier-
no, que yo espero que será dilatadí-
simo. 
Se le preguntó también si por la tar-
de se desarrollaría en la Cámara el de-
bate político anunciado. 
—Yo voy—dijo—al Parlamento, y si 
me preguntan contestaré, porque lo que 
no he de hacer es plantear yo el de-
bate. 
Un informador aludió a las manifes-
taciones hechas por el jefe del Gobier-
no referentes a que es él quien dirige la 
política. El señor Lerroux contestó: 
— E l viernes -se trataba de una inter-
pelación, que a mí no me pareció pru 
dente contestar en aquel momento, y 
en uso de m i derecho no tuve a bien en 
trar a contestar. Pero, repito, siempre 
estoy dispuesto a contestar si me pre 
guntan en la forma que debe preguntar-
se al Grobiemo. Además, cuando el ene-
migo presenta una batalla, el jefe del 
ejército contrario la acepta o no, según 
sus conveniencias. 
AMPLIACION 
E l tema más importante del Conse-
jo fué, indudablemente, el relacionado 
con la susti tución del ministro de Jus-
ticia dimisionario. El jefe del Gobierno 
dió cuenta de los términos de una con-
ferencia que había sostenido la víspe-
ra con el señor Alvarez Valdés, en la 
que éste le ratificó la dimisión que te-
nía presentada. 
E l señor Lerroux expuso el criterio 
de que no le parecía conveniente cubrir 
la vacante mientras se estuviera discu-
tiendo el proyecto de amnist ía y, sobre 
todo, mientras durase el estado pasio-
nal que las circunstancias políticas ha-
bían producido en tomo de la dimisión 
del señor Alvarez Valdés. Por esta ra-
zón creía mejor que otro ministro se 
encargara interinamente de la cartera 
de Justicia. Los propuestos fueron los 
señores Cid, Del Río y Salazar Alonso. 
Hubo amplia deliberación sobre esta 
cuestión, por existir el caso de incom-
patibilidad para cualquiera de ellos con 
la profesión de abogado, que, en caso 
de aceptar la cartera, no podrían ejer-
cer durante dos años después de dejar 
el ministerio. 
En vista de ello se decidió que el de-
signado fuera el señor Madarlâ a> 
no es abogado ^ a quien, por tanto, no 
perjudica el nombramiento. E l ministro 
de Instrucción es ingeniero y doctor en 
Ciencias. 
Para esta solución provisional ya el 
jefe del Gobierno había obtenido estos 
días pasados el asentimiento del Presi-
dente de la República, 
A juzgar por lo que oímos anoche a 
un ministro, la crisis parcial no se re-
solverá hasta la semana próxima, y se 
l imitará exclusivamente a cubrir la va-
cante de Justicia. En opinión de dicho 
ministro no habrá ningún reajuste del 
Gobierno n i combinaciones o cambio de 
carteras, como se ha venido diciendo. 
Al departamento de Justicia irá, con to-
da seguridad, un elemento del partido 
liberal demócrata, cuyo nombre no está 
aún acordado y que se designará en la 
próxima entrevista que el jefe del Go-
biémo tendrá con don Melquíades A l -
varez. 
En cuanto al señor Pita Romero anun-
ció ayer en el Consejo que las noticias 
que tenía de Roma eran inmejorables, 
y que dentro de seis o siete días saldría 
para allí. Durante su ausencia se en-
cargará del ministerio de Estado el se-
ñor Rocha o bien el propio presidente 
del Consejo. 
La situación en Zaragoza 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Asesinan en SeviDa a un 
administrador de loterías 
Dos atracadores quisieron robarle 
11.000 pesetas que llevaba encima 
La víctima, que tenía sesenta y 
cuatro años, se resistió y fué 
mortalmente herida 
El notable periodista don Francisco Casares Sánchez, a quien ha 
sido concedido recientemente el premio "Luca de Tena" 
A l ministro de la Gobernación le pre-
guntaron los informadores sobre la si-
tuación en Zaragoza, a lo que contestó 
el señor Salazar Alonso que le intere-
saba salir al paso de una versión de 
la Prensa, indudablemente equivoca-
da. Se asegura reiteradamente en al-
gunos periódicos que Zaragoza está en-
teramente abandonada por parte del 
Gobierno; esto no es cierto. El Gobier-
no ha actuado, actúa y ac tuará . Ade-
más, el gobernador civil tiene allí fun-
olonarios prestigjososj entre ellos,, un co-
misario de Policía de gran prestigio. 
También está en Zaragoza un jefe de 
Seguridad como el señor Muñoz Gran-
de. Ha salido, además, un delegado de 
Trabajo. 
Lo que pasa—siguió diciendo el señor 
Salazar Alonso—es que el Gobierno no 
puede hacer que se resuelvan los con-
flictos por sólo darse la satisfacción de 
resolverlos. En Zaragoza existe una huel-
ga en absoluto Ilegal, y es así porque 
unos obreros abandonaron Inopinadamen-
te el trabajo, y ahora los patronos se 
niegan a admitirlos. E l Gobierno bien 
podría imponer esa readmisión o con-
feccionar algún "pastel", que aparente-
mente hiciera volver la normalidad, pe-
ro eso no es admisible. E l Gobierno no 
puede obligar a esos patronos a que ha-
gan dejación de sus derechos, y por eso 
va al amparo de quien está la razón. Por 
eso, repito, seguirá el t rámite del con-
flicto hasta obtener su solución por la 
vía legal. 
La situación en Valencia 
Otro periodista le preguntó sobre el 
estado social de Valencia, y el ministro 
repuso: el caso de Valencia es parecido 
al de Zaragoza. La Empresa Hidroeléc-
trica dice que no puede declarar de plan-
tilla a unos obreros eventuales; no obs-
tante, indemniza a estos obreros con el 
importe del salarlo de un año, cuyo to-
tal asciende a más de 300.000 pesetas. 
El Gobierno ac túa en la resolución del 
conflicto, y aun cuando se han aporta-
do muchas soluciones, ninguna de ellas 
ha sido aceptada. Los obreros se mues-
tran irreductibles y la Empresa tam-
bién, ejerciendo un legítimo derecho. A 
esta actitud de la Empresa y a las ac-
tuaciones conciliatorias de las autori-
dades, los obreros responden entregán-
dose a actos delictuosos. No aparecen 
reivindicaciones por ninguna parte, sino 
solamente actos de rebeldía y de delin-
cuencia. Se ha Ido al estedo de alarma 
para que con una mayor amplitud de 
acción pueda la autoridad salir al paso 
de los elementos sistemáticamente sub-
versivos. 
Los proyectos sobre Policía 
Acerca del proyecto de ley sobre Poli-
cía y Seguridad, de que se t ra tó en el 
Consejo, dijo que no podía precisar nada 
por no tener datos a mano, aun cuando, 
desde luego, podía adelantar que habría 
aumentos en la Guardia civil y en los 
guardias de Asalto. En esta ley, añadió, 
se reglamentan todos los servicios de 
Policía, con arreglo a todas las círcuns-
tanciae en que dichos servicios se pres-
tan. 
• * # 
Los diputados por Zaragoza, señores 
Guallar, Sierra, Serrano Súñer y Gas-
par, visitaron al ministro de la Goberna-
ción para hablarle del estado social ae 
Zaragoza y de la necesidad de ponerle 
remedio. 
El ministro dijo que estaba dispuesto, 
en absoluto, a mantener el principio de 
autoridad y de la ley, sosteniendo ios 
derechos de los patronos, por sor la 
huelga ilegal. Les dijo también que por 
la noche hablar ía por "radio" a Zara-
goza, exponiendo el criterio del Gobier-
no sobre aquella situación y anunciando 
que si es preciso, está incluso dispues-
to a trasladarse a la capital aragonesa. 
* * « 
Ayer tarde estuvo en el Congreso el 
gobernador de Valencia, señor Terrero. 
Conversó con diputados y periodistas, y 
como alguien le preguntase extrañado 
sobre su presencia en Madrid en estos 
momentos, contestó: 
—He salido esta misma mañana de 
Valencia y mi viaje no puede ser más 
rápido porque acabo de hablar con el 
ministro de la Gobernación, que es a lo 
que he venido a Madrid; ahora voy a 
ver al subsecretario y dentro de un cuar-
to de hora estoy en marcha nuevamen-
te para Valencia. 
Un periodista le preguntó cuál era la 
situación en Valencia, y el gobernador 
dijo que era francamente mala. 
—Yo he agotado—agregó—hasta aho-
ra lo que pudiéramos llamar modos di-
plomáticos para convencer a irnos y a 
otros, pero en vista de que estas nego-
ciaciones no dan resultado, voy a em-
prender otra tác t ica y es por eso para 
lo que necesitaba hablar con el ministro 
de la Gobernación, ponerme de aaaéf** 
Un petardo en la Avenida 
de la Plaza de Toros 
Causó algunos destrozos en un ta-
ller de ascensores 
Se cree que el atentado está en 
relación con la huelga de 
metalúrgicos 
Minutos antes de las nueve y media 
hizo anoche explosión un petardo en la 
puerta de un taller de ascensores y de 
calefacción, propiedad de José Montero 
Carro, establecido en la avenida de la 
Plaza de Toros, número 14. 
A consecuencia de la explosión que-
daron rotos los cristales de la finca don-
de se cometió el atentado y muchas de 
las casas inmediatas. También sufrió 
desperfectos la puerta del taller y las 
paredes del edificio, en donde se obser-
van numerosos impactos de metralla. 
A l lugar del suceso acudieron rápida-
mente agentes de Policía y guardias de 
Seguridad que comenzaron a practicar 
diligencias. Un vecino de la calle de Nar-
váez manifestó que momentos antes de 
ocurrir la explosión vió acercarse a la 
puerta del taller a cuatro individuos, uno 
de los cuales, bajo de estatura y que se 
cubría con una boina, fué el que colocó 
el petardo. Una vez realizado el hecho 
subieron en un automóvil marca Citroen, 
de color gris, y de tipo B-14, del año 
1928, y desaparecieron por la calle de 
Goya. La Po.licía practica diligencias pa-
ra la detención d é los autores del aten-
tado. 
Se cree que el suceso guarda relación 
con la huelga de metalúrgicos, pues 
aunque los operarios del taller no tra-
bajan, algunos de ellos atienden a cier-
tos servicios urgentes. Uno de estos obre-
ros se sabe que ha sido amenazado. 
Obrero apaleado 
No se apoderaron del dinero 
SEVILLA, 17.—Dos atracadores han 
asesinado esta mañana a don José Ote-
ro Aranda, de sesenta y cuatro años, 
ex profesor de baile y administrador 
de loterías. La víctima ofreció resisten-
cia cuando los pistoleros trataban de 
robarle en aru propio establecimiento 
11.000 pesetas que llevaba consigo y 
que logró conservar a costa de la vida. 
Los autores no han sido hallados. 
Don José Otero Aranda, de sesenta 
y cuatro años, se dirigía esta mañana 
a la administración de lotería que tenía 
en la calle de Méndez Núñez, número 3, 
frente al Hotel Madrid, después de ha-
ber tenido cerrado el establecimiento du-
rante los tres días festivos con motivo 
de las fiestas de la República. Llevaba 
endma el señor Otero la cantidad de 
11.000 pesetas para pagar algunos pre-
mios del úl t imo sorteo, y al entrar en el 
establecimiento, súbi tamente se le echa-
ron encima dos Individuos que, al mismo 
tiempo que le empujaban hacia el Inte-
rior del local, le dijeron: "Venimos dis-
puestos a llevarnos el dinero que ten-
gas." Los atracadores cerraron las puer-
tas para no ser descubiertos, y entre el 
señor Otero y los dos sujetos se entabló 
un gran forcejeo. Como los pistoleros 
vieran que su víctima, a pesar de su 
edad avanzada, se defendía valientemen-
te, le hicieron dos disparos, uno de los 
cuales le alcanzó en el pecho. A l ruido 
de ias detonaciones salieron varios mo-
zos del Hotel Madrid y algunos vecinos, 
y los asesinos, para no ser detenidos, 
emprendieron la huida por la calle de 
Moratín. Las personas que acudieron al 
lugar del suceso, al darse cuenta de lo 
ocurrido, cogieron al señor Otero, cuyo 
cuerpo yacía en el suelo bañado en san-
gre, y le trasladaron a la Casa de Soco-
rro, donde los médicos de guardia le 
apreciaron una herida gravís ima por ar-
ma de fuego en el pecho, sin orificio de 
salida, en el segundo espacio intercos-
tal. A pesar de los cuidados de los mé-
dicos, el señor Otero falleció un cuarto 
de hora después de haber ingresado en 
el benéfico establecimiento, adonde llegó 
en estado preagónico. 
A la víct ima le fueron encontradas en-
cima las 11.000 pesetas que llevaba. A l 
saberse lo ocurrido, frente a la adminis-
tración de lotería se estacionó numero-
so público, que, dando muestras de gran 
indignación, condenaba airadamente lo 
sucedido. 
Dice el gobernador 
Ayer fueron asaltadas en Zaragoza muchas tiendas 
Una muchedumbre, compuesta en su mayoría de mujeres y 
niños, salió al paso de los repartidores de leche. Estos, ante 
el aspecto de hambre que presentaban, repartieron el género 
que llevaban. En las estaciones hay aglomerada una gran 
cantidad de mercancías. Comienzan a escasear en algunos 
pueblos inmediatos a la capital los artículos alimenticios 
El ministro de la Gobernación, por "radio", hizo anoche un lla-
mamiento a todos para que se vuelva a la normalidad 
ZARAGOZA, 17.—Se han registrado 
durante el día de hoy numerosos asal-
tos a las tiendas de comestibles, princi-
palmente en los barrios extremos, don-
de se han causado graves perjuicios a 
modestos comerciantes. La aglomera-
ción de mercancías en las estaciones es 
extraordinaria. De algunos pueblos in-
mediatos a la capital se ha solicitado 
él envío de alimentos de primera nece-
sidad, que ya empiezan a escasear. E l 
comercio, ante los asaltos de que son 
objeto y las constantes peticiones de so-
corros, ha decidido abrir sólo por la ma-
ñana. E l ministro de la Gobernación, a 
las diez y media de la noche, dirigió por 
"radio" vina alocución al pueblo arago-
nés, en la que solicitó la cooperación de 
todos para el restablecimiento de la nor-
malidad. A continuación facilitó el go-
bernador una nota en la que declara que 
las bases de trabajo vigentes son invio-
lables y que por acuerdo de la clase 
patronal ni se disminuirán las plantillas 
de obreros ni se rebajarán los jornales 
Esta madrugada han sido trasladados 
al penal de Ocaña noventa y nueve pre-
sos de los complicados en ios sucesos 
de diciembre y alguno de los detenidos 
por los conflictos actuales. Entre ellos 
van también los miembros del Conuté 
nacional de la Confederación dei Tra-
bajo. 
Para su traslado desde la cárcel a 
la estación del Norte se tomaron mi l i -
tarmente todas las bocacalles y paseos 
próximos a la estación. E l trayecto es-
taba materialmente cubierto por fuer-
zas de la Guardia civil, de Asalto y del 
Ejército. Aunque no fueron muchas Jas 
personas que se enteraron del traslado 
a causa de lo avanzado de la hora, ar-
te la presencia de tanta fuerza en la 
calle, circuló el rumor de que se había 
declarado el estado de guerra. El go-
bernador ha tenido noticias de la lie 
gada a Burgos del tren especial en que 
van ios presos trasladados a Ocaña. 
Numerosas tiendas asaltadas 
ron las tiendas, en muchas de las cua-
les eran socorridos; pero eran tantas 
las peticiones, que los comerciantes se 
han visto obligados a negarse a dar más 
donativos y han cerrado los estableci-
mientos para verse libres del asedio. 
Esta tarde muchos comerciantes no qui-
sieron abrir hasta tanto se normalizara 
la situación, pues ahora se les irroga 
grandes perjuicios. Alrededor de las do-
ce de la mañana se formaron numerosos 
grupos en el paseo de la Independencia 
y en la plaza de la Constitución y los 
guardias de a caballo tuvieron que dar 
varias cargas, algunas de ellas violen-
tas para despejar aquellos alrededores. 
Los caballos se metieron en los porches 
del paseo y en los arcos de la plaza. 
Con este motivo se originaron algunas 
carreras y sustos. 
Donde más asaltos se han producido 
han sido en los barrios de San José, de 
las Delicias y otros extremos, en los que 
han sufrido grandes perjuicios modes-
tos comerciantes. 
Los diputados de Ac-
El gobernador ha manifestado que es-
te lamentable suceso merece justifica-
damente la condenación de todo el pue-
blo honrado, por tratarse de un hecho 
salvaje, que es preciso castigar con toda 
energía. En este sentido ha dado órde-
nes severísimas a la Policía y a la Guar-
dia civil. Desde luego, este suceso no 
puede honradamente relacionarse con un 
estado social derivado de las lucháis so-
ciales. Es, simplemente, un hecho crimi-
nal de robo y asesinato, que implica la 
necesidad de eliminar de Sevilla a to-
dos esos criminales para cortar de raíz 
hechos tan dolorosos como éste. 
Parece que hay una 
Cuando salía de su domicilio para di-
rigirse al taller donde trabaja Vicente 
Cano García, de treinta y cinco años, 
que vive en la calle de Fernando el 
Católico, 32, un grupo de individuos le 
acometió por la espalda con palos y 
piedras, y le propinó una gran paliza. 
Conducido a la Casa de Socorro del dis-
tr i to de la Universidad, fué asistido de 
diversas lesiones, siendo calificado su 
estado de grave. Los agresores, una vez 
cometido el hecho, se dieron a la fuga. 
B a r c o e s p a ñ o l a p r e s a d o 
p o r u n o f r a n c é s 
PORT VENDRES, 17.—El guardacos-
tas francés "Le Cervere" ha capturado 
esta m a ñ a n a al barco de pesca espa-
ñol "Juan Antonio", de la mat r ícu la de 
Alicante, al que sorprendió pescando en 
aguas territoriales francesas. 
Los marinos españoles serán perse-
guidos judicialmente. 
con él. Allí se han unido socialistas, sin-
dicalistas, comunistas, faístas y hasta 
los de ia Falange Española : desde lue-
go, una cosa semejante a lo que ocurre 
en Zaragoza. 
Sin hacer otras manifestaciones se 
despidió el señor Terrero por la prisa 
que tenía y abandonó el Congreso. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia a los siguientes 
señores: don Gerardo Abad Conde, pre-
sidente del Consejo de Estado; don Jo-
sé de Benito, fiscal del Tribunal de 
Cuentas; don Luis Buixares, director de 
Industria, acompañado de don Eysebio 
Martín, presidente del Consejo de In-
dustria; don Luis Benítez de Lugo y 
de los cuatro ingenieros premiados por 
sus trabajos para la nueva ley de pro-
tección a la industria nacional. 
Don Luis ZabaJa, don Mariano Fer-
nández, maestro nacional ae Santa Cruz 
del Valle, con varios alumnos de su es-
cuela; don Gustavo Pittaluga, director 
de la Escuela Nacional de Sanidad; don 
Arturo García del Río. 
En audiencia mili tar recibió su exce-
lencia & don José Berm&dez de Castro, 
pista segura 
SEVILLA, 17. — E l asesinato del 
maestro Otero ha causado profunda in-
dignación en la ciudad. Numeroso públi-
co, estacionado frente a la administra-
ción de Loter ías que regentaba la víc-
tima, pedía a grandes voces la restau-
ración de la pena de muerte. 
Varios testigos del atraco han dado 
Durante el día de hoy se han regis-
trado también numerosos asaltos a tien-
das. Hubo un asalto importante en la 
plaza de Lanuza, en donde los asaltan-
tes se llevaron sacos enteros de comes-
tibles. Grupos de huelguistas recorrie-
ción Popular 
Esta madrugada los diputados de Ac-
ción Popular Agraria, señores Serrano 
Suñer y Sierra estuvieron en el Gobier-
no civil y celebraron una extensa con-
ferencia con el gobernador y por telé-
fono con los ministros de Trabajo y Go-
bernación, a quienes hicieron saber la 
anormal y grave situación que atravie-
sa Zaragoza. Indicaron a los ministros 
que, en su calidad de representantes de 
Zaragoza, se verían obligados a dar es-
tado parlamentario al asunto, si en pla-
zo breve no se resolvía. 
Aglomeración de mercancías 
La aglomeración de mercancías en las 
estaciones del Norte, Mediodía, Utrillas 
y Caminreal es enorme. Pasan ya de 
1.000 vagones los que están detenidos, 
sin poder descargar, temiéndose que, de 
pasar los días sin realizar las opera-
ciones necesarias, los géneros se echen 
a perder. 
Reparto de leche a mu-
jeres y niños 
las señas personales de los atracadores. 
La Policía parece que tiene una pista 
segura. 
En el inventario hecho por el tesore-
ro de Hacienda, se han encontrado pe-
setas 11.125. Según han manifestado en 
la Delegación, el señor Otero estaba al 
corriente en todos sus pagos. 
Esta tarde se procedió al traslado del 
cadáver al Depósito Judicial. A l acto 
asistieron los hijos de la víctima y nu-
merosos familiares y amigos suyos. 
Un contratista y un con-
table muertos a tiros 
PAMPLONA, 17—En la tarde de hoy 
han sido asesinados a tiros el contratis-
ta de esta localidad don Ezequiel Lorca, 
y el contable don Andrés Orícain, por 
Luis Mart ínez de Ubago Arramberri , 
de veinticinco años, natural de Zarago-
za, obrero, que trabajó varios años con 
el señor Lorca, y fué despedido hace 
quince días. E l crimen se ha cometido 
en el despacho del contratista. E l autor 
del hecho se ha presentado, en la Comi-
saria. 
A primeras horas de la tarde, cuan-
do los lecheros tienen por costumbre 
hacer el reparto, una muchedumbre 
compuesta en su mayoría por mujeres 
y niños les ha salido al pa'so con áni-
mo de apoderarse de la leche. Los re-
partidores, ante la situación que pre-
sentaban de desastre y hambre las mu-
jeres y chiquillos, han distribuido la le-
che que llevaban y la han volcado en 
pucheros, sartenes y en toda clase de 
cacharros de que iba' provista la mul-
titud. 
En una lechería propiedad de una 
Cooperativa de ganaderos se han dis-
tribuido más de 500 litros, y en la So-
cial Lechera otros 400. A l tener noti-
cia la gente del reparto, inmediatamen-
te se han formado largas colas. 
Aunque los actos de vandalismo no 
han sido tantos como ayer n i tan vio-
lentos, los saqueos han perjudicado no-
tablemente a los comerciantes y se ha 
llegado al cierre de muchas tiendas de 
comestibles. 
La ciudad ha presentado un aspecto 
de pueblo hambriento como nunca se ha 
conocido en Zaragoza. 
De la Puebla de Oljucén y otros pue-
blos Inmediatos han reclamado el en-
vío de art ículos de primera necesidad, 
ya que ae agotan los productos alimen-
ticios de los respectivos vecindarios. 
Fuerzas de Ingenieros, protegidas por 
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tmí'vi!'13 de A8alto, han conclucIdo losiril / I 
Procedontea de Madrid han llegado vOIl§rCSO de la JAP E1 viernes se irá a la hueka general en Valencia El Escorial propone que se 
guardias de Asalto. ' — 
El comercio abrirá sólo 
por la mañana 
A las ocho 
presidorte de 
y media de la noche el 
la Cámara de Comercio 
señor Blesa, con una Comisión de co-
merciantes, ha visitado al gobernador 
para man festarle que, en vista de lo 
ocurrido durante estos días con lo? sa-
queos y la sis temática petición de soco-
rros y donativos, no puede ya soportar 
el comercio la prolongación de la ac-
tual situación en la vida zaragozana y, 
en su consecuencia, iban a reducir las 
horas de venta al público, dejándolas 
reducidas desde l a i ocho y media de 
la^mañana hasta la una. Las hora-, de 
la tai de las dedicarán ún camente a la 
recepción de mercancías. También ha 
visitado al gobernador una Comisión del 
gremio de transportes para exponerle 
el plan de trabajo, con objeto de aten-
der al abastecimiento de la población 
eii la forma ya conocida. 
Dice el gobernador 
El gobernador civil, al recibir a los 
periodistas, les ha dicho que a las diez 
y msdia de la noche el ministro de la 
Gobernación, desde la "radio", iba a di-
rigir una alocución al pueblo de Zara-
goza. En las palabras del señor Salazar 
Alonso verá la opinión que el Gobierno 
tiene en este asunto. Por esta circuns-
tancia, nada podía decir hasta que sea 
conocida la opinión del ministro, cuyas 
instrucciones han de ser por todos acá-, 
tadas. 
Lamentó lo sucedido a los-comercian-
tes con motivo de los asaltos, y dió no-
ticia del acuerdo adoptado de reducir 
las horas de venta, lo cual le permiti-
ría disponer de más fuerza pública pa-
ra imponer el orden y establecer mayor 
servicio de vigilancia. 
A l o c u c i ó n d e l s e ñ o r S á l a -
los acuerdos del Consejo de minis-
tros en nada entorpecen el 
acto de El Escorial 
En La Lonja no se podrá entrar sin 
carnet de los que facilita A. Po-
pular, previa garantía 
de un afiliado 
z a r A l o n s o 
.-,-En efecto, el ministro de la Gobema- jautoridad, 
cíón, desde su despacho de la Puerta del sejo de ministros de hoy. La comida se 
Sol, y retransmitido por la "radio" lo-¡celebrará en el campo y después se ve-
La J. A. P. facilitó ayer por la tarde 
la siguiente nota oficiosa: 
"Los preparativos para la celebración 
del Congreso de la J. A. P. continúan 
con gran intensidad, y la Comisión or-
ganizadora ha previsto todos I03 deta-
lles. Se han previsto con todo cuidado 
las garan t ías necesarias para asegurar 
un orden perfecto, tanto a la salida de 
los jóvenes de sus provincias respecti-
vas, como en las carreteras, y en espe-
cial en las de llegada de El Escorial, 
habiendo tomado cuantas medidas ha 
creído necesarias para garantizar la 
normalidad más completa y evitar el 
menor incidente de los expedicionarios, 
tanto los que vengan por ferrocarril co-
mo por carretera. Los grupos de orden 
de Acción Popular, tanto en las carre-
teras como en los accesos más impor-
tantes, es tarán en todo momento a dis-
posición de la autoridad para colaborar 
con ella, si lo cree oportuno, en el man-
tenimiento del orden. 
La comida se celebrará en la Casa 
de Arriba y campos contiguos. 
Se han enviado a provincias planos 
detallados de El Escorial, para accesos, 
colocación, orden, etc. El programa del 
acto consistirá, como se ha anunciado 
anteriormente, en la misa de campa-
ña por los márt i res de A. P., himno, 
homenaje a los márt ires , promesa de 
ideario, alocuciones de don José M. Va-
liente y don José M. Gil Robles. La sa-
lida de lo^ asistentes de la Lonja, de 
El Escorial, se verificará de manera or-
denada, en la forma prevista, y de 
acuerdp siempre con las órdenes de la 
según los acuerdos del Con-
Estaba anunciada para el día 23, pero parece que los 
obreros piensan adelantarla. En Alcira, un grupo de in-
dividuos sostuvo un tiroteo con la Guardia civil. Esta logró 
detener a uno de los agresores 
Hoy t e r m i n a el plazo para que los obreros de Trubia vuelvan al trabajo 
VALENCIA, 17.—En vista de que el 
gobernador ha desistido de proseguir 
sus gestiones para hallar una fórmula 
que resuelva el conflicto de la Hidro-
eléctrica, cunde el desaliento, y se es-
pera con temor la huelga general. Se 
dice que ésta se declarará con carác-
ter revolucionario, no el día 23, como 
está anunciado, sino el viernes próximo. 
Esta mañana se han vuelto a presen-
tar en el Gobierno Civil nuevos oficios 
de huelga, entre loe cuales figuran el 
de la Sociedad de Matarifes, Sindicato 
de Artes Gráficas, Sociedad Obrera del 
Artes de la Seda, Unión de Zapateros 
y la Sociedad de Tramoyistas. Como se 
deduce, el paro alcanzará también a la 
Prensa diaria. 
Esta mañana el gobernador recorrió 
los pueblos de los alrededores de la ca-
pital para apreciar personalmente el es-
tado de los mismos y las fuerzas que 
en ellos hay desplazadas. 
Esta tarde, a las cinco y media, esta-
lló un bidón de gasolina en el taller de 
metalurgia de Vicente Mar t i , sito en la 
calle de Maldonado. A consecuencia de 
la explosión resultaron con quemadu-
ras, de carácter menos grave, el opera-
rio Salvador Blanch, y de carácter gra-
ve, el aprendiz Manuel Serra. El hecho 
ocurrió cuando, a falta de gas, Intenta-
ban soldar con gasolina. 
En Alcira, en la partida de Alborchl, 
en donde hace poco estallaron tres pe-
tardos, la Guardia civil, que tenia mon-
tado un servicio especial de vigilancia, 
sorprendió un grupo de individuos sos-
pechosos, a los que dló el alto. Estos hi-
cieron fuego contra la Benemérita, que 
a su vez repelió la agresión. Los pisto-
leros lograron darse A la fuga, menos 
uno de ellos llamado Matías Pérez,^de 
cuarenta y dos años, natural de tecTa. 
Casi al mismo tiempo que ocurría eslo 
hicieron explosión dos petardos, que 
apenas si causaron desperfectos. 
La huelga de Trubia 
OVIEDO, 17. — Mañana termina el 
plazo concedido por la fábrica de Tru-
bia para que los obreros se reintegren 
al trabajo. 
En el periódico "Región", un obrero 
de dicha fábrica ha publicado una carta 
haciendo constar que la mayor parte de 
los obreros son contrarios a la huelga 
y que desean reintegrarse al trabajo. 
En Trubia estallaron dos petardos en 
otros tantos postes de conducción de 
energía eléctrica. Los artefactos oca-
sionaron escasos daños. 
cal, ha pronunciado su alocución, escu-
chada con verdadero interés por el ve-
cindario, que se ha agolpado en todos 
aquellos sitios en donde hay instalados 
altavoces. E l señor Salazar Alonso ha 
dedicado un efusivo saludo a la ciudad 
y ha hecho un llamamiento a la cordu-
ra de los zaragozanos para poner la me-
jor voluntad .en la normalización de la 
vida ciudadana, cortando así la inquie-
tud, el malestar y los gravísimos da-
ños que la actual situación produce a 
Zaragozá. Contestando a las consultas 
que se le han formulado sobre si una 
huelga ilegal rompe el contrato de tra-
bajo existente entre patronos y obreros, 
ha declarado que el abandono voluntario 
del trabajo en huelga declarada ilegal, 
y, por tanto, fuera de la ley, anula el 
contrato de trabajo, quedando el patro-
no en libertad de admitir o rechazar a 
los trabajadores que le convenga. Re-
cuerda que la ley de huelgas fué discu-
tida y aprobada por las Constituyentes, 
tomando parte principal en ella figuras 
destacadas de las organizaciones obre-
ras. Una vez promulgada la ley, es de-
ber de todos los ciudadanos acatar y 
cumplir sus preceptos, que expresan la 
.' soberana voluntad del pueblo. 
Todos, pues, patronos y obreros, de-
ben reflexionar, deponiendo sus antago-
nismos y ajustándose a las disposicio-
nes de la ley. E l Gobierno tiene *1 de-
ber de hacer cumplir las leyes a todos 
los ciudadanos, y no puede consentir 
que se atrepellen los derechos de los pa-
tronos, mientras se ajusten a la ley, ni 
tolerará que los patronos lesionen lós 
derechos legales de los trabajadores. 
Excita a todos el ministro para vol-
ver a la normalidad. 
Una nota del gobernador 
rificarán los conciertos populares y de-
portivos. 
Reina un enorme entusiasmo en to-
das las provincias para asistir al Con-
greso, y puede asegurarse que, por el 
número de concurrentes y "por su en-
tusiasmo, constituirá un acto sin 
cedentes." 
Después el gobernador ha facilitado 
una nota, en la que se dice: "Habéis 
oído al ministro de la Gobernación so-
bre la interpretación que el Gobierno 
—único que la puede Interpretar—da a 
la ley, y yo quiero dirigirme a toda la 
masa obrera para fijar de manera clara 
la posición de la autoridad provincial en 
el conflicto que tantos trastornos causa 
a Zaragoza y también para deshacer los 
bulos que corren por la ciudad. 
Se dice que al reintegrarse los obreros 
al trabajo se reducirán por la clase pa-
tronal las plantillas, se rebajarán los sa-
larios y se anularán las bases de tra-
bajo fijadas. Pues bien, yo afirmo de 
manera categórica que nada de CAO es 
cierto, pues por acuerdo de la clase pa-
tronal—si no existiera este acuerdo yo 
lo impondría—no ee disminuirá un solo 
obrero en la plantilla, los jornales no se 
reducirán ni un solo céntimo y las bases 
de trabajo vigentes son Inviolables. Ha-
brá, claro un mínimo de despidos, 
igual a los que se hubo de admitir para 
cubrir los servidos más necesarios e in-
dispensables, cuyo número no llega ni 
con mucho a un centenar, y aun esto, 
después de restablecida la normalidad 
por las vías legales, y con la ayuda de 
m i autoridad, si fuere preciso, quedará 
reducido notablemente, llegando quizás 
en un plazo breve a reparar todo el da-
ño producido por tan insensata huelga. 
Así, pues, yo quiero que todos reflexio-
nen sobre la responsabilidad que a to-
dos y a cada uno alcanza en los daños 
que sufre la economía de Zaragoza, y 
después, reflexionando comprendan que 
sólo en el acatamiento por todos de la 
ley está la verdadera defensa de la cla-
se trabajadora, la convivencia entre los 
hombres y la prosperidad de la Repú-
blica.—El gobernador." 
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El acceso a La Lonja 
Un depósito de armas en Villanueva y Geltrú 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Comisión organizadora del Con-
greso advierte nuevamente que el ac-
to de El-Escorial está organizado «ex-
clusivamente» por la J. A . P., no to-
mando parte en el mismo, ninguna co-
lectividad política distinta. 
Unicamente tendrán acceso a La 
Lonja de El Escorial los afiliados de 
Acción Popular o las personas presen-
tadas previamente por éstos, con su 
firma y bajo su responsabilidad que se 
sumen al movimiento nacional que Ac-
ción Popular representa y acaten como 
Jefe a don José María Gil Robles. 
La J. A. P. agradece vivamente to-
das las colaboraciones que se le ofre-
cen para el mantenimiento del orden, 
pero durante el acto únicamente han 
de intervenir los elementos previamen-
te designados por la Comisión organi-
zadora, que colaborarán con la autori-
dad, la cual, en cumplimiento de su 
deber ha tomado las medidas conve-
nientes». 
Declaraciones de Gil Robles 
BARCELONA, 17.—En Villanueva y 
Geltrú, cuando unos niños jugaban con 
una pelota en la calle de Armañán , fué 
a colarse la pelota por el tragaluz de 
un sótano. Los muchachos, deseosos de 
recuperarla, forzaron la reja del traga-
luz y se metieron en el sótano, viéndo-
se sorprendidos con el hallazgo de nu-
merosas armas. Los niños dieron cuen-
ta a la Benemérita, y ésta practicó un 
minucioso registro, que dió por resul-
tado el hallazgo de varios fusiles, ter-
cerolas, pistolas, cápsulas, detonadores 
y mechas. Como no había nadie en la 
casa, la Guardia civil montó un servi-
cio, deteniendo más tarde a los mora-
dores, que han resultado ser irnos in-
dividuos afiliado? a la F. A. I . 
» * # 
BARCELONA, 17.—Ha fallecido otro 
de los heridos con motivo del tiroteo 
ocurrido en la calle de Francisco Lay-
ret el pasado sábado. El muerto se lla-
maba Manuel Aicart, de veinte años, de 
oficio mecánico, y fué herido cuando en 
compañía de dos amigos marchaba al 
"dne". Sus acompañantes, sin embargo, 
salieron ilesos. A Manuel Aicart se le 
hizo la transfusión de sangre en vista 
de la gravedad en que se hallaba. 
La escisión socialista 
ña. Con este motivo, el sábado por la 
noche, cuando supimos la llegada de 
Largo Caballero, uno de nuestros ca-
maradas dijo: «Ya ha llegado el coro-
nel Capaz con los regulares a coloni-
zar Ifni». 
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B O L S O S p a 
LA MEJOR EXPOSICION 
desvíe el ferrocarril 
Para tener estación propia, frente 
a La Lonja del Monasterio 
A la inauguración del proyecto asis-
tió el director de Ferrocarriles 
SAN LORENZO DE E L ESCORIAL, 
11 En el Ayuntamiento se ha inaugu-
rado esta mañana la exposición del pro-
yecto de desviación del ferrocarril del 
Norte a San Lorenzo de El Escorial. 
Este proyecto es Iniciativa del vecino 
don Carlos Padrós, y está hecho por el 
ingeniero don José Luis Grasset y el ar-
quitecto don Rafael Bergamín. Se pre-
tende que, con una desviación del fe-
rrocarril del Norte, el pueblo de El Es-
corial tenga estación propia frente a la 
misma Lonja del Monasterio. 
A l acto han asitido en nombre del mi-
nistro de Obras públicas, f 1 director ge-
neral de Ferrocarriles, el alcalde de Ma-
drid, el señor Torres Campañá, por 'e l 
Patronato Nacional del Turismo, y los 
diputados de Acción Popular por la pro-
vincia de Madrid, señorea Martín Arta-
jo, Fernández de Heredia, Esparza y 
Hueso. 
Los autores del proyecto explicaron a 
los visitantes las líneas generales del 
mismo y su Importancia turística, así 
como la solución que a la crisis obrera 
se dar ía con las obras, relativamente 
económicas. Luego visitaron el lugar 
donde sería emplazada la estación, y 
después se les obsequió con un banque-
te. E l secretario del Ayuntamiento dló 
cuenta de las /adhesiones de los diputa-
dos señores Toledo y Serrano Jover. El 
alcalde ofreció el banquete, y el inge-
niero señor Grasset explicó los detalles y 
la significación del proyecto. Por los 
diputados de la minoría popular agraria, 
el señor Hueso ofreció su colaboración 
para llevar adelante este proyecto, que 
tanto beneficia a E l Escorial. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
COLISEVM.—"TanrAn do las floras" 
El otro se llamaba de los monos. Es-
te es el mismo. Igual el tema con muy 
ligera variante. Igual exactamente el 
tipo central. Igual el ambiente. La pe-
lícula, a más de la "reprise", baja en 
calidad por efecto de una documenta-
ción menos cuidada, de la ingenuidad y 
artificio y de los incidentes y del ar t i -
ficlalismo de la acción, un tanto Inve-
rosímil y pretenciosa. Pasar íamos por lo 
del Tarzán—hombre salvaje que convive 
con las fieras—en aras de una fantasía 
admirable en lo espectacular del cine-
ma. Lo que supera nuestras fuerzas en 
el plano de la realidad o de la fantasía 
es ese templo egipcio con un Osirls de 
cartón-piedra y la serie de errores his-
tóricos en indumentaria y decoraciones, 
todo ella alternando con personas de 
nuestro mundo actual. Por lo que respec-
ta a la técnica escénica, el " f i l m " tiene 
mucho de aquel arcaico tono sensacio-
nalista de la película de episodios, con 
sus "buenos" y sus "malos" y la mujei 
perseguida, y el heroico salvador. 
Lo mejor es la exhibición atlética do 
Buster Grable, tan excelente sal tar ín 
como nadador. 
En lo moral, salvo alguna que otro 
visualidad inconveniente, la película e-
inofensftift. 
L. O 
GACETILLAS T E A T R A L " 
T r e s ú l t i m a s é e '' C 
l o b i t o s ^ 
COMICO. Hoy, mañana y vieníea tar-
á6l tres últimas definitivas representacio-
nes. "Cinco lobitos" se ret irará del car-
tel viernes tarde a las 170 representa-
ción. Viernes noche, ertreno de "Molo", 
de Bernstein, traducción de Magda Do-
nato. 
wm 
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r a S E Ñ O R A 
*AL ESPRIT". CARMEN. 8. 
C a l d e r ó n 
Hoy miércoles, a las 6,15, primera re-
presentación de "E l rey que rabió", con 
un formidable reparto. Todas las ijoches 
"La chulapona", la triunfal zarzuela de 
Romero, Fernández Shaw y maestro Mo-
reno Torroba. 
En los pasillos del Congreso se acer-
caron los periodistas al señor Gil Ro-
bles, preguntándole qué había sobre ia 
prohibición del acto de El Escorial. 
—Nada—contestó el señor Gil Robles--; 
no se ha prohibido nada. El ministro no 
ha hecho sino exponer ciertas cosas que 
el Gobierno no permitirá, y nos pa-
rece muy bien, porque se prohibe un 
desfile marcial. Sin duda creían que 
iba a tener la manifestación un mar-
cado carácter militar, con distintivos, 
uniformes, camisas de cierto color, 
etcétera, y como no había nada de es», 
nos parece todo muy bien, y el dcto se 
celebrará tal como había sido pensado 
y organizado. Es decir, será una mani-
festación pacifica y ciudadana, que se 
disolverá pacifica y rápidamente en el 
lugar previsto. Tan enorme concurren-
cia tiene que salir con algún orden del 
lugar de reunión, y al ser tan nutrida 
constituye una verdadera manifesta-
ción; pero sin marcar el paso, sin uni-
formes, sin camisas de determinado co-
lor, sin nada que semeje cosa marcial. 
Creo que esto está claro—continua c 
señor Gil Robles—, y ya ven cómo na-
da se ha prohibido de lo que en nuestro 
objetivo entraba. Es como si el Gobier-
no dijera Igualmente: "Se prohibe lle-
var artil lería"; como no hemos pensado 
an tal oosa, pues no nos importa. Co-
mo si hubiese dicho: "Se prohibe lle-
var globos cautivos". 
E l diputado señor Cortes, que le acom-
pañaba, recogió la frase y dijo: 
—Globos cautivos; no lo pierdan us-
tedes de vista, que la frase tiene su 
poquito de intención. 
Otro periodista preguntó al señor Gil 
Robles: — ¿ N o habrá camisas de color? 
Insistió el señor Gil Robles: —Nada 
que trascienda a militarismo. 
—¿Se rán muchos los que se reúnan? 
•—Yo calculo—contestó el jefe popu-
lar agrario—que serán alrededor de 
treinta mil . 
Otro Informador preguntó si el pun-
to de reunión seria directamente E l Es-
corial para los asistentes de toda Es-
paña o si reunidos todos en Madrid, des-
de aquí se t ras ladar ían allí El señor 
Gil Robles repuso: 
—El Congreso de delegadós, que son 
800, se celebrará en Madrid, y los con-
gresistas, todos, nos trasladaremos des-
de aquí a E l Escorial, donde se reuni-
rán los demás que concurran al acto, 
de toda España. Todo está previsto y 
organizado hasta en sus menores deta-
lles: manera de trasladarse, locomoción, 
lugar de reunión, sitio que han de ocu-
par por provincias, sitios en que se 
ha d* comer. Cada concurrente llevará 
una hoja con Instrucciones amplias, pe-
ro concretas y precisas, y además un 
pequeño plano explicativo de todo cuan-
to al acto concierne. 
—¿Vendrán representaciones de to-
da E s p a ñ a ? 
—£>« toda—contestó «1 señor Gil Ro-
bles—, desde luego. De algunas m á s que 
de otras, por razones de distancia, cos-
te, medios de traslado, etc.; todas ella* 
fácilm^r.'^.' c c " - ) : ' : n c r . : c ? f Q el iv'.-
. . . w 
B ARGELINA, 17.—El diputado del 
Parlamento catalán, señor Comorera, 
que pertenece a la Unión Socialista, se 
refirió a la escisión registrada en la 
U . G. T, de Cataluña. Manifestó que no 
estaba conforme con la U . G. T. de Ma-
drid, que se ha convertido en un centro 
de funcionarios, desde el cual se ejer-
cía un cacicato que dirige Largo Ca-
ballero. 
Añadió que la ruptura política se 
produjo en el mes de febrero, en cuya 
fecha Largo Caballero vino a Barcelo-
na. Entonces pretendió que secundára-
mos su actitud, aparentemente revolu-
cionaria. No llegamos a compartir su 
táctica, y, en vista de esto, dimos por 
terminadas las negociaciones con el 
presidente del partido socialista espa-
ñol. Dijo también que la huelga del 13 
de febrero fué una intriga de Largo 
Caballero contra los socialistas de Ca-
taluña. Terminó diciendo que una de 
las cosas que ponen de relieve los f i -
nes que animaban al señor Largo Ca-
ballero en la úl t ima reunión en que se 
ha producido la escisión, es que a un 
Congreso del secretariado regional, asis-
tió el propio Largo Caballero, acompa-
ñado de todos los secretarios de todas 
las federaciones del partido en Espa-
• • • • i i a a « i i i i " i . 
O p i n i ó n m e d i c a l 
La retención 
la orina y el Uromil 
El tratamiento Uromil, 
al que he sometido a mi 
hermano, ha dado resul-
tados admirables, hasta 
el extremo de que le han 
desaparecido loa abeesos 
articulares y la retención 
de la orina, cosa que no 
había obtenido con los 
medicamentos similares. 
Doctor Atllano García 
Del Colegio de Médicos 
de Soria. 
La retención de la orina puede obede-
cer a diferentes causas. Estado infierna-
torio de la vejiga; hipertrofia prostática; 
cálculos que ee forman por acumulación 
de ácido úrico en los niñones; congestión 
arterial y, de consiguiente, la estrechez 
del conducto urinario, dificultando la 
micción, etc. 
El tratamiento Uromil es el único In-
dicado por Infinidad de médicos «minen-
tes, pues ddsuelve los uratos transfor-
mados en cdlouloe, desinfecta los tramos 
de la vejiga y gradualmente hace des-
aparecer el proceso inflamatorio y la 
grave retención. Los análisis de orina a 
los pocos días comprobarán que las cau-
sas apuntadas han desaparecido. 
de 
de que ninguna provincia dejará de en-
viar una representación, importante a 
todas luces. 
Aviso de la J. A. P. de 
Zaragoza 
Recibimos el siguiente despacho: 
"ZARAGOZA, 17.—La Juventud de 
Acción Popular de Zaragoza, ante la 
proximidad del acto de E l Escorial y en 
vista de la falta Prensa, motivada 
por la huelga general, se acoge a la hos-
pitalidad de la madri leña para hacer 
saber a aquellos de sus afiliados que 
tienen intención de concurrir a la clau-
sura del Congreso de la J. A. P., que el 
próximo jueves, día 19 de los corrientes, 
a las nueve de la noche, se cer ra rá el 
X c 
r a t i c i d a I n F a l l b l e 
Atrae a estos roedores y contaminadores 
animales, a los que aniquila totalmente. 
RAT-NIP es preferido por las ratas al man-
jar más exquisito. El probarlo basta para 
matarlas. 
De empleo sencillísimo. Basta extenderlo 
como mantequilla sobre pedazos de pan y cu-
brirlo con un poco de harina. 
Se envasa en tubos metálicos con tapa de 
tornillo. 
CONCESIONARIOS: 
H I J O S D E A L E X I A D E S 
Rosalía de Castro, 13. — M A D R I D 
El único que destruye 
en absoluto las ratas 
y ratones 
DE VtHTA EN D R O G U E R I A S . 
B L A N Q U E A l o s D I E N T E S 
3 M A T I C E S e n 3 D I A S 
LUNES 
Tu sonrisa se-
duce a todos. 
Daría yo cual-
quier cosa por 
tener tus dien-
tes. 
S i m p l e -
mente haz 
lo que te 
dleo y lo 
c o n »e f u I -
rás. 
MARTES 
Parece Increíble. Las 
manchas y la película 
amarillenta están desa-
pareciendo. Mis dientes 
ya empiezan a emblan-
quecerse. 
pa.a la admit lón de i : ; , 
mero de representantes por provincia I y expendiclón de los oportunos carnets 
no tiene Importancia, por las rabones en las oficinas de la calle de Candela 
M A S . L * qae i l fc Mewe «§ «1 iMcboInúmero S. teléfono 3.952." 
DESTRUYE AL INSTANTE LOS GER-
MENES QUE CAUSAN CASI TODOS 
LOS MALES DE LA BOCA 
A los pocos días de usar Kolynos se no-
tará cuan blancos y limpios pone los 
lientes. Esta crema dental cientí-
Rca limpia los dientes doblemente, 
'o cual sería imposible esperar de 
'os dentífricos ordinarios. U Su 
húndante espuma penetra por toda 
i dentadura y destruye cuanto germen 
viste en la boca. 2: Elimina las man-
'laa y la película amarillenta. Antes 
3 que usted ee dé cuenta sus dientes 
iquieren la blancura y belleza del 
majte natural, sin perjuicio alguno, 
npiece a usar Kolynos—un centí-
"tro en un cepillo seco, dos veces r l 
.~í:*'?:rc : : : * « ! r r - : : . " r^c : r:-;. 
<iente8. Dientes más limpios y más 
Mancos. Encías más sanas. Compre un 






























F o n t a l b a 
Diariamente, tarde y noche, "María del 
Valle", de los señores Cueva. Exito ver-
dadero. Creación de Carmen Tñ&z. 
M a r í a I s a b e l 
"Angelina o El honor de un brigadier" 
(un drama en 1880). Dos horas de risa. 
" D o n G i l d e A l c a l á " 
La ópera cómica ded maestro Penella, 
será interpretada por los eminentes divos 
María Esípinalt, Pablo Gorgé y Faustino 
Arregul y por una numerosa orquesta de 
cuerda sola, perteneciente a la Sinfónica 
y Filarmónica de Madrid. Estreno, vier-
nes 20 en la ZARZUELA. 
" M e l ó " , e n e l C ó m i c o 
se estrena viernes noche. Obtuvo en Pa-
rís 500 representaciones. Patrocinan este 
gran éxito de Bernstein, traducido por 
Magda Donato, las Instituciones y Aso-
ciaciones Francesas de Madrid. Despá-
chase en Contaduría. Teléfono 10525. 
L i l i a n H a r v e y e n B a r c e l ó 
tuvo ayer y tendrá siempre éxito con 
"Mis labios engañan", su más cómica ope-
reta. 
" T a r z á n d e l a s f i e r a s " 
La mejoi película del año en OOLI-
SEVM, por el actor del día Buster Cra-
we. Despáchase para tres días sin au-
mento. COLJSEVM es el "cine" de moda. 
J o a n C r a w f o r d y G a r y 
C o o p e r 
obtienen un éxito resonante en la mag-
nífica película "Vivamos hoy", que en su 
versión española se proyecta en el CINE 
SAN CARLOS. 
La Orquesta Filarmónica en el ESPA-
Ñ O L Maestro Pérez Casas. Sábado 21, 
segrundo concierto de abono. En progra-
ma Brahms, Falla, Debuesy, Wágner. Lo-
calidades: Casa Daniel. 
P o r f i n h a b r á t e m p o r a d a 
d e p r i m a v e r a e n P r i c e 
Una importante Empresa ha contrata-
do las atracciones más sensacionales cir-
censes del mundo que presentará en PRI-
CE el próximo viemea 20. A las diez y 
media solemne inauguración. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CALDERON.-«,16, El rey que raibió ^ obra') 
(reposición); 10,30, La Chulapona (cía 
moroso éxito) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE.—El próximo vlar 
nes, 10,30 noche, inauguración de la tem-
porada de primavera. Gran compañía 
internacional de circo (nueva empresa) 
COMEDIA.—10,30, Salud y pesetas (clí-
nica de urgencia). (Estreno). 
COMICO. — (Díaz Artigas-Collado).-
6,30, Cinco lobitos (últimas representa-
ciones); 10,30. Un tiro. Viernef, estreno: 
Meio, de Bernstein. (7-4-934). 
ESPAÑOL—(Xirgu-Borrás) . — 6,80 y 
10,30, La sirena varada (grandioso éxi-
to), butaca, 3 pesetas. 
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, María del Valle (butaca, 6 ptas.) 
(11-1-934). * 
LARA.—6,45 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-984). 
MARIA ISABEL.—A las 6,46 y 10,46, 
Angelina o el honor de un brigadier (un 
drama en 1880). ¡Lo más gracioBo de Jar-
diel Poncela! (3-3-934). 
MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicot*).-
6,30 y 10,30, La tragedla del segundo. 
Precios populares. (1-4-934). 
TEATRO ASTORIA.—6,30 y 10,80, Ve-
nus en seda (a las 6,30, cantada por Pe-
pe Romeu). Exito grandioso. Butacaa, 3 
2 y 1 pesetas. (1-4-934). 
TEATRO CHUECA.-Compañía Mellá-
Cibrián).—6,30, Un alto en el camino-
10,30, No te ofendas, Beatriz. Butaca í 
peseta. (28-2-928). 
VICTORIA.—(Compañía Celia Gámez) 
A las 6,30 y 10,30, El baile del Savoy 
ZARZUELA.—El viernes, 20 abril, a 
las 10,30, debut de la compañía lírica" de 
Luis Calvo. Don Gil de Alcalá (estreno) 
FRONTON JAI-ALAI . — Alfonso X I . 
Tel. 16606.—A las 4 (extraordinario). Pri-
mero, a remonte: Ucln • Iburain contra 
Arce y Bzponda; segundo, a resnonte 
Saba.-nrndi y Krvit j contra 4MÉH V Cki 
ruceaga, " •* 
CINES 
AOHJAMDADB8.—11 maftana a 130 
madrugada, continua. Butaca, una peB©-
ta—Noticiarlos Pftthé y Eclalr Journal, 
en español. La vida de Joaelito (segunda 
aemana). El flautista de Hamelin, nuevo 
dibujo en colores, hablado y cantado en 
español, Wal Disney. Madrid: flUtM 4f 
la República. Bilbao: partido de fútbol, 
del campeonato de España, entre el Ma-
drid F C. y el Athlétlc de Bllbao.-Lu-
nes próximo, estreno: Lourdes (ciudad 
de la Fe). ^ '\. . . 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Se ha fugado 
un preso. Rosita Diaz, Juan de Landa. 
Sesurída semana. (134-934). 
AVENIDA.—0,30 y 10,30. El novio de 
.•namá (por Imperio Argentina y Florián 
Rev). (134-934). 
BARCELO.—6,45 y 10,45, Lilian Harvey 
™ Mis labios engañan. (14-3-934). 
BELLAS ARTKS. Cnntlnua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos—Genialidades del ex-
céntrico Gork. Exposición canftia en Pa-
rís Ultimas creaciones de zapatos feme-
nliios. Fiestas de la República en Ma-
dr'd conteniendo: llegada de los Coros 
Clavé que cantan nnte el Ayuntnmien-
tn Reprosontnción de El Alcalde de Za-
Itinea en la plaza Monumental. Cabalga-
ta rer-rc-ntativa de ^.regiones espano-
las Partido de "rugby" Lisboa-Madrid. 
Bailei roclonalcs en la Plaza de la Ar-
mería. Revista militar y gran desfile en 
la Castellana. El único reportaje sonoro 
de estas ücstas ha sido, impresionado por 
For Movietone. 
RILDAO.—Tel. 30796. -6,30 y 10,30. úl-
Mmo día de Lady LOU, por Mae West. 
CALLAO.—6 30 y 10,30, El agua en el 
¡UelO (Mnruchl Fresno, Peña, Navarro y 
Uiena) . Argumento de los hermanos 
• :.0 y música del maestro Alonso. 
»,V-0S4) 
r VITOL—-6,30 y 10.30: Baroud (Gue-
), Tfi'.-fono 22229 (MM^Mr 
CINE DOS DE MA¥O.-6,30 y 10,30. 
Congo y Una noche en el Grand-Hotel 
(nroiíiama doble) (20-9-933). 
CINE FUENCARRAL (Teléf. 31204).-
G30 y 10,30 (butaca, una peseta): El mis-
terio de los sexos (éxito enorme) (1-4-
034) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (extraordinario programa doble): 
La bailarina de Sans-Souci (deliciosísi-
ma y espectacular opereta, por L l l Da-
gover) y El cantar de los cantares (ma-
ravilloso " f i l m " Paramount, por Marle-
ne Dietrich). Jueves: Gary Cooper en Si 
yo tuviera un millón (20-12-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Un ladrón en la alcoba (ha-
blada en español) (23-2-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30, Los nlbelungos (nueva versión 
sonora, la producción más grandiosa, ar-
tística y emocionante) (24-3-934). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: Cabalgata (gran éxito) (11-
10- 933) 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Noche tras noche (éxito). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 36. Jaén (panorámi-
ca). Noticiarlo Ufa 137. El Brasil (docu-
mental) y Zarzanlta y sus monos (dibu-
jos sonoros). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
La novia universitaria (13-4-934). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Decepción, 
Las grandes tragedlas mundiales y La 
secuestrada. 
CINEMA ESPAÑA.—A las 6 y 10,30: 
Quizás tal ve» y Los "gangsters" del 
Oeste 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: El hú-
sar negro y Del prado a la arena (Jian 
Belmonte). 
COLISEVM. —6,30 y 10,30: Tarzán de 
las fieras (por Buster Crabbe). 
FIGARO (Teléfono 23741),—6,30 y 10,30: 
Soldados de la tormenta (por Anita 
Pagé) (17-4-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: El crimen del siglo (17-1-
934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6.80: Do-
ña Francisquita.—10,30: Concierto por la 
Masa Coral de Bucarest Cantarea Ro-
maniei (gran gala) (17-4-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único, 1 peseta). 
Invierno en Smmerlng (deportiva). El 
marinero (nuevo dibujo sonoro Betty 
Boop). Calles principales (documental, 
en español). Melodía del movimiento (no-
vedad sonora y cinematográfica). Pri-
mavera en Sevilla (ferias y fiestas en la 
ciudad del Betls). Festejos del 14 de 
abril 1934 (actualidad). 
PLEYEL (Teléfono 25474).—4,30, 6,30 
y 10,30: Qulck mi clown (Lilian Harvey) 
(2-12-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Fugitivos 
(1-4-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Dos mujeres y un don Juan 
(divertida producción nacional, con Con-
suelo Cuevas, Gaspar Campos y Antonio 
Gil "Varillas") (9-2-934). 
ROYALTY (Teléfono 34458). — 6,30 y 
10,30: Extraordinario éxito de Todo por 
el amor (último día de proyección). Jue-
ves: Dime quién eres tú (fastuosa ope 
reta) (16-11-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Vivamos hoy (por Joan 
Crawford y Gary Cooper, en español) 
(26-1-934). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: El zare-
wistch (Martha Bggerth) (6-3-934). 
TIVOLL—6,30 y 10,30 (último día) : 
Vuelan mis canciones (por M a r t h a 
Eggerth, la película de la temporada). 
Mañana, jueves: Imperio Argentina y 
Carlos Gardel en Melodía de arrabal (22-
11- 933). 
» * • 
(El anuncio de los espectáculos no BU* 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la nubil-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
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P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
G R A N D I O S O E X I T O 
de la superproducción española 
editada por 
I B E R I C A F I L M S 
COMPRAMOS HIPOTECAS 
Letras, pagarés, facturas y testamenta-
rias. Cobro de créditos, supliendo gas-
tos judiciales. ContraAegtiros en todos los 
ramos. Administramos Ancas depositando 
Banco España valores del Estado en ga-
rantía de las rentas. Necesitamos corres-
ponsales en toda España. Control, S. A. 
NWoHM Msrf.i Blyorn. 4. Mr-!:Id. 
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l a D E B A I t A L F O N S O X I . 4 
MADRID.—Alio XXIV.—Núm. 7.609 
E L D E B A T E (5) Miércoles 18 de abrtl de 1934 
La Semana Social del año 
próximo, en Zaragoza 
Se celebrará en los días anteriores 
a las fiestas del Pilar 
— » 
Tema de discusión: "Los proble-
mas sociales del campo" 
ZARAGOZA, 17.—Los señorea Aznar y Sangro, pre.: dente y secretario de la Comisión permanente de Semanas So-ciales, han visitado al Arzobispo para proponerle, por acuerdo de aquélla, que la Semana del año 1934 se celebre en esta localidad. El Prelado ha accedido a los deseos de la Comisión. Se ha fi-jado la fecha del 30 de septiembre al 7 de octubre, o sea la semana anterior a la de las fiestas del Pilar. La Remana será dedicada al estudio de los "Problemas sociales del campo". En breve quedará constituido un Comi-té local, que correrá con la organiza-ción de la Semana. 
Pastoral sobre las bases 
de la A. Católica 
CIUDAD REAL, 17.—El Obispo Prior de la diócesis ha publicado en una ins-trucción pastoral las haaea de la Ac-ción Católica. Hace resaltar en el do-cumento el marcado carácter jerárqui-co, y dice que debemos recelar de quie-nes desconozcan prácticamente la je-rarquía e invadan la jurisdicción y, so-bre todo, de quienes se entrometen a dar consejos, sembrando singularmen-te entre las juventudes el desaliento. Solicita la unión y disciplina, asi como un celo fervoroso y de sacrificio, y re-comienda la mutua unión que se preci-sa, en beneficio de la fecundidad y vi-talidad de las obras. 
Actos de afirmación católica 
PALBNCIA, 17.—En ©1 pueblo de Au-tillo de Campos se celebró un acto pú-blico de afirmación católica, organiza-do por la Juventud de Acción Católi-ca, al que asistieron más de dos mil personas. La afluencia de forasteros ha sido extraordinaria. Por la mañana se celebraron diversos actos religiosos en la iglesia parroquial y comulgaron mu-chos fieles. 
A las tres de la tarde se bendijo la bandera de la Juventud por el cura pá-rroco, y a continuación hubo un mitin de afirmación católica. Pronunciaron brillantes discursos la madrina, señori-ta María del Carmen Ruiz; el presiden-te de la Juventud de Autillo, señor Asensio; Enrique González y Antonio Salvador, de la Juventud Católica de Madrid y ex miembro del Consejo Cen-tral. Todos fueron aplaudidos con en-tusiasmo. 
Nueva directiva 
CIUDAD REAL, 17.—La Juventud Católica del pueblo de Moral de Cala-trava ha celebrado una reunión para nombrar nueva Junta directiva. Los miembros que la componen son: presi-dente, Rogelio Rodríguez; secretario, Valerio Fernández; vicesecretario, Mau-ricio Ledesma; tesorero, Manuel Nieto; vocales: Santiago del Fresno, Rogelio Pérez, Casimiro Fernández y Angel Fernández. 
Cursillo de conferencias a 
C u r s o s d e v e r a n o e n S a n t a n d e r d u r a n t e j u l i o y a g 0 s t 0 u ^ a ^ 
Los organiza la Junta Central de Acción Católica, que abre un plazo de matricula hasta el 15 de junio 
S E C E L E B R A R A N E N E L C O L E G I O C A N T A B R O 
Colaboran en ello» la Federación de Amigos de la Enseñanza, el Centro de Estudios Universita-
rios, el Secretariado de las Obras Misionales, la Escuela de Periodismo y el Instituto Social Obre-
ro. Será rector el marqués de Lozoya 
Cultura católica, Ampliación universitaria, Misiología, Periodismo, Formación sindical. Estudios 
pedagógicos y una Exposición escolar 
S E C O N C E D E R A N 7 5 B E C A S G R A T U I T A S 
RAIMUNDO LULIO: D. Francisco 8u-Durante los meses de julio y agosto próximos se celebrarán en Santander los I reda Blanes, Pbro. 
cursos de verano que organiza la Junta * EL ESCORIAL: P. Julián Zarco Cue-Central de Acción Católica, en colabo- vas, O. S. A. ración con diversas entidades de cul- EL MAGISTERIO DE MENENDEZ 
PELAYO:: D. Ismael Rodríguez, Pbro. 
TEOLOGIA Y DRAMA EN CALDE-RON: Mr. Alexandre Parker, B. A. HISTORIA DE LAS IDEAS POLITI-CAS DEL SIGLO XIX: D. Juan de Oon-treras, marqués de Lozoya. 
Bl plan de estudios y las condiciones de inscripción en los cursos son los que damos a continuación: 
P a r a universitarios 
Curso fundamental 
(Del 1 de julio al 80 de agosto) 
TEOLOGIA: P. Francisco Barba-
do, O. P. 
FILOSOFIA: P. Dionisio Domín-
guez, S. J. 
LITURGIA: Fr. Justo Pérez de 
bel, O. S. B. 
ENSAYOS DE CANTO LITURGI-CO: D. Valentín Ruíz Aznar, Pres-bítero 
(Del 1 al 30 de julio) 
ACCION CATOLICA: D. Eugenio Beitia, Pbro. 
DERECHO POLITICO: D. Carlos 
Ruiz del Castillo 
SOCIOLOGIA FUNDAMENTAL: 
Don José M. Llovera, Pbro. 
(Del 1 al 80 de agosto) 
DERECHO CORPORATIVO: Don Luis Jordana de Pozas 
DERECHO PUBLICO ECLESIAS-TICO: Don Eloy Montero, Pbro. 
HISTORIA DE LA IGLESIA ES-PAÑOLA: P. Pedro Leturia, S. J. 
(Del 1 al 16 de agosto) 
CULTURA CATOLICA LA PROPIEDAD EN LOS TEOLO GOS ESPAÑOLES: D. Enrique Lufio Pefia. LAS CORTES CASTELLANO-LEO-NESAS: D. Manuel Torres López. ECONOMISTAS ESPAÑOLES: don José Larraz. AURELIO PRUDENCIO: D. Lorenzo Riber, Pbro. LUIS VIVES: D. Mariano PuigdoUers. SAN JUAN DE LA CRUZ: P. Crisé-gono de Jesús, Carmelita. 
\t (Del 16 al 80 de agosto) 
MUSICA SACRA: P. David Pujol, O. S. B. LOPE DE VEGA: D. Nicolás Gonzá-lez Ruiz. 
MISIOLOGIA 
A cargo del Secretariado de las 
Obras Misionales 
(Del 16 al 80 de julio) 
FUNDAMENTOS DEL AVANCE MI-SIONAL DE LA IGLESIA CATOLICA: P. José Zameza, S. J. 
LOS PROBLEMAS DE LA CONVER-
SION: Dr. D. Casimiro Morcillo, Pbro. 
EL IDEAL MISIONERO EN LA LE 
PERIODISMO 
A cargo de la Escuela de Periodismo 
(Del 16 al 80 de agosto) 
REPORTERISMO Y CONFECCION: D. Vicente Gállego. REDACCION Y MODELOS LITERA-RIOS: D. Nicolás González Ruiz. ADMINISTRACION: D. Pablo Fea!. 
P a r a educadores 
A cargo de la Federación de Ami-
gos de la Enseñanza 
Cursos para profesores de 
enseñanzas secundaria y 
superior 
(Cátedras de todo el mes de julio) 
ACCION CATOLICA: D. Eugenio Bei-tia, Pbro. 
(Cátedras de una quincena) 
FORMACION CLASICA GRECO-LA-TINA: P. Arturo Cayuela, S. J. PSICOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION: P. José Subiela, T. C. FILOSOFIA PEDAGOGICA: D. Juan Tusquets, Pbro. EDUCACION SOCLAL Y OBRAS POST-ESCOLARES: P. Enrique Herre-ra, S. J. LA CIENCIA Y LA RELIGION: don Nicolás Marín Negueruela, Pbro. ORGANIZACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA: F. Domingo Lázaro, Ma-rianista. 
(Cátedras de una semana) 
Cursos especiales para 
señoritas 
Con la colaboración del Centro de 
Cultura Superior Femenina 
pistoleros peligrosos 
Uno de ellos tomó parte en el asal-
to del Cerro de la Plata v en 
la agresión ja un agente 
El otro se fugó, por medio de una 
cala, de la cárcel de Barcelona 
— • — • 
También han sido detenidos otro 
pistolero y el dueño de la casa 
en que vivían, en Tetuán 
Se busca a otros extremistas cuyas 
señas han dado los detenidos 
Un curso para universitarias 
otro para maestras 1 
Se celebrarán en el Colegio de los 
Sagrados Corazones 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA Y "ES-CUELA NUEVA": Srta. Josefina Al varez. METODOLOGIA GENERAL: D. Isi-dro Almazán. 
(Cátedras de una quincena) EL PROBLEMA RELIGIOSO: D. Ni-colás Marín Negueruela, Pbro. 
FILOSOFIA PEDAGOGICA: P. Fer-nando Garrigós, Escolapio. HIGIENE ESCOLAR Y ANOMALIAS INFANTILES: Dr. D. Joaquín Espinosa. 
(Cátedras de una semana) 
LA ESCUELA RURAL ESPADOLA: D. Agustín Serrano de Haro. EDUCACION DEL NIÑO OBRERO: P. Miguel Lasaga, Salesíano. 
EXPOSICION PEDA-
GOGICA 
Todo el tiempo que duren los Cursos estará instalada en los propios locales del Colegio Cántabro una Exposición de material escolar, que podrá ser visitada por el público.—-La.-; Casas que deseen montar en ella sus instalaciones pueden dirigir sus ofertas a la F. A. E. (Clau-dio Coello, 32). 
P a r a obreros 
FORMACION SIN-
DICAL 
A cargo de! Instituto Social Obrero 
(Del 16 al 30 de agosto) 
ENCICLICAS ¿OCIALES: D. Pedro 
METODOLOGIA ESPECIAL DE LAS i 1̂̂ '̂rrwr A A I W Q MATEMATICAS: D. Pedro Puig AdamJ. ECONOMIA SOCIAL, D. Mañano Se METODOLOGIA DE LA GEOGKA ° 
oargo del padre Laburu 
SEVILLA, 17. — L* Asociación de Padres de Familia, «n vista del inte-rés que existe por •scuchar al padre Laburu, ba organizado un cursillo de cinco conferencias a cargo del citado orador. 
C u r s o d e a m p l i a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a 
A cargo del Centro de Estudios 
Universitarios 
(Del 1 al 15 de julio) 
CIENCIA DE LA CULTURA: 
genio D'Ors. 
GISLACION DE INDIAS Lexartza, Franciscano. 
LA ETNOLOGIA Y LAS MISIONES: Dr. D. José Miguel de Barandiarán, Pbro. 
LA PEDAGOGIA MISIONERA EN LAS INDLVS ESPASrOLAS: P. Cons-1 tantino Bayle, S. J. 
APOSTOLADO MISIONERO DE IN D. Eu ! TELECTUALES Y PARA INTELEC-I TU ALES: Dr. D. José Artero, Pbro. 
P. Fidel de FIA Y DE LA HISTORIA: D. José Tbú-fiez Martín. PEDAGOGIA DE LUIS VIVES: pa-dre \ntonio Torro, O. F. M. 
C u r s o s p a r a m a e s t r o s d e 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
(Cátedras de todo el mes de agosto) 
ETICA SOCIAL: D. Pedro Altaíjclla, 
Pbro. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANITEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894. 
MADRID 
COCINAS D I E Z M A 
Lu mejores y más baratas. 
CAVA BAJA, 4. 
iiiiiiKiii • m m •rvrmsmmrammmm 
OPOSICIONES A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocada» 160 plazeí con 3.500 ptas. Instanoda» hasta octubre. Exámenes en noviembre 1934. No •« exige título. Edad: 21 a 26 afioa. Para el Programa que regalamos, "Contestaciones" y pre-paraoldn, oon profesorado del Cuerpo, diríjame al "INSTITUTO REUS", Pre-ciados, 18, y Puerta del Sol, 18, Madrid. Exitos: En la última oposición, para 40 alumnos obtuvimos 83 plazas, entre ellas los números 6 y 8. En el prospecto que regalamos se publican los números y nombres de este triunfo definitivo. 
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A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo. 
4 0 
P E S E T A S 
SOLAMENTE 
> , » o < , . » n » » ¿ * * l 5 A t LA I N O U S T W A A U M A N * 
ra<,a- ,°ot:̂ : o—-. 
ro y RUTERA 
R ^ N T I Z A P O 
Envió » tadas 
p » r t « » . <n«V 
con t u ««h idM y toHmto Ó* iR* 
Succiona cox 
Condic iones d e i n s c r i p c i ó n 
MATRICULAS 
Lbs alumnos tendrán libertad para elegir las asignaturas que deseen. Los becarios deberán presentar, a la aproba-ción del Rector, su plan de estudios. El precio de matrícula será de dos pesetas por cada clase. 
RESIDENCIA 
En el Colegio Cántabro, donde ten-drán lugar las clases para varones, se dispone de 100 habitaciones para alojar alumnos en régimen de internado. Lof alumnos deberán matricularse por mo-ses completos. La pensión completa, con derecho, además, a la asistencia, sin pago d° 
matrícula, a todas aquellas clases a que los alumnos hubieren sido admiti-dos, será: 
Por 30 días " 60 " 500 pesetas 1.000 
En el Colegio de los Sagrados Cora-zones, donde se celebrarán los cursos para señoritas, se dispone de 30 habita-ciones para alumnas internas. Estas de-berán matricularse con tal carácter por meses completos. Los precios de pensión serán: Por 30 días 400 pesetas 
BECAS 
Se crean las siguiente? tas: becas gratui. 
Treinta para los estudiantes que ha-yan de seguir lo" curaos universita-rios. 
Veinte para profesores dz ocgunla enseñanza y maestros que a:udan a los Cursillos de Estudios Pedagógicos. 
Quince para señoritas que sigan el curso universitario. 
P'ez para el de maestras. 
HORARIO 
Oportunamente f>e anunciará el ho-rario de las clases. Ordinariamente, las clases se celebrarán en las primeras ho-ras de la mañana, a fin de dejar libre el resto del día para que los alumnos drid.) 
ORGANIZACION SINDICAL Y COR-PORATIVA: D. Javier Martín Arta jo. LEGISLACION DEL TRABAJO: don José Rodríguez Soler. TECNICA DE LA PROPAGANDA SINDICAL: D. Tomás Cerro Corrochano. 
Curso universitario 
(Oát©dra« de todo el mes de julio) 
APOLOGETICA: P. Francisco Bar 
bado, O. P. 
ACCION CATOLICA: D. Eugenio Beitia, Pbro. 
(Cátedras de la primera quincena) 
EL HOGAR ESPAÑOL EN LA HIS 
TORIÁ: D. Juan de Contreras M. de 
Lozoya. 
SELECCION DE LECTURAS: Fray Justo Pérez de Urbel, Ber- :¡ctíno. LAS ARTES PLASTICAS ESP AÑO. LAS: Srta. Pilar Vclasco. 
(Cátedras de la secunda (¡uî cena) 
ACCION CATOLICA DE LA MU-JER: Srta. Anuida Bareli. SANTA TERESA, MUJER DE GO BIERNO: P. Crisógono de Jesús, Car-melita. FORMACION D E BIFLiOICC V RIAS: D. Alberto Dorao. 
Curso pedagógico 
(Cátedras de todo el mes d: ::;;nr,to) 
SOCIOLGIA FUNDAME2, TAT,: don 
José M. Llovera, Pbro. 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA Y "ES-CUELA NUEVA": Srta. Jorelna A'ra-rez. 
METODOLOGIA GENERAL: D "-J dro Almazán. 
(Cátedras de una quincena) 
PUERICULTURA: Dr. D. Enrique Suñer. EL PROBLEMA RELIGIOSO: don Nicolás Marín Negueruela, Pbro. HIGIENE ESCOLAR Y ANOMA-LIAS INFANTILES: Dr. D. Joaquín Es-pinosa. 
(Cátedrar, de una semana) 
LA ESCUELA RURAL ESPAÑOLA: 
D. Agustín Serrano de Haro. PROBLEMAS EDUCATIVOS FEME. NIÑOS: !?rta. Josefinn Oíóriz. EDUCACION DEL NIÑO OBEEliO: P- Miga"! Lasaga, Sa?'siano. 
E x c u r s i o n e s de e s í u d i ^ 
Aprovechando los días festivos se efectuarán excursiones colecti-vas por la comarca. 
Serán de particular interés las que recorran los dos siguientes 
Itinerarios: 1.° Santander — Liet-na—León -Oviedo — Covadonga— 
n̂t andrr 
2.° Santander—Burgos—Silcí L oyóla--Bilbao—Santander 
Clases preparatorias l.» La Cuna de España. — Prof.: Sr. Marqués 
de Lozo ya 
de bvs excursiones: 2.* La Cartilla Con dal.—Prof.: P. Pérez de Urbel. 
puedan acudir a la playa y hacer excur-
sfcns?. 
PLAZOS DE SOLICITUD 
. Los que deseen asistir como "alumnos internos" a los Cursos, deberán matricu-larse, "antes del 15 de junio", en las ofi-cinas de la Junta Central de Acción Católica (Conde de Aranda, 1. Ma-
Los «alumnos externoŝ  podrán ma-t icularse, en Madrid, hasta el 20 de ju-nio, y a partir de esta fecha, en San-tander 'Colegio Cántabro). 
INFORMES 
Para tocia clase de informes dirigirse a JUNTA CENTRAL DE ACCION CATOLICA Conde de Aranda, 1, pral. Teléfono 51612. 
Ayer por la tarde, en una pensión clandestina, establecida en la calle de Lozoya, 9, de Tetuán de las Victorias, los agentes de la Oficina de Información, que dirige don Vicente Santiago, detu-vieron al dueño de la misma, Evaristo Palma, y a los pistoleros Manuel Ga-rrido, alias "el Mitinka", de veinticua-tro años, mecánico, y Modesto Mur Es-ter, de veintitrés años, jornalero. En este servicio tomó parte principal el se-gundo jefe de la citada Oficina, don Rai-mundo Horcajada, quien dispuso que los agentes se trasladaran a dicha casa de la calle de Lozoya, donde se tenía la certeza de que se ocultaban unos pisto-leros. 
Evaristo Palma no ofreció ninguna resistencia a los policías y manifestó cuanto dijo sabía. A los dos citados pis-toleros les cobraba 35 pesetas por el al-quiler de la habitación, dinero que re-cibían del Socorro pro presos. Dijo Pal-ma que conoció a Manuel Garrido una mañana frente a la plaza de toros de Tetuán, donde convinieron en el alqui-ler de la habitación, y que él ignoraba las actividades de su huésped. 
El asalto del Cerro de la Plata 
Manuel Garrido manifestó, por su parte, que había tomado parte en el atraco del Cerro de la Plata y en la agresión de que fué objeto el agente de Policía don José María Flórez Ochoa. Dijo que en el atraco del Cerro de la Plata tomaron parte otros cinco indivi-duos más, a los cuales conoció en la Puerta del Sol, de dos de los cuales fa-cilitó las señas personales. En este he-cho, como le faltara valor, le encomen-daron q le protegiese la retirada de loa atracadores. Al día siguiente de come-terse este atraco, se vió con Antonio Masmaneu, alias "el Zapa", que había tomado parte en el hecho. Comentaron los incidentes del atraco, y "el Zapa" 1« dijo que el jefe de la banda le había en-tregado 1.200 pesetas para los dos. Ga-rrido no se conformó con dicha canti-dad, p-jes, según había leído en los pe-riódicos, lo robado ascendía a irnos mi-les de duros, y, aunque protestó, no consiguió le entregasen más dinero. 
Agre-jó que él fué el agresor del agen-te don José María Flórez Ochoa. En aquel momento, Garrido iba acompañado por Antonio Masmaneu. Como el â nte señor Florez Ochoa so diera cuenta de su presencia, pues se le perseguía por el atraco del Cerro de la Plata, al recabar el auxilio de un guardia, Masmaneu intentó disparar su pistola contra él, sin lograr su pro-pósito, porque se le encasquilló el arma. Entonces Garrido disparó la suya, re-sultando herido el señor Florez Ochoa en un brazo. Masmaneu fué detenido, pero él logró huir. Para evitar la per-secución de la Policía se mudó a la calle de Vascones, número 49, e hizo vida normal, para no infundir sospe-chas. Dijo también que había empleado du-rante mucho tiempo una pistola mar-ca «Westa», que cambió a Manuel Tru-chero Lera por otra marca, «Astra>, que consideraba más práctica, para ac-tuar en el movimiento que la C. N. T. ordenó en diciembre último. Algún tiempo después conoció a Evaristo Pal-ma, y se fué a vivir a su casa. 
Denuncia unas armas 
La cátedra de Yanguas en 
la Universidad Central 
Ayer tarde comenzaron los ejercicios de oposición a la cátedra de Derecho internacional privado de la Universidad Central. El Tribunal está formado por los señores García Alas, Gastan, Sela, Trias de Bes y Barcia Trellea. Se han presentado a examen los señores Cas-tro y Prida. 
M señor Castro expuso sus trabajos hechos en dicha materia durante tres cuartos de hora. Después el presiden-te, señor García Alas, concedió la pa-labra al señor Prida para que expusie-ra objeciones al trabajo del señor Cas-tro. Tras breves rectificaciones de los opositores, el presidente suspendió el examen hasta hoy, en que continuará el ejercicio. La oposición en total cons-ta de seis ejercicios. 
La vacante a proveer es la que dejó el señor Yanguas, ex ministro de la Dictadura. 
r*iwt»atvo« pm 
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Cinco muertos en Ifni al 
zozobrar una barcaza 
Durante al día de ayer circuló Insis-tentemente €l rumor de que durante las operaciones de desembarco de las fuerzas enviadas a Ifni había ocurrido un accidente, en el que resultaron va-rias víctimas. Los periodistas comen-zaron a realizar gestiones, y por con» ducto autorizado, aunque sin carácter oficial, pudieron confirmar que una de las barcazas empleadas en las ópera-done» de desembarco, había zozobrado, a consecuencia del violento temporal. En el accidente, según estos informes, han perecido cinco de los soldados in-digents que tripulaban la lancha, de los oue hicieron el viaje en el cañone-ro «Dato». 
Como el temporal sigue siendo muy duro las operaciones de Qp=emb'vco ce reaUaan «o* fP» dificultad. 
B L E N O R R A G I A Curación rápida, usando la IN"i ECCIOÍ"» MESTRES; mata los gonococos en 10 mi-nutos, no produce estrecheces ni man-cha. Venta F. GAYOSO. Arenal, 2. 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos y esencias a granel. Colonia concentrada, especialidad de la Casa. Visite exposición. Esta Casa no tiene Sucursales. 
Mi 
i 
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I n d i a 
MAPfA OFriSTRAOA 
Unico artículo que 
ain TEÑIR hace 
d e B a p a r ecer las 
CANAS. Premiado 
en la Exposición 
de Higiene. Venta 
al por mayor: Ca-
lle Muñoz Torre-
ro, número 4. Ma-
drid, y en todos 
[ los almacenes 
Crema perfumada, desinfectante y des-odorante del sudor. 
S t a n d a r d 
9, 10, 16 y 20 HP. MARIANO SANCHO Fernando el Santo, 24. Recambios. 
|>!:1 f! 1' B «• • • • « 1 1 • H 1 
Coma en el jardín de in-vierno del Café María Cris, tina. Tenemos el mejor co-cinero de Madrid y una at. mósfera limpia, agradable. Tarde y noche, dos gra-des conciertos. 
H o t e l M e t r c m o l l t a n c 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones 5 ptas 
uiiniiniiiiiBiiiíHiiiiBiiinnii""̂  
L I N O L E U NI 
PERSIANAS - SAUNAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
V B 3 H B B H • • W 
Encarnación R. Arias Casa especializada en equipos de novia Precios baratísimos. Pl Y MARGALL. 8. Y B B B B B B B B B B B fl •lili ¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES AL CONTADO cuando SASTRERIA J. A. F. se los pro-porcionará a largo y discreto plazo por el mismo precio? Trayendo el género. — Hechuras 50 pías. 
SASTRERIA J. A. F. 
PRECIADOS, 33 
Trf*f<*SMi 26183 
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Asaltan una carnicería y 
se llevan 1.200 pesetas 
• 
Tres individuos penetraron en la 
tienda, pistola en mano, y otros 
tres quedaron en la puerta 
Anoche, momentos antes de cerrar la carnicería que Antonio Fernández Suá-rez tiene en la Avenida del doctor Es-querdo, 17, fué asaltada por seis desco-nocidos. Tres de éstos, pistola en mano, amedrentaron a los dependientes y se apoderaron de 1.200 pesetas, importe de la recaudación del día, mientras los otros tres individuos quedaban a la puerta. Una vez que los atracadores encerraron a los dependientes en la cueva del esta-blecimiento, se dieron a la fuga. 
Al conocerse el hecho en la Dirección de Seguridad acudieron a dicho lugar agentes de la brigada de Investigación, que hicieron un minucioso reconocimien-to que dió por resultado el hallazgo de un reloj de pulsera, de plata, que aban-donaron los asaltantes al huir, y, ade-más, pudieron tomar las huellas dactila-res de loa asaltantes. 
Doce trasatlánticos para 
nuestra Marina 
NUEVA YORK, 17.—El señor Madu-ro, representante de las líneas trasatlán-ticas españolas, que ha legado a esta ciudad procedente de las Antillas ha declarado que el Gobierno español tiene la intención de hacer construir doce na víos para el servicio España-Estados Unidos-Iberoamérica. 
Dichos navios tendrían un desplaza miento de quince mil toneladas 
que son halladas 
También declaró Garrido que en él corral de determinada casa, cuya di-rección facilitó, había escondidas dos bombas en forma de piña, una caja de municiones, dos cargadores completos, algunas cápsulas y tres pistolas. Como consecuencia de esta declaración, la Policía practicó el registro en la ci-tada casa, en donde, en efecto, encon-tró las armas en perfecto estado, asi como las municiones. El pistolero Mur es uno de los que lograron evadirse de la cárcel de Bar-celona por una cala que hicieron hasta una alcantarilla. La detención de estos dos extremis-tas la efectuó la Policía sin que nin-gún ) de ellos ofreciera resistencia, con-vencidos, sin duda, de que lea era imr posible huir. También ha sido detenido Manuel Truchero Lera, y se busca a otros su-jetos, cuyos nombres ha conocido con motivo de estas detenciones. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia. 
• 
L I N E T T E M I O U X 
ABRIGOS, VESTIDOS Y SOMBREROS. Bárbara de Braganza, 8. 
l'iliB̂niB̂WIPIlli™ 
El abogado defensor del 
capitán Rojas 
CADIZ, 17.—De una conversación que hemos celebrado con el señor Pardo Rei-na, defensor del capitán Rojas, hemos sacado el convencimiento de que le ha sido ofrecida la Subsecretaría de Justi-cia. Como dicho señor insistiese en sus deseos de no abandonar la defensa del mencionado capitán, parece que se bus-có la fórmula de salvar esta dificultad mediante la continuación en su puesto del actual subsecretario hasta la cele-bración de la vista de la causa de Casas Viejas, en cuya época se enoargará del desemn- f:1c dicho sargo el señor Par-do Reina. Este, a pesar de haber sido anunciado así, no ha marchado hoy a 
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I A R T E Y C U L T U R A S E R E U N E N i 
= s = en la buena novela histórica, que por eso es el mejor regalo r E para el lector 
Í I E C T U R A S P A R A T O D O S 
E cultiva con gran acierto este género, y en la semana presente Si pone a la venta la gran obra de Paul Féval 
£ 1 h e r m a n o P a c í f i c o 
^ j i i i H i m m i w t w m t 
66 páginas, preoioeamente Huetmde, fá 
habitual de TREINTA CENTIMOS 
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D i c t a m e n s o b r e e l C o n s e j o 
d e E c o n o m í a N a c i o n a l 
El Gobierno lo e s t u d i a r á para pre-
sentar inmediatamente el 
proyecto de ley 
Un Consejo con diez vocales y una 
Asamblea de representantes 
con 124 
Declaraciones del ministro de Indus-
tria, señor Samper 
E l Gobierno, en su reunión de ayer, Be 
ocupó del Consejo de la Economía Na-
cional. La Comisión nombrada hace me-
nos de un mes presentó su dictamen en 
el plazo prefijado y el Gobi erno se pro-
pone estudiarlo para presentar inmedia-
tamente a las Cortes el proyecto de ley 
correspondiente. 
Hablamos con el ministro de Industria, 
señor Samper, quien nos atiende con to-
da amabilidad. Dando pruebas de un gran 
dinamismo, mientras ultima su tarea dia-
ria, firmando la correspondencia, va res-
pondiendo a nuestras pregruntas: 
—La Ponencia ha terminado su estu-
dio con toda puntualidad, cosa rara, y. 
qu€_ en casi todos estos casos lo más ex-
traño es el oumplimlento de un plazo, y 
aun sólo eJ fijarlo. 
E l ministro nos expone a grandes tra-
zos la composición del Consejo de la Eco-
nomía, según el nuevo proyecto: 
—Estará formado el nuevo organismo 
por un Consejo y una Asamblea de inte-
reses económicos y profesionales. 
E l Consejo estará integrado por diez 
miembros, que serán nombrados por el 
Gobierno, a propuesta de una Junta, en 
la que habrá una representación parla-
mentaria, una representación de produc-
tores, otra de la Administración pública, 
y, por último, otra de la formación téc-
nica, es decir, del profesorado de loa Cen-
tros técnicos: la Facultad de Derecho, la 
Escuela Central de Comercio y el presi-
dente del Instituto de Ingenieros Civiles. 
Dicha Junta estará presidida por el pre-
sidente de las Cortes. 
E l Consejo será oído preceptivamente 
en asuntos de organización en general, 
en todo cuanto se refiera a las relacio-
nes económicas exteriores, a las activi-
dades económicas interiores y a la Ha-
cienda pública. E l proyecto enumere con 
todo detalle hasta veinte casos en los que 
intervendrá el Consejo, desde luego, en 
casi todos los proyectos de ley relacio-
nados con la economía nacional. 
L a Asamblea de Re-
Intorlor 4 % 
C O T I Z A C I O N E S D E L 
Antr. Dfm JT 
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Amort. 6 % 1900 
E. de 50.000 
E . de Z5.000 
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B. de 2.500 




S 5 5 0 
8 6l 6 0 
8 5! 6 6 
7 0 6 0 
70Uo 
0 6 0U 
Él 
7 0 8 6 
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69 
presentantes 
Amort. 6 % 1917 
de 50.000 
E . de 25.000 




Amort. 8 % 1928 
E, de 50.000 ... 
E . de 25.000 .... 
D. de 12.500 
C, de 5.000 *' 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 8 % 1927 I. 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 
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Madrid. 1868 8 % 
Exproos. 1909 6 * 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918 5 % 
MeJ. Urb 6 V. % 
Subsuelo 5 U % 
— 1929. 5 % 
Int. 1921 6 y, 




5 0 1 0 0:5 0 
1 0 0¡ 6 0'j 1 0 0| 5 0 
10050 100 ó 0 
1 0 0 5 0 
100 100 100 100 
100 
7 5 
7 5 10 0 
7 5 10] 
7 6 
1 0 0| 7 5 
Amort. 8 % 1928 
— L a Asamblea—sigue diciéndonos eJ 
ministre—se compondrá de 124 vocales 
representantes de todos los sectores de 
la economía nacional (capital y renta, 
Empresas industriales, agrícolas y co-
merciales, intereses eeipañofles en el exte-
rior; trabajo técnico y administrativo). 
L a Asamblea se reunirá en sesión ordi-
naria una vez al año, en el mes de junio, 
y extraordinariamente cuando lo acuer-
da el Gobierno, el Consejo o la mayoría 
de los vocales de la Asamblea. 
L a Asamblea tendrá una Delegación 
permanente que esrtará compuesta de 10 
vocales y se reunirá mensualmente con 
el Consejo. Será el órgano dictaminador 
en la Asamblea de los estudios del Con-
sejo. 
Será función de la Asamblea conocer 
la memoria anual que redacte el Consejo 
sobre la actuación económica, fiscal y so-
cial desarrollada durante el año ante-
rior, sobre la situación presente da la 
•conomía y la Hacienda pública y sobre 
el conjunto de medidas que se hayan de 
adoiptar pdra el futuro. E n segundo lu-
gar, la Asamblea conocerá los estudios 
d«l Consejo elaborados en virtud de los 
acuerdos tomado* en la reunión ordina-
ria anterior. Por último, resolverá las 
cuestiones que planteen los vocales. 
. E l Consejo estará autorizado para re-
cabar de los organismos de la Adminis-
tración pública la colaboración que pre-
cise. 
Bl Consejo tendrá, además de las fa-
cultades antedichas, la de iniciativa para 
dirigirse al Gobierno y paoponer todos 
aquellos proyectos de ley que estime per-
tinentes. 
E l informe presentado por la Ponen-
cia consta de 42 artículos. E l Consejo 
Ordenador creado por el señor Domingo 
queda disuelto. 
L a importac ión de m a í z 
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H. Ebro 6 % 1930. 
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— 8 % 1932 1 0 4 
Efec. Extranjero» 
E . arrantlno ... 
Marruecos 
Céd. arsrentlnjtf 
— Ooata Rica 
Acciones 





B. de Crédito ... 
JEL Americano . 
L . Quea&da 
Previsores, 26 .. 
— 50 .. 
Rio de la Plata 
Guadalquivir ... 
C. Electra, A ... 
— — B ... 
Española, v. 
Chade, A. B C 
Idem. f. c 
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J 06 
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Cotizaciones de Barce lona 
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Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Asrua Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B, C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
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Altos Hornos 
2 S 5 0 Babcock Wileox.. 
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Interior 4 % 
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1003 0¡10 040 
6 % 
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5 6 5 0 
5 6 8 5 
5 7 
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5 6! 
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5 4 2 5 
5 4 
5 4 
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5 9 6 5 
5 0 
8 O 2 6 
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7 6 
7 4 5 5 
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6 2 7 6! 
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2 6 2 
2 3 3 5 0 
Idem, nominativas 
Duro Falffuemt ... 
Idam, L * — 
Idem, t. » 
Guindos, í. 41 — 
- t. ». ... 
Patrólao» 
Tabacos 
C. Naval blanca*. 
Unlóa v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. f. o 
Idem, f, P 
Metro. Madrid .... 
Norte 
Idem, fc cf 
Idem, f. P 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. P 
E l Asruila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. P 
— Cédulas b 
íJspafl. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem, f. P 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. P 
Idem en alza 
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Oblsraciones 
Cotizaciones de Par í s 
Antr. Día 
2 6 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnais.. 
Société Générale.. 
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Piritas de Huelva. 
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4  Cotizaciones de Bilbao 
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No hacen mella en el ánimo 
de la gente las perspectivas que 
ofrece la nueva semana parla-
mentarla. La dimisión del mi-
nistro de Justicia, que el vier-
nes último parecía una amena-
za para el mercado, pasa ahora 
sin pena ni gloria. 
Incluso se advierte una im-
presión satisfactoria, muy le-
jana del temor que algunos va-
ticinaban para esta primera 
jomada semanal. 
/ A c u m u l a c i ó n de ó r d e n e s ? 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
E s p a ñ a y B r a s i l 
Deseo, dice el ministro de Estado, 
que el intercambio llegue a ci-
fras optimistas 
Acto inaugural de la C á m a r a de 
Comercio H i s p a n o - B r a s i l e ñ a 
Las fiestas que esta tempora-
da vienen celebrándose y que 
origina el cierre de la Bolsa en 
días consecutivos, sacaban a re-
lucir ayer lo que podría llamar-
se en el orden bursátil la teoría 
de la acumulación de órdenes. 
E l caso es que esta teoría 
viene fallando siempre que 
saca a cuento, en todas esas 
ocasiones, porque en los corros 
no se advierte acumulación de 
ningún género: no en ventas ni 
en compras. Uno de tantos prin-
cipios que, en épocas de crisis 
la realidad obliga a revisar. 
Dinero para fondos 
La actualidad sigue perma-
nentemente para los Fondo? 
públicos: ayer volvió a salir di 
nfiro para gran número de cla-
ses. Las que en la semana an-
terior habían registrado mayo-
res avances se contentaron con 
mantener su firmeza, después 
de alguna vacilación tn los 
cambios. Esto no obsta para 
que el sin impuestos de 1927 
vuelva a mejorar hasta treinta 
y cinco céntimos. 
Todos los esfuerzos que se ha-
cen para encauzar la demanda 
por otros derroteros resultan 
inútiles. Hacia los valores de 
renta fija y en especial hacia 
las Deudas del Estado, van las 
disponibilidades. Parecía que el 
sector de obligaciones indus-
triales estaba mejor dispuesto, 
pero no pasan estos títulos del 
intento, y la mejora suele que-
darse reducida a alguna clase. 
Alberches, fundador 
4 t 1 1 3 o 
3 o 




3 0 7 0 
3 0, 5 8 
1 7 i 
1 6 9 
197 
19 5 
La sacudida que estos días 
han experimentado las acc 
nes del Alberche ha removido 
el fondo de las aguas de este 
corro, y ayer salían a relucir las 
acciones fundador de esta enti-
dad, que no se cotizan desde 
hace muchos meses. 
Tanto es así, que en el corro 
faltaba orientación precisa para 
fijar precios a estos títulos: por 
un lote de cinco títulos se da-
ban veinticinco duros. No ha 
bía más que esto, y en realidad 
no se sabía ni cómo dar ni |5 
mo pagar. La última cotización 
de 9 de junio de 1933 fué de 
25 por 100. 
Majzón, 5 por 100 
Hace algún tiempo nos refe 
rimos a este valor, que, disfru 
tando de las mismas caracterís-
ticas que sus títulos compañe-
ros seis por ciento, aparecía 
completamente abandonado. 
Al cabo de casi dos años de 
silencio se cotizaron ayer por 
primera vez a 89. 
E l ministro de Industria y Comercio 
ha manifestado que le ha visitado una 
Ponencia que se nombró para confeccio-
nar un anteproyecto de ley sobre protrr-
orión a la industria nacional, trabajo que 
ya ha sido terminado y que será estu-
diado por el señor ministro, que lo lle-
vará al Consejo. 
Con respecto al concurso del maíz, ha 
dicho que hoy han sido abiertos los plie-
gos y hay nueve proposiciones, que se-
rán estudiadas por el director de Comer-
cio y del Banco Exterior de Esipaña. Ha 
hecho notar el interés que este asunto 
tiene para nuestra economía, pues se tra-
ta de compensar las 75.000 toneladas de 
maíz que actualmente se importan para 
el consumo nacional, con las 50.000 to-
neladas de arroz excedentes y que de-
berán ser exportadas. 
1' 1 ' •ilWüllillllürillliilliSBilMIII-* K i » » " 
En el salón de actos del Banco de Es-
paña se ha reunido el domingo último, a 
las diez y media de la mañana, la Junta 
general ordinaria de accionistas de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. Leí-
da la Memoria correspondiente al ejer-
cicio de 1933 y el balance de situación 
y liquidaciones que la acompañan, hi-
cieron algunas observaciones los seño-
res Olí de Reboleño, Boixareu, Soriano, 
Salva y Vitoria, contestándoles el señor 
presidente, el consejero señor Alvarez 
Guerra y el director gerente. L a Memo-
ria, balance y liquidaciones fueron apro-
badas por aclamación y la Junta reeli-
gió en igual forma a los oonsejeros sa-
lientes don Joaquín Ruiz Giménez, don 
José García Sánchez y don Juan Lladó 
y Sánchez Blanco. 
F u e r a d e l c u a d r o 
L 1 
BukQAMElJOS PECTOftALÉ 
K c i N A R . R O 
LcuQUJPTO VI 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Majzén 5 por 100, 89; Obligaciones Fel-
guera, 1928, 68. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 698, 697, 698, 699; en alza, 
705; Alioantea, 235,50 por 235,25; en alza, 
238,50, 238,25; Nortes, 265,50, dinero, por 
266, papel; Rif, portador, 308 por 307; 
Alberches, 55,50 por 55; Felgueras, 43,50 
por 43; Azucareras, ordinarias, 42,50, di-
nero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 701 y 702, y quedan a 703 
por 702; Alicantes, 236,50; en alza, 239,50 
por 288,50. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 264,50; 
Alicantes, 235,50; Explosivos, 697,50; Cha-
des, 340; Rif, portador, 306,50; P.^roli-
tos, 31,25. 
Cierre.—Nortes, 266,25; Alicantes, 235,50; 
Explosivos, 700; Rif, portador, 306,25; 
Chade, 341; Felgueras, 43,50. 





Pesos argentinos 882 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 17) 
Continental Gummiwerke 141 3/4 
Chade Aktien A-C 158 3/8 
Gesfürel Aktien 95 1/4 
A E , 0 24 5/8 
Farben 139 1/2 
Harpener 91 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges, 59 
Dresdener Bank 62 
B. A. T 36 
Relchsbank Aktien 150 3/8 
Phónix 40 5/8 
Hapag Aktien 26 3/4 .•«Oidtieutscher Lloyd Aktien. 30 1/4 
Siemens und Halske 137 1/2 
Acciones Sevillanas 15S 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina C9 
Elektrobank 612 
Motor Columbus 251 
I. G. Chemie 545 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 17) 
Radio Corporation 8 
General Motors 87 
U. S. Steels 51 
Electric Bond Co 16 









Intemat. Tel. & Tel 14 
General Electric 22 
Pennsylvania Railroad 84 
Baltimore and Ohlo 29 
Canadian Pacific 16 1/2 
Anaconda Copper 16 1/4 
National City Bank 29 1/2 
Madrid 13,60 Pwlfl 6,595 
Londres 5,1575 
Milán 8,55 Zurich 82.84 
Berlín 39,40 
Amsterdam 67,69 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade 8 
Barcelona Traction ord 16 
Brazillan Traction 11 
H. Eléctricas securitles ord 6 
Mexican Ligth and power ord. 8 
Idem id. id. pref 10 
Sidro ord 13 
Primitiva Gaz of Baires 16 
Blectrical Musical Industries. 17 
Sofina " 1 
Obligaciones: Empréstito de 
Guerra, 5 por 100 104 
Consolidated Main 
Crown Mines 




Cobre disponible 33 
A tres meses 33 Estaño disponible 238 
A tres meses 236 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 15 
A tres meses 
Cobre electrolítico 







Best selected disponible 35 















Deutsche Ablósungsanleihe 21,80 
Siemens Schuckeñ 97 3/4 
Gelsenkirchner Bergbau 62 1/8 
Borliner Kraft & Licht 126 1/4 
BOLSA D E ZURK M 
(Cotizadon'vs del día 17) 
Chade serle A-B-C t.75 
Serie D u... .-.^.-.^.. 131 
Serle B „ 130 















Consolidado inglés 2 1/2 %... 80 
Argentina, 4 % Rescisión 97 
5 1/2 % Barcelona Traction. 48 
Cédula Argentina 6 % 69 
Mexican Tramway ord B 
Whitehall Electric I n v e s t -
ments 44 
Lautaro Nitrate 7 % pref 7 
Midland Bank 86 
Armstrong Whitwort ord 6 
Idem id. 4 % debent 81 1/4 
City of Dond. Electr. Ligth. 36 1/4 
Idem id. id. 6 % pref 31 1/4 
Imperial Chemical ord 88 1/8 
Idem id. deferent f) 5 0 
Idem id, 7 % pref 34 3/4 
East Rand Consolidated 47 1/2 
Idem id. Prop Mines 46 
Union Corporation 6 5/10 
Plata disponible 19 
A tres meses 19 
NOTAS INFORMATIVAS 
Abundan los comentarios sobre temas 
políticos: al cabo de tres días de absti-
nencia, los corros aparecen llenos, y no 
faltan ' las cuestiones sobre qué conver-
sar. La amnistía. Ifni, la dimisión del 
ministro de Justicia, su sustituto, la se-
sión del Parlamento... 
Pero como nota destacada del día, ca-
be reseñar la firmeza general con que el 
mercado reanuda sus sesiones. No es 
idéntica la tónica en todos los sectores, 
pero aun en los que registran mayor 
flojedad, hay que apuntar un sosteni-
miento digno de resaltar. 
En Fondos públicos se inscriben algu-
nas clases con nuevos avances: las que 
días atrás se habían mantenido a la ex-
pectativa, cobran ahora nuevos vuelos 
y hay aumentos hssta de 50 y 60 cénti-
mos. 
Dinero para Tesoros, que se tratan en 
el corro a "como se hagan". 
En valores municipales sigue el dine-
ro para Villas de 1918 y de 1919. En las 
de 1931 hay, como siempre, papel a 84,50. 
Dinero y papel en Erlanger, aunque sin 
consistencia y con escaso margen. 
En el grupo de valores de electricidad, 
hay dinero a 151 para Hidroeléctricas 
Españolas; en Electras dinero a 130; en 
Guadalquivir, papel a 100 y dinero a 
99,50; Mengemor, papel, a 145; en Unión 
Eléctrica Madrileña, papel a 110. 
Para el grupo minero, se cambian un 
poco las tornas en Guindos, que tienen 
algún dinero a la vista, aunque sin efec-
to en los precios: al contado tienen pa-
pel y dinero a 227 por 225, y a fin co-
rriente dinero a 225. En Felgueras. pa-
pel a 43,50 por 43,25. Para Rif, nomina-
tivas, hay dinero a 236; en las portador 
queda dinero a 306. 
Apenas varían en el curso de la jor 
nada, y menos aún en el de la sesión, 
los valores ferroviarios. Sólo para Ali-
cantes hay alguna novedad 1 abren a 
236,50 por 235,25. y quedan a 237 por 236, 
a fin corriente. Nortes terminan como 
empiezan, a 266 por 264,50, fin corriente. 
Dinero en Tranvías, a 104, fin co-
rriente. 
Petrolitos abren con firmeza, a 31,50 
por 31, contado, pero al final cierran con 
mayor flojera. 
Explosivos tienen dinero, a fin corrien-
te, a 699 por papel a 699. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicantes, 236, 235,75 y 238; Explosivos, 
fin corriente, 699 y 700; Amortizable 4 
por 100, C y A, 90 y 90,25. 
f * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 351.000; Exterior, 21.000 ; 4 por 
100 amortizable, 16.000 ; 5 por 100, 1920, 
canjeado 1931, títulos, 205.600; 6 por 100, 
1917 (canjeado 1928), 109.500 ; 6 por 100, 
1926, 48.500; 6 por 100, 1927, sin impues-
tos, 162.500; 5 por 100, 1927, con impues-
tos, 158.500 ; 3 por 100, 1928, 62.000 ; 4 por 
100, 1928, 408.000; 4,50 por 100, 1928, 58.000; 
5 por 100, 1929, 389.500; Bonos oro, 178.000; 
fin corriente, 20.000; Tesoro, 5 por 100, 
abril 1933, 57.000; 5 por 100, octubre 1933, 
83.000; Ferroviaria, 6 por 100, 57.500 ; 4,50 
por 100, 1928, 81.500 ; 4,50 por 100, 1929, 
44.500; Expropiaciones interior, 5 por 100, 
1909, 10.000; Villa Madrid, 1918, 2.000; 
Deudas subsuelo, 5.000; Villa Madrid, 
1931, 26.000; Ensanche, 25.000; Ayunta-
miento San Sebastián, primero emprésti-
to, 1.000; segundo empréstito, 1.00*0; Hi-
drográfica, 6 por 100, nuevas, 1.000; Com-
pañía Trasatlántica, 1928, 9.000; Majzén, 
5 por 100. 55.000; carpetas prov., 28.000; 
Tánger a Fez, 25.000; Banco Hipotecario, 
4 por 100, 86.000; 5 por 100, 85.500 ; 6 por 
100, 22.500 ; 5,50 por 100, 11.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 14.500 ; 5,50 por 100, 1 
39.000; Interprovinclal, 5 por 100, 3.000; i 
Interprovincial, 6 por 100, 19.600 ; 6 por 
100, 1982, 8.000. 
Acciones. — Banco de España, 21.500; 
Español de Crédito. 18.750; Hidroeléctri-
ca Española, 5.000; Mengemor, 15.500; i 
Alberche, ordinarias, 17.500; fin cerriente, I 
12.500; Unión Eléctrica Madrileña, 51.000: 1 
Telefónica, preferentes, 50.000; cidina- I 
rías, 37.000; Rif, portador, 50 acciones; I 
fin corriente, 25 acciones; nominativas, I 
54 acciones; Felguera, 25.000; fin corrien I 
te, 25.000; Guindos, 25.000; fin corriente, I 
150 acciones; Petróleos, 5.000; Tabacos, ! 
22.000; Unión y Fénix Español, 8.000; AÜ 
canté) 58 acciones; fin corriente, 75 accio-
nes; Metro, 5.000; Norte, 25 acciones; fin 
corriente, 75 acciones; Tranvías, 53.000; | 
Española de Petróleos, 260 acciones; fin 
corriente, 275 acciones: Explosivos. 800: 
fin corriente, 10.000; Rio de 15 PI"*.*, -n -
vas. S acciones. 
En el salón de actos de la Unión Ibe-
roamericana se celebró ayer tarde el ac-
to Inaugural de la Cámara de Comercio 
Hispano Brasileña. 
Asistió el ministro de Estado, señor Pi-
ta Romero y el embajador de Brasil, 
don Luis Guirmraes. Figuraban en la 
presidencia, además del ministro y del 
embajador, el presidente de la Cámara 
Hispano Brasileña, señor Cortés, y el de 
la Unión Iberoamericana, señor Casares. 
EJ secretarlo leyó el acta de la cons-
titución de la Cámara. En ella se expre-
san los fines de esta entidad: desarrollo 
y mejora del comercio hispano y brasi-
leño; relacionarse con las demás Corpo-
raciones coincidentes en los mismos fi-
nes; entender en las negociaciones de 
Tratados entre los dos países; fomentar 
y difundir los productos de ambos pal 
ses; solicitar, por último, el envío de mi-
siones especiales de comercio para el 
cumplimiento de todos estos fines. 
E l presidente de la Cámara, don Anto-
nio Cortés, agradeció al embajador y al 
ministro la ayuda que les habían pres-
tado para vencer las dificultades con que 
tropezaba la constitución de la Cámara 
Recordó que Brasil es por su extensión 
la cuarta nación del mundo; que su po-
blación ha pasado en log catorce últimos 
años de treinta a 43 millones de habitan-
tes; que en dicho país se encuentran 
588.527 españoles; y, en ñn, hizo ver las 
posibilidades económicas que el Brasil re-
presenta para nuestro comercio de ex-
portación y la necesidad de incrementar 
estas relaciones, objeto de la Cámara 
Hispano Brasileña. 
E l embajador del Brasi l 
A continuación habló el embajador del 
Brasil, don Luis Guimaraes, quien hizo 
un llamamiento a los exportadores espa-
ñoles con el fin de que hiciesen una pro-
paganda Intensa y eficaz de sus produc-
tos en el mercado brasileño. Puso de re-
lieve, con interesantes ejemplos, que ra-
mas enteras del comercio de su país es-
tán en manos de españoles; éstos se ven 
obligados a vender aceites y vinos ex-
tranjeros por ser desconocidos casi por 
completo los de su propia patria. 
Manifestó que esta es, a su entender, 
una de las causas principales del desequi-
librio comercial hispano-braeileño. Decla-
ró que "ningún artículo español paga de 
derechos en el Brasil la mitad de lo que 
paga el café brasileño en España". 
A grandes rasgos trazó las bellezas de 
su país y sus inagotables posibilidades 
económicas. 
Se planta el trigo y son 150.000 tone-
ladas en una cosecha; se planta el algo-
dón y son 170.000; la hierba mate, 197.000; 
las judías, 650.000; el arroz, 895.000; el 
azúcar, 850.000; la mandlaca, 940.000. 
Plántase el café y es cerca de un millón 
de toneladas; plántase el maíz y son cua-
tro millones. E n 1831 exportaba 35.000 
sacos de café y 12 millones en 1932. 
Terminó su discurso declarando que 
Brasil es el primer país del café, el se-
gundo de cacao, el tercero del tabaco, el 
cuarto del azúcar y del caucho, el quin-
to del maíz y el séptimo del algodón. Fué 
muy aplaudido. 
El ministro de Estado 
M o n t e p í o d e D e p e n d i e n t e s 
d e A . d e B o l s a 
Nombramiento de nueva Junta 
E l Montepío de Dependientes de Agen-
tes de Cambio y Bolsa y de la Bolea de 
Madrid, ha celebrado su Junta general 
ordinaria, en la que se nombró nueva 
Junta directiva, que quedó formada de] 
modo siguiente: presidente, don Julio 
Piernas, marqués de Vista Alegre; vio», 
prealdente, don Bernardlno Ríos; tesor*. 
ro don Alejandro Martínez Garrido; con-
tador, don Claudio Butragueño; secreta-
rio, don José Hernández; vocales: don 
Miguel Maldonado, don Miguel Casado, 
don Eugenio Maluenda, don José Cañe-
que y don Alfredo Andarlas. 
Los cargos de presidente y vicepresi-
dente fueron designados por aclamación. 
E l total del balance del Montepío y 
Caja de Pensiones a fin de diciembre de 
1932, ascendía a 228.489,01 pesetas. Laá 
cuotas de socios de número han Impor-
tado 14.260 pesetas, y los recibos de so-
cios protectores, 3.720 pesetas. Comó 
donativos figuran en el balance los si-
guientes: Colegio de Agentes, 5.000 pese-
tas; don Luis Rodríguez Ferro, 2.106,25 
pesetas; don Juan Monjardin, 1.780 pese-
tas; don Dionisio Peláez, 1.818,75 pese-
tas.' Los tros, por su ingreso en el Cole-
gio de Agentes. Figuran, además, dona-
tivos de los agentes don Antonio Helgue-
ro, don José María de la Peña y don 
Juan José Alvear. 
Los intereses de valores en cartera as-
cienden a 9.973,89 peseta*. 
Los socorros repartidos durante el año 
1933 ascienden a 1.750 pesetas; las pen 
sloncs por viudedades, 1.333,60 pesetas. 
Los gastos generales ascienden sólo a 
rfp,70 pesetas. 
Mercados de Madrid 
Matadero y mercado de ganados 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado, no varían, de las publicadas 
ayer, para vacuno, terneras, lechales y 
cerdos; no sucede lo mismo con las co-
tizaciones de corderos, puesto que va-
rían constantemente. Ayer se han com-
prado unos 2.000 al precio de 3,45 pe-
setas kilo para sacrificar en esta se-
mana. L a impresión es de baja. 
Roses snorlflcadas: Vacas, 189; ter-
neras, 18; Lanares, 2.494; lechales, 120. 
Reses foráneas: Terneras recibidas. 
371; lechales Idem, 2.289. 
Quedan en cámaras: Terneras, 1.209; 
lechales, 1.626* 
V A L M A S E D A 
5, 
ROPA D E CASA 
ESPOZ Y MINA, 
Habló a continuación el ministro de Es-
tado, señor Pita Romero, quien llevó a 
los allí reunidos un saludo cordial en 
nombre del Gobierno. Se felicita por el 
acto que se cedebra, que coincide con los 
propósitos de expansión de nuestras re-
laciones de todo orden con Iberoamérica. 
En el orden político, siguiendo las nor-
mas ya trazadas por Gobiernos anterio-
res; en el orden cultural, procurando In-
crementar le actuación de la Junta de 
Relaciones Exteriores, para lo cual, pol-
lo que respecta al Brasil, se constituirán 
Juntas que tiendan a fomentar la ense-
ñanza de nuestra lengua en aquel país. 
Y en el orden económico, ya que Braali 
está lleno de posibilidades económicas. 
E l ministro se refiere a las negociacio-
nes comerciales que se están llevando a 
cabo actualmente y expresa su deseo de 
que en el plazo más breve poedble pue-
dan convertirse en cifras oiptlmistas las 
del intercambio comercial hispano brasi 
leño. 
E l ministro fué muy aplaudido. 
L a s negociaciones 
Según nuestras noticias, es propósito 
intensificar arduamente la* negociacio-
nes comerciales que se están llevando en-
tre España y Brasil. 
A este respecto se asegura que las ne-
gociaciones s« llevarán en Madrid, direc-
tamente con »1 fin de llevarta* a la rea-
lidad lo antes posible. 
V O G U E 
M O N T E R A , 44 
Sombreros elegantes para señora y ar-
tículos para su confección. 
Esta Casa presenta siempre los últimos 
modelos de París y vende más barato 
que otra alguna. 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Mnrillo. 73 - á S ^ 
Telé . 35377 
^ CENTRAL: 
\ X 0 
ENCOMIENDA-22 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
M R R E N T A 
ENCALE V.l 
Talleres, almacenes, etc 
pueden blanquearse con 
la nueva máquina "FU' 
en medio día. s son pe-
queños v en pocas jor-
nadas si son grandes 
* ' r-i iiî i» 
Peaetm 560 
V i c i o r G R U B E R ^ 
Apartado 
B I L B A i 
1.311 
N I Ñ O S , N I Ñ A S y J O V E N E S 
RETRASADOS MENTALES. PSICOPATICOS O D I F I C I L E S 
S ^ q f f l familiar en el 
do. Pabellón « o ^ f n s e ñ ^ ^ 
C a r r e t e r a H i p o d r o m o - C h a m a r t í n , 5 8 . T e l é f . 3 0 0 9 0 
m n a.wapiBi'T! n n 
A M A S D O R A D A S 
L A S M f i j O B t * K M L A f A B Q t C A , 
3 4 C A L L E D£ L A C A B t Z A 5 4 
• 
Fábrica de EDREDONES 
COLCHAS y CORTINAJES 
DAMASCOS PANAS 
y TAPICERIAS PARA 
MUEBLES Y CORTINAS 
C A S A B A R R I O J i 
A T O C H A , 4 0 ' 
presenta los más finos modelos en 
COLCHAS - ROPA DE CAMA 
MANTELERIAS y ROPA IN-
TERIOR para EQUIPOS DE 
NOVIA. Equipo» completos dea-
de 750 pesetas. 
* I " 1. 
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L A V I D A 
Sesión de la Academia 
E N M A D R I D E 1 teatroR(Mneaamenaza 
derrumbarse 
de Bellas Artes 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones celebró ayer su acostumbra-
da sesión semanal la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. 
Como se anunciaba en la sesión an-
terior, fué elegido académico corres-
pondiente en Ceuta, don Ignacio Baüer 
E l señor Herrero dló cuenta de que 
mañana, día 19, se celebrará en París 
un homenaje en honor del gran músi-
co Carlos María Widor, secretario per-
petuo de la Academia de Bellas Artes 
de Francia. Motiva este homenaje el 
cumplirse el nonagésimo aniversario 
de su nacimiento, y la Academia acor-
dó adherirse al acto nombrando como 
representante suyo al ilustre artista 
don José María Sert. 
E l eeñor Sánchez Cantón díó cuenta 
de haber fallecido en París el notable 
historiador e investigador de a r t e 
M. Marcel Nicolle, académico corres-
pondiente de la de Bellas Artes de San 
Fernando y gran amigo de España, 
autor, entre otras obras, de una sobre 
los pintores franceses en el Museo del 
Prado, y otra de los pintores españo-
lea en el Museo del Louvre. L a Aca-
demia hizo constar en acta su condo-
lencia. 
Se recibió una comunicación de la 
Academia filial de la de San Feman-
do en Colombia, dando cuenta de ha-
ber celebrado una sesión necrológica 
extraordinaria de homenaje a la me-
moria de don Manuel Zabala, secreta-
rio perpetuo que fué de esta Acade-
mia de San Femando. 
Finalmente, los señores Sánchez Mo-
reno, Camelo, Martínez Cubells y Ez-
querra del Vayo dieron lectura a va-
rios informes sobre adquisición de obras 
por el Estado y a otros asuntos de 
trámite. 
A las ocho y cuarto de la noche fué 
levantada la sesión. 
Las iglesias del antiguo Madrid 
ma; Segovia, 18 y 8; Sevilla.' 24 v n -
Soria, 20 y 11; Tarragona, 16 y 12- T . 
ruel. 25 y 9; Toledo. 21 y 11; TorC. 
20 y 11; Tetuán, 19 y 13; Valencia. 16 
y 13; Valladolld. 19 y 8; Vlgo, 16 má-
xima; Vitoria. 21 y 12; Zamora, 17 y 7-
Zaragoza. 26 y 11. 
E l cursillo de visitas de arte a las 
iglesias del antiguo Madrid que. dirigi-
das por don Elias Tormo, ha organiza-
do el Comité de Arte de la Federación 
de Estudiantes Católicos, principió ayer, 
a las tres de la tarde, sus tareas con 
una visita a la iglesia de San Jeróni-
mo el Real. 
Don Elias Tormo explicó la historia 
del Monasterio de los Jerónimos, fun-
dado en memoria del paso honroso de 
don Beltrán de la Cueva. Como efecto 
de las buenas relaciones entre la Mo-
narquía y los Jerónimos, y siguiendo 
la costumbre de la época, Carlos V 
manda hacer un cuarto real. que. au-
mentado luego, da lugar al Palacio del 
Buen Retiro. 
L a llegada de las tropas de Murat 
resultó funesta para la Iglesia, pues fué 
destrozado el gran rttablo y la sillería, 
regalo del duque de Baviera. E l reta-
blo y la sillería actual son de la épo-
ca de Femando V i l . 
L a restauración exterior e interior 
son. respectivamente, obra de Colomer 
y Repullés. E l elegante patio, obra de 
Gómez de Mora, es d* tipo escuríalense 
y está fechado en 1612. 
Eli señor Tormo explicó el estilo ar-
quitectónico del templo, así como las 
obras de arte que conserva, estudiando 
detalladamente los lienzos de Claudio 
Coello. Carduce!. Sánchez Coello, Ba-
rocci. Maratta, etc., etc. 
Al final de su disertación el numero-
so público que acudió al acto felicitó 
efusivamente al conferenciante. 
E l próximo martes, día 24, se visita-
rá la capilla del Obispo. 
Impresiones sobre lo barroco 
Oorrespondient* ai cursillo "Los jóvt-
nes y el Arte", organizado por el Co-
mité de Arte d« la Federación de Estu-
diantes Católicos, ha pronunciado una 
conferencia la señorita Margarita de Pe-
droso acerca del tema: "Impresiones so-
bre el barroco". 
Empieza por analizar la palabra ba-
rroco en sus dos sentidos, ©stricto y am-
plio. En el primero, etimológico, barroco 
se puede aplicar también a la vida. En 
su sentido amplio representa la agonía 
de una cultura 
Estableciendo un paralelo entre la his-
toria y la cultura española y el estilo 
barroco, estudia los principios de éste 
como una degeneración del estilo pla-
teresco. 
Compara el barroco con otros estilos: 
Románico, Gótico y Renacimiento. 
Trata después de los arquitectos ita-
lianos Bernini y Borominí, y los espa-
ñoles Crescenci, Gómez de Mora, Churri-
guera y Narciso Tomé. 
Analiza después el llamado estilo je-
suíta y el rococó, y termina estudian-
do los edificios de estilo barroco existen-
tes en Madrid. 
L a señorita de Pedroso escuchó mu-
chos aplausos al final de su muy do-
cumentada disertación. 
L a Ciencia española 
Asociación de Palabra Guita.—Organi-
zada por la Asociación de Padabra Culta, 
en el siglo X V I I 
Esta tarde, a las siete, dará una con-
ferencia en la Unión Ibero Americana 
(Duque de Medinaceli. 8), el profesor 
de la Facultad de Medicina don Enrique 
Fernández Sanz sobre el tema: "La psi-
quiatría española en el siglo XVII" . 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Estado general.—Se inteman rápida-
mente por la Península Ibérica las pre-
siones altas, al mismo tiempo que la bo-
rrasca del Atlántico pasa más al Nor-
te, pero se prolonga por todo Francia. 
Por España ha llovido ligeramente 
por el Cantábrico y la cuenca del Due-
ro. Por la vertiente del Mediterráneo 
queda el cielo medio cubierto y por las 
regañes del Sur aumenta la fuerza del 
viento. _ 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 26; mínima, 10; A -
geciras, 22 y 14; Alicante, 16 y 12; Al-
mería 16 y 10; Avila, 9 mínima; Ba-
dajoz,'19 y 10; Baeza. 18 máxima; Bar-
celona. 18 y 12; Burgos, 16 y 10; Cáce-
res, 16 y 10; Castellón, 17 y 12; Ciu-
dad Real. 22 y 10; Córdoba. 22 y 13; 
Coruña. 10 mínima; Cuenca. 20 y 12; 
Gerona, 22 y H ; Gijón, 21 y 12; Gra-
nada 24 y 12; Guadalajara, 20 y 9; 
Huelva, 23 y 13; Huesca. 24 y 12; Jaén. 
22 y 13; León. 16 y 5; Logroño. 24 y 11; 
Mahón. 16 y 10; Málaga. 18 y 13; Me-
lilla, 14 mínima; Murcia, 23 y 9; Oren-
se 16 y 9; Oviedo, 20 y 10; Palencia, 
17 y 9; Pamplona, 24 y 12; Palma Ma-
llorca^ 9 minima; Pontevedra, 17 y 12; 
Para hoy 
Asociación de Ingenieros Agrónomos 
(Alcalá, 47).—7 t., don José Sánohez-Anl-
do: "Cuestiones de enseñanza domésti-
co-agrícolas". 
Asociación de Estudiantes de Medicina 
(Facultad de Medicina).—8 t, doctor 
Sanohis Perplñá: "Arterltis esclerosa y 
luética". 
Asociación Española de Luminotecnia. 
(Avenida Pi y Margall, 9).—5,30 t., Don 
José Fonseca: "La vivienda obrera en la 
ciudad y la Econoonia". 
Ateneo (Prado, 23).—7,30 t., M. H. Ster 
mann: "Causas y curación del tartamu-
deo". 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Padilla, 19).—7,30 t., doctor Slmonena: 
"Medicina Social". 
Estudiantes Católicos de Derecho (Ma-
yor, 1).—7 t., don Juan Antonio de Zu-
lueta: "Santo Tomás de Aqulno y el ori-
gen del poder". 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida de Pablo Iglesias).—12 m., doctor 
Vallejo Nájerrf: "Asistencia a loe enfer-
mos mentales". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Clau-
dio Coello, 32).—6 t., don Félix del Olmo, 
latín; 7 t., don Joaquín Espinosa, Higie-
ne escolar; don Nicolás Marín de Negue-
ruela. Religión; don Daniel García Hu-
ghes, griego. 
L a Ciencia española en el siglo X V I I . 
(Duque Medinaceli. 8).—7 t., Don Enri-
que Fernández Sanz: "La psiquiatría es-
pañola en el siglo XVII" . 
Renovación Española (Villanueva, 4).— 
tarde, don Pedro Rodríguez Torres: 
"Aspiración y soluciones del Centro da 
Estudios agro-sociales". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 tarde, sesión científica. 
Para m a ñ a n a 
Instituto Rubio (Moncloa).—11,30 m., 
doctor Verdes Montenegro: " E l médico 
y la enfermera visitadora en la medicina 
preventiva". 
Otras notas 
tarde, »l «alón d« actos de la Casa 
Social Catódica, plaza del Marqué* de Co-
mlllaa, 7, pronunciará «1 diputado a Cor-
tes por Zaragoza, don Santiago Guallar, 
una conferencia «obre "La blasfemia, ba-
jo ed aspecto social". 
E n el acto tomarán asimismo parte el 
tenor don Alberto la Rosa y el recitador 
non José Enrique Oipplni, 
Unión de Dibujantes Españolee.-Esta 
entidad convoca a sus asociados para 
un concurso de bocetos del cartel anun-
ciador de la suscripción nacional para 
erigir un monumento a loa malogrados 
aviadores Barberán y Collar. Las bases 
estarán expuestas en el domicilio social. 
- / i ^ f̂o0 ê entreíía de bocetos termina el día 22 del actual. 
Unión Española de la Clase Media.—El 
Comité ejecutivo nacional de Unión Es -
pañola de la Clase Modla pone en cono-
cimiento del público que es absolutamen-
te ajena a una revista quincenal que vie-
ne publicándoee deede hace poco con el 
Union Española de la Clase Media tiene 
©1 proyecto d« publicar un periódico 
cuando lo considere oportuno 
Pronto llegará el mejor receptor «me-ncano RADHION. Envíos provincias. 
t t j k s a a f 
LAS mODRES 
S O B E N O U E LA 19 
CUCHflftPOa CALMA Lft 
T O S 
Y OUE UN F R O S C 
CURfi EL CQTPRP 
J A M B E 
"n 1 . m m 
Y B A R R A Y C , S . e n C . 
N a T l o r e s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertee intermedioe 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por loe grandes moto-trasatlántlcoa correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
% mayo " C a b o S a n t o T o m é " o mayo 
" C a b o S a n A g u s t í n " 





Aoomodaoionea para pasajeros de 1.* clase. 
Buques especializados pare el transporte moderno de pasa je roe de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba-
ira". Señores Hijos de Haro, Ltda.. Aduana, 28; telegramas "Haro".—En 
Madrid: V I A J E S CARCO, BARQUILLO, 12; T E L E G R A M A S "CARCO"; 
T E L E F O N O 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, 
S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Rómulobosch".—En Cádiz: Don Juan 
José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
Los bomberos tuvieron que apunta-
larlo ayer rápidamente 
S E C R E E Q U E T E N D R A Q U E S E R 
D E R R I B A D O 
A última ñora de la tarde de ayer se 
recibió aviso en la Dirección de Incen-
dios de que parte de la medianería del 
Teatro Romea, que se encuentra al des-
cubierto por haber sido derribada la ca-
sa colindante, amenazaba derrumbarse. 
Acudió el Parque de la Dirección, al 
mando del jeíe de Zona, señor Crespo, 
y loa bomberos trabajaron durante bas-
tante tiempo para apuntalar el edjlicio, 
pero como la amenaza de derrumba-
miento continuara, acudió todo el servi-
cio de Incendios con el jefe del Cuerpo, 
señor López Coca, y el director muni-
cipal de Arquitectura, señor Bellido. Los 
bomberos realizaron algunos trabajos de 
derribo, a conaecuencia de los cuales 
quedaron al descubierto los servicios del 
teatro situados junto a la medianería. 
Ante el temor de que la trepidación 
de los automóviles al pasar por la ca-
lle de Carretas aumentase el peligro de 
E s c á n d a l o e n l a s e s i ó n d e l a C o m i s i ó n g e s t o r a 
E l e m e n t o s i z q u i e r d i s t a s l o p r o v o c a r o n a p r e t e x t o d e l a d i s t r i b u c i ó n d e 
c a r g o s . L a s e s i ó n f u é l e v a n t a d a e n m e d i o d e g r a n t u m u l t o . T u v o q u e i n -
t e r v e n i r l a f u e r z a p ú b l i c a p a r a d e s a l o j a r 
Presidida por el señor Noguera, se re-
unió ayer la Comisión gestora provin-
cial en sesión ordinaria. L a tribuna pú-
blica, en contra de lo que acostumbra-
damente sucede, se hallaba completa-
mente llena. 
Al comenzar la sesión pidió el señor 
Cantos que se diera lectura a la nueva 
distribución de ponencias ordenada por 
el presidente de la Diputación. Hecho 
asi. el señor Cantos manifestó que es-
ta distribución no había sido aprobada 
por la Comisión gestora, sino únicamen-
te decretada por el presidente, y que los 
lación rodada por dicha calle, en la que 
se congregó numeroso público para pre-
senciar el trabajo de los bomberos. 
Se tiene la impresión de que tendrá 
que ser derribado todo el edificio del 
Teatro Romea, pues por su antigüedad 
y la falta del apoyo de la casa colindan-
te, ha quedado en muy malas condicio-
derrumbamlento, se suspendió la circu- nes de estabilidad. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
T R I C O T P A R A N I Ñ O S 
I S E R I E (B. L F . n. • ) . 
Nuevo álbum de punto de media con 
fotografías de preciosos modelos de 
FALDONES, GOBRITAS, 
MANTAS, TOQUILLAS, 
ZAPATITOS, GUANTES, TBAJEOITOS 
(Martes 17 de abril de 1934) 
" E l Sol", atento a los manejos de Lar-
go Caballero en Barcelona y a su pro-
pósito de no tratar con elementos repu-
blicanos, sino formar con sindicalistas 
y comunistas ei frente único, da unos 
piadosos consejos a la izquierda repu-
blicana. "A los socialistas ya no les im-
porta nada más que "dar la batalla defi-
nitiva" en frente único con sindicalistas 
y comunistas. Apresúrense, pues, los re-
publicanos de Izquierda a una separación 
completa y clara, sin ambigüedades, an-
tes de que todo lo que en el país no es 
socialista, sindicalista o comunista se 
traslade, por reacción natural y necesi-
dad de defensa, hacia el otro lado. Las 
actividades del señor Largo Caballero 
en Barcelona cerca del sindicalismo y 
contra la propia Esquerra catalana ha-
cen de esa separación una tarea ur-
gente." 
Ahora, que si hacen esto, ¿quién les 
va a aplaudir en los mítines? 
"1A Libertad" está contenta por la ce-
lebración republicana. "Han sido tres días 
de alegría sana, fructífera, aguda, indi-
visible, noble. No ha hecho falta el re-
querimiento insistente de ios organiza-
dores oflciales; que ya no se puede ha-
cer marchar a un país con una, regula-
ción o gradación de emociones. Ha sido 
suficiente la evocación de una fecha y 
de unos nombres gloriosos para que !a 
alegría dei triunfo se exterior; zase y se 
extlendiese con esa prodigiosa fecundi-
dad del espíritu fuerlfc y el" corazón firme, 
la cual no podrán deformar los utopistas 
del régimen derrocado. Y para que que-
de latente e indestructible la afirmación 
de que la República hará al pueblo espa-
ñol tan feliz como merece serlo." 
"A B C" comenta ei mitin de Pardi-
ñas, y alude al discurso de Largo en 
Barcelona. "Todo muy claro. Y no será 
la revolución que sueña el socialismo, ni 
la reconquista que sueñan las izquierdas 
fantásticas, pero si la permanente ame-
naza dei desorden, la perturbación endé-
mica, la obstrucción de las rectificaciones 
y reparaciones republicanas, la inquietud 
y ia desconfianza del país, que necesaria-
mente deberá decidirse a la verdadera 
reconquista, la de la paz v el derecho 
en su constitución histórica." 
" E l Socialista" tiene, por lo menos en 
primera plana, cuatro ladrillos. E n uno 
pide la crisis total. ¿Qué es eso de que 
se vaya sólo un ministro? Y se promete 
una sesión parlamentaria a su gusto. 
En otro anima a los metalúrgicos a 
ganar la huelga con serenidad y energía. 
Se ocupa dei mitin de los izquierdistas. 
Duda de eso del rescate. E s mejor aho-
ra hacer una República de nueva planta. 
Si no hacen eso los republicanos fracasa-
rán. Vendrá el fascismo. 
* * * 
E l «Heraldo» comenta un proyecto 
atribuido a las derechas acerca de la 
cesantía de los ministros, según el 
cual se suspenderá la cesantía a los que 
sólo hayan desempeñado carteras por 
espacio de seis meses. Lo censura, y 
dice que se trata de ir contra veinte 
figuras de la República. 
«Informaciones» explica la actitud de 
Azaña y Casares como «una maniobra 
para que la atención pública se distrai-
ga de un asunto gravísimo que les con-
cierne, y en el que no quieren que se 
fije». Este asunto es el próximo pro-
ceso del capitán Rojas, el de Casas 
Viejas. «Informaciones» abre una en-
cuesta, cuya pregunta es la siguiente: 
«¿Cree usted que Casares y Azaña de-
ben ser eximidos de la obligación de 
declarar en ei proceso de Casas Vie-
jas? ¿O, por el contrario, ante la gra-
vísima inculpación ¿lúe pesa sobre un 
subordinado de ambos, que delinquió 
obedeciéndoles, la ley y la moral más 
rudimentaria obiigan a exigirles que 
presten declaración en presencia del 
procesado?» 
Otras cosas. Una réplica a la Nel-
ken. que resulta ha disfrutado, según 
el colega, «doce años de enchufismoí. 
Que la Legión está en cuadro y que 
hay que reconstituir sus contingentes, 
y un grupo más de pequeños editoria-
les sobre la Asamblea de E l Escorial 
y la maniobra socialista,. sobre la ma-
nifestación de izquierdas del domingo, 
y sobre el discurso de Largo en Bar-
celona. 
«La Nación» se refiere al mitin de 
Pardiñas y dice: «Decimos, pues, que 
el país debe estar bien preparado, y 
que sabido cómo piensan proceder es-
tos energúmenos y sus secuaces, tan 
pronto como se advierta y como se vis-
lumbre la posibilidad de que otra vez 
asalten el Poder. España debe levan-
tarse en masa para impedirlo por to-
dos los medios, sin perdonar ninguno, 
pensando que cuando las víboras acu-
saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de abril, muian veneno, por muy poca fuerza 
que tengan, cualquier traición las pue-
¡ ¡ ¡ P o r f i n t e m p o r a d a " R e n a r d A r g e n t e " ! ! ! 
desde 166 ptas.; Croise, 80 ptas.; Marrón, 46 ptas. Facilidades pago. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A M. 
ficio del Culto y Clero, y se mete con 
Gil Robles y las derechas, como es su 
obligación. 
Se solaza con la crisis, aunque sólo 
haya sido parcial, y no haya salido a 
la medida de sus deseos, y hace este 
comentario: «¡Divertidos juegos de la 
política! Ahora ha de ser precisamen-
te el señor Madariaga quien, desde el 
banco azul, tendrá que defender el pro-
yecto de amnistía, ese mismo proyecto 
que estuvo a punto de producir su sa-
lida del Gobierno. E l ministro de Ins-
trucción y ex embajador en París ha-
brá de encontrar en su ingenio fértilí-
simo, recursos heroicos para demostrar 
que la amnistía es el mayor de los 
aciertos y la más extraordinaria de las 
bienandanzas. No se nos negará que lo 
sucedido es interesante y divertido. Un 
ingeniero, enemigo de la amnistía, va 
a defender la amnistía y a resolver 
cuestione.s de curia-*. 
«La Epoca», después del desfile mi-
litar de estos días, se lamenta de que 
no baya espíritu militar, y censura lo 
que se ha llamado política militar de 
la República. «La hora — dice — de la 
reconstrucción vendrá luego; pero no 
podrá ser obra de este régimen. No po-
drá acometerla más que el nuevo Es -
tado, sin partidos; un Estado en el 
que los militares advertirán con satis-
facción legítima, teñida de asombro, 
que se exalta y se estimula aquel sen-
tido de clase que estos revolucionarios 
le arrancaron — como si fuera una 
mácula—integrado en una fraternidad 
de corporaciones, y en una jerarquía 
de valores, bajo el sdgno de la Patria, 
una. católica y monárquica.» 
nuevos ponentes ocupaban sus cargos 
de un modo antirreglamentario. 
E l señor Coca pidió que. con todo de-
tenimiento, se leyese el acta de la 63-
sión anterior. También se hizo asi, y «le 
mostró conforme con su contenido. 
E l presidente contestó que todo se 
había hecho de un modo reglamentario, 
pero el señor Cantos insistió en sus 
puntos de vista. Hubo un pequeño force-
jeo, porque el Sr. Noguera sostenía que 
no era pesibk discutir un acuerdo ya 
tomado por la Diputación, y en vista 
de ello el señor Cantos presentó un vo-
to de censura contra el presidente. 
Este fué el comienzo de una sesión 
completamente accidentada, en la que 
- público de la tribuna jugó el papel 
más importante. Claramente se podía 
apreciar que obedecía a una consigna, 
y aplaudió y coreó a los gestores se-
ñores Cantos y Coca. Las interrupcio-
nes fueron frecuentes. Más de una vez 
gestores y público dialogaron, y al fi-
nal el escándalo acreció de tal modo 
que el presidente levantó la sesión an-
tea de que terminaran los debates ini-
ciados. 
En previsión de mayores conflictos, 
algunas parejas de guardias de Seguri-
dad cuidaron de que el público saliera 
ordenadamente de la Diputación, lo cual 
se logró plenamente. 
E l n o m b r a m i e n t o de p o n e n t e s 
E l señor Coca se quejó de que la de-
signación de ponencias la hubiera hecho 
el presidente sin contar con él ni con 
el señor Cantos, y que se presentara 
a la sesión tal propuesta de un modo 
poco explícito, pues figuraba en una 
adición al orden del día. En tal distri-
bución—dijo—fui destituido de la ponen-
cia de servicios hospitalarios y se nom-
bró sustituto al señor García Moro, que 
había combatido con dureza mi gestión. 
Ante estas frases, el público pro-
rrumpe en aplausos. E l presidente ame-
nazó con expulsar a los interruptores, 
pero nada se llevó a cabo. 
E l señor Cantos pidió que se tomara 
en cuenta el voto de censura que habla 
presentado, y el señor Noguera mani-
festó que serla tramitado reglamenta-
riamente. 
E l señor García Trabado hizo notar 
que se estaba produciendo un espec-
táculo vergonzoso para la Diputación, 
pues los gestores estaban entretenidos 
en cuestiones personalistas, mientras 
quedaban sin resolver problemas de 
mucha mayor trascendencia. 
Al fin quedó aprobada el acta y co-
menzó la discusión del orden del día. 
Pero pronto renació la discusión. Se 
trataba de una comunicación dirigida 
por el doctor Enriquez de Salamanca 
al decano del Hospital provincial, en la 
que elogiaba a las Hermanas de la Ca-
ridad; comunicación que publicamos In-
tegra en la primera plana de este nú-
mero. 
E l señor Cantos proteetó de que eso 
a i n i i iiHiii>ia..iii&;;i!aji¡H.;iiiE.¡imi •;iiin:iiii!a.iiiialiiii£S.liiii;uiiiii 
se hiciera en un comunicado oficial. 
Después el señor Coca insistió en la 
protesta porque el doctor Enriquez de 
Salamanca se mostrara opuesto a uti-
lizar los servicios de la» enfermeras lai-
ca? del Hospital. Surgió la discusión 
con el señor García Moro. E l señor Co-
ca elogió la actuación del "servicio re-
publicano" de enfermeras laicas, y leyó 
una declaración de una enfermera, en 
que ésta se quejaba de la actuación de 
las Hermanas de la Caridad y del doc-
tor Enriquez de Salamanca. 
i E l público intervino nuevamente. E l 
señor García Moro dijo que. con res-
pecto a los enfermos, no debe haber ni 
republicanismo ni sectarismo, y como 
manifestase que se hallaba algo enfer-
mo, un asistente a la tribuna pública 
gritó: "¡Que se muera!" 
Al fin se aprobó comunicar al doctor 
Enriquez de Salamanca que la Diputa-
ción ve con desagrado las frases conte-
nidas en el oficio remitido al decano de 
la Beneficencia. 
Todos los gestores se mostraron con-
formes, por iniciativa del señor Cantos, 
en activar las proposiciones existentes 
para que el pago de las céd-iias perso-
nales se haga en diversos plazos y para 
que la cobranza de este impuesto la ha-
ga directamente la Diputación. 
Pero inmediatamente surgió ei calor 
en ¡a discusión con motivo de una pro-
puesta para conceder una subvención de 
2.000 pesetas a la revista "El Radical", 
que había publicado una información so-
bre los servicios provinciales. Los seño-
res Cantos y Coca se opusieron. Los de-
más gestores les hicieron ver que eta 
conducta se había seguido anteriormen-
te en casos semejantes, sin protesta al-
guna. Aquéllos propusieron la creación 
de varios premios para los periódicos que 
difundan desinteresadamente las Infor-
maciones provinciales, cosa que acepta-
ron todos ios gestores, 
Terminado el orden del día, el señor 
Cantos manifestó que rechazaba todos 
los nombramientos de que había sido ob-
jeto en la distribución de ponencias y 
también de la vicepresidencia de la Cor-
poración, que dejaba con asco, y anun-
ció que. rota la armonía entre los gesto-
res, darla a su actuación un marcado ca-
rácter político. E i público volvió a 
aplaudirle. 
Se quejó el señor García Trabado de 
que se diese tai espectáculo, habiendo 
hecho acudir al público a la sesión. Es-
to originó un nuevo tumulto. Comenza-
ron los vivas a loa señorea Coca y Cau-
tos y a la República laqulerdista. 
Entonces el presidente levantó la se-
sión, sin esperar a que terminara ei se-
ñor Coca, que habla comenzado a ha-
blar. E l público protestó nuevamente, y 
varias parejas de Seguridad, llamadas a 
tal efecto, lograron que ia salida se hi-
ciese ordenadamente. 
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N o v e d a d e s d e T R I C O T 
I S E R I E (B. L . F . n. 5). 
Album con fotografías dt loe modelos 
de punto de última moda para señora 
y caballero. 
J E R S E Y S , CHALECOS, 
BLUSAS, CHAQUETAS, 
GUANTES, C A L C E T I N E S , BOINAS, etc. 
con la explicación en castellano de los puntos empleados y de 
2 1a confección de cada prenda O 80 ntas 
, ptas. ' v 
Pedidos, acompañados de su importe por giro postal, más 0,40 para lo« gastos, a 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L U E R E , P L SANTA ANA, n. 10, Apt. 12086. MADRID. 
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LINEA D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
E l vanor "O. Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de abril, 
de Gijón el 26 y de L a Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de mayo. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A , COLOMBIA 
ÍTI vanor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de 
fbrü de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24 para Santa 
Crni' de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). L a Guayra, 
Puerto Cabello (fva.). Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de mayo. 
WXTFNSION AL M E D I T E R R A N E O D E LA LINEA D E CANTABRICO 
^ A CUBA MEJICO 
TT!i vanor "Cristóbal Tolón" s a i -
nara Tarragona (fva.) Valencia, Alicante (fva.) Málaga, Cádiz y Bilbao, de don 
de saldrá el 25» del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA. CENTRO AMERICA 
PM-Hma salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de mayo el vapor "Magallanes". 
qp^iclo tipo Gran Hotel - T. S. H. - Cine sonoro, orquesta, etc., etc. 
las comodidades y trato de que disfruta si pasaje se mantienen a la alturr 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares 
V E N T A E X C E P C I O N A L D E 
Z A P A T O S 
de la m á s M A G N I F I C A C O L E C C I O N D E L M U N D O , con 
un O B S E Q U I O de precio especial. 
D E S E Ñ O R A : Z A P A T O S exquisitos 
les, hermosos zapatos de "footing" en ante 
de repti-
blanco y 
de hacer temibleŝ ". 
En otro lugar protesta de que se 
vayan a establecer campos de concen-
tración de delincuentes en las islas Ca-
narias. 
«Luz» la toma hoy con la Pastoral 
del Obispo de Madrid-Alcalá sobre las 
blanco con cuero, azules, Hawaianos, trenzados, etc. 
C O M O D I S I M O S D E H O M B R E , tafilete, ante, etc. 
U N D I A D E L M E S T O D O G R A T I S 
Gran V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8; -
Garibay, 17 
Sevilla, 8; - Fernando V I , 17; 
( S a n S e b a s t i á n ) 
Sa laman» , 18 máxima; Santander, 24 P a r . IníormM, M 
^ ' „ M .. , w.wui.m» anortacionM d« loa católico» en Iwtte-
1M Oflelnu d. la Ooaofiafila: Fias» de Medinaceli. S. Barcelona. " K " ** i 
Mléroolqs 18 de abrtl de 1934 
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Hoy, desempate Madrid contra Athlétic de Bilbao 
L I L ^ H ^ T Ó N Pr0b.able del M a d r i d - C a m p e o n a t o c i c l i s t a de 
M a d r i d . T r i u n f o de l a E x c u r s i o n i s t a e n S i e r r a N e v a d a 
Football 
El e-qtilpo de Madrid 
BARCELONA, 17.-E1 señor Hernán-
Jef ,70Jr0In..ad0 manifpstó que el equipo 
del Madrid que contenderá mañana con 
el Athlétic de Bilbao es tará formado de 
la siguiente forma: 
Zamora, Ciríaco o Quesada (no se aa-
be aun cuál de los dos se alineará, pues 
Ciríaco tiene una pequeña lesión)—Quin-
coces, P. Reguciro-Bonet—Gurrucha-
ga Eugenio—L. Regueiro-Samitler— 
Hilario— Lazcano. 
Los jugadores del Athlétic, de Bilbao, 
han llegado esta mañana, y no se co-
noce todavía cómo alineará definitiva-
mente dicho equipo. Desde luego han lle-
gado Ispizúa, Cilaurren, Castellanos, Pi-
chi, Muguerza, Roberto, Lafuente, Iríu 
ragorrl. Bata, Chirrl y Gorostiza. Tam-
bién se encuentran aquí por si fueran 
necesarios Blasco y Urquizu. 
"La Oopn J« romin" 
El domingo se celebraron las primeras 
eliminatorias correspondientes al cam-
peonato infantil de fútbol, organizado 
con éxito rotundo por la popularisima 
revista "Jeromin", 
El "Piscis" se impuso fácilmente al 
"Montecarlo", batiéndole por cinco tan-
tos a uno. 
El Volante F. C, en un partido inte-
resantísimo, venció al notable conjunto 
de la Deportiva Santo Domingo Soria, 
por dos tantos a cero. E l equipo del Yo-
landa dió una sensación de gran juego, 
y se reveló como uno de loa favoritos 
del torneo. 
Para la selección madri leña de fútbol 
infantil han sido seleccionados el delan-
tero centro y extremo izquierda del 
Volanda. 
El Deportivo Alcántara no tuvo ene-
migo en el "once" de la Casa de Aragón, 
al que aplastó por 14 a cero. 
Loa partidos fueron presenciados por 
numeroso público, que aplaudió a los 
pequeños jugadores. 
Partido benéfico 
El pasado domingo jugaron el U . D. 
Girol y el C. D. Requena un interesante 
encuentro a beneficio de don Paulino 
Pérez, correspondiendo el triunfo al equi-
po U. D. Girod, el que se impuso en el 
segundo tiempo, marcando los cuatro 
"goals", adjudicándose, por tanto, la oo. 
pa que donaba el beneficiado. 
Ciclismo 
Campeonato de Madrid 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera Región), organiza una carrera ci-
clista, en tres mangas, titulada "Cam-
peonato de Madrid", cuarta categoría y 
principiantes, gran premio Agustín Or-
bea. 
Esta carrera es libre, pudiendo tomar 
parte en ella todos los corredores de 
cuarta categoría y principiantes, con l i -
cencia de la U. V. E. del año actual. 
La salida de la primera manga se ve-
rificará el día 22 del actual, a las nue-
ve de la mañana, del kilómetro 6 de la 
carretera de Aragón hasta el kilómetro 
51 de la misma, y regreso por el mis-
ólo itinerario. 
La salida de la segunda manga se ve-
rificará el día 20 de mayo, a las diez de 
la mañana, del kilómetro 2,200 de la ca-
rretera de Navacerrada. 
La salida de la tercera manga se ve-
rificará el día 10 de junio, a las siete 
de la mañana , de la Avenida óe la Ciu-
dad Universitaria, a seguir por la ca-
rretera de la Corufla, La* Rozas, Gala-
pagar, Villalba, Torrelodonea, Las Ma-
tas, al punto de partida. 
Si después de celebrada* las prime-
ras mangas algún corredor pasase de 
categoría, las pruebas sucesivas las co-
r rerá en la categoría que le correspon-
da, exceptuándose esta carrera en la que 
par t ic ipará de cuarta categoría o prin-
cipiante. 
La clasificación general será por pun-
tos, y, en caso de empate, por tiempos. 
Los premios de cada manga serán: 
X, 20 pesetas; 2, 10 pesetas, 3, 6 pe-
setas; 4, 5 pesetas. 
Los premios de la clasificación gene-
ral se ráp : 
1, una bicicleta y titulo de campeón; 
2, 35 pesetas y copa D'Agustín; 3, 40 
pesetas; 4, 30 pesetas; 5, 20 pesetas; 6, 
15 pesetas; 7, 10 pesetas; 8, 10 pesetas; 
9, 10 pesetas. 
Alpinismo 
Los concurse** de Sierra Nevada 
El pasado domingo terminaron los 
concursos de esquíes de la Vm Semana 
Deportiva de Sierra Nevada, en la que 
el equipo de la Sociedad Deportiva Ex-
cursionista o b t u v o u n señaladísimo 
triunfo en las pruebas celebradas, las 
cuales dieron los resultados siguientes: 
Velocidad.—1, Luis Balaguer (Socie-
dad Deportiva Excursionista), en 1 mi-
nuto, 27 segundos. 
2, Mauricio Jiménez (C. A. E . ) , 1 mi-
nuto, 30 s. 
3, José Mart in Alvar (Sociedad Sie-
rra Nevada), 1 m. 37 s. 
4, Daniel Roner (S. S. N . ) . 
6, Ricardo Arche (Club Alpino Es-
pañol) . 
6, Marcos C. Montalvo (S. D. E.) . 
Fondo—1, Mauricio Jiménez (Club 
Alpino Español) , en 1 h., 9 m., B •. 
2, Luis Balaguer (Sociedad Deporti-
va Excursionista), 1 h., 10 m., 15 s. 
3, Daniel Roner (S. S. N . ) , 1 h., 18 
minutos, 43 s. 
4, Marcos C. Montalvo (S. D. E.) . 
5, Félix Parra (C. A. E.). 
6, Hermógenes Mart in (S. D. E.) . 
El recorrido fué, aproximadamente, de 
unos 18 kilómetros, con fuertes subidas, 
dándose la salida en la vertiente Norte 
del Dornajo y el viraje en los refugios 
de los Peñones de San Francisco, con 
regreso al mismo sitio de salida. 
La clasificación por equipos fué la sl-
^ l^Soc ledad Deportiva Excursionista. 
2, Club Alpino Español. 
3' Sociedad Sierra Nevada. 
A l equipo ganador le correspondió 
una magnífica copa, donada por la So-
ciedad Sierra Nevada. 
Saltos.—1, Ricardo Arene. 
iiniiiiiiiiiniiBiiiiBiiii 
2, Félix Parra. 
3, Mart in Alvar. 
4, Luis Balaguer. 
5, Hermógenes Martin. 
6, José Romero. 
Una prueba de la Gimnástica 
El próximo domingo, dia 22, celebra-
rá la Sociedad Gimnástica Española 
una carrera de esquís, campeonato pa-
ra primeras categorías, con el siguien-
te recorrido: 
Puerto de Navacerrada, Al to de Gua-
rramas. Puerto de Cotos, Puerto de Na-
vacerrada. 
Para esta carrera han donado pre-
mios el Presidente de la República, 
Ayuntamiento de Madrid, don Carlos 
Coppel y la Gimnástica. Las Inscripcio-
nes, todos los días, de ocho a diez de 
la noche, en su local social, Barbleri, 20, 
y en el Puerto de Navacerrada, una 
hora antee de dar comienzo la prueba. 
E S P O N J A S 
de mucha duraolón para tooador, baño 
y carruajes. CEPILLOS para todos usos; 
GAMUZAS, PLUMEROS, ESCOBONES 
de cerda para barrer. El surtido más 
completo y los mejores precio*. Drogue-
ría MORENO. Mayor, M . 
Doña Pastora Marcos 
Lasarte 
VIUDA D E OAB1CLLO 
MAHA <M Sagrarte «U OambMi-
ohe4 Alto 
Ha fallecido el día 17 
de abril de 1934 
Habiendo recibido los Santo* 6a-
crtunentos y la bf«i<liclAn 4e S. S. 
R . L P . 
Su oonfesor, don Román Poy; 
Bobrknoa polittaos, testamentarios y 
la flel slnrlenta Pellea Gómez del 
Caz 
R U E G A N la enoomlcnden 
a Dios Nuestro SeAor y aeU-
ten a la misa "oorpore inse-
puMo" que M oelebrará hoy, 
a las diez y media de la ma-
&ana, en la parroquia de San-
tiago, y acto seguido a la 
conducción del cadáver desde 
la casa mortuoria, oaüe de 
Santiago, r.úmero 9, al ce-
menterio de la Sacramental 
de San Lorenzo, por lo que 
recibirán especial favor. 
Rogad « Dio* m oa ridod por 9i alma 
D E L B X O M O . S E Ñ O R 
Don Ignacio de ligarte y de Macazaga 
G E N E R A L P R O C E D E N T E D E I N G E N I E R O S 
Condecorado con varias cruces por m é r i t o s de guerra 
Gen t i lhombre de C á m a r a de d o n Al fonso de B o r b ó n 
con ejercicio 
Falleció en Barcelona el día 8 de abril de 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
E . P . D . 
fihi v i u d a , d o ñ a R o s a r i o de C a s a n o v a y de V a l l é s ; h i jos , B d u a r -
de y R o s a r i o ; h e r m a n a s (presentes y a u s e n t e ) , h e r m a n o s p o l í t i -
cos (presentes y a u s e n t e s ) , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , pr imos y 
d e m á s par ientes 
PARTICIPAN a sus amigos y conocidos 
tan dolor osa pérdida, rogándoles le tengan 
presente en sus oraciones. 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s s i l u s t r í s á m o s P r e l a d o s h a n concedido 
indulgencias en la f o r m a acos tumbrada . 
9 . O M. 
Rogad a IMoe en caridad por d alma de 
D o ñ a R o s a r i o P a l m a y J i m é n e z 
M A R Q U E S A V I U D A D E L U Q U E 
Que falleció en Madrid el día 15 del actual 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hijas, doña Rosario y doña Concepción; 
nietos, bisnietos, hijos políticos, nietos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus 
oraciones. 
Las misas que se celebren los dias 1.° de mayo en la parroquia de 
la Concepción, dia 16 del mismo en la iglesia de San Manuel y San 
Benito y las gregorianas que a partir del 18 del corriente se celebren 
en su Oratorio particular, se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
E l dia 27 del actual, a las nueve de la maft^na, se celebrará una 
misa de Réquiem en la Iglesia de San Manuel y San Benito, ofrecida 
por ei Taller de la Esperanza (Asociación de los Talleres de Santa Rita). 
Por especial disposición de In finada no se invitó al sepelio. 
Oficinas de Publicidad B. CORTES. Valverde. H. 1.* Teléfono lOiMi.  
N I U N A M O S C A ^ 
s e p u e d e 
desistir c u a n d o s e t i e n e n de f i -
c a d o s l o s pies. S u s £ £ Q £ 
y d u r e z a s n o l e d e j a n v i v i r . 
U s e ú n i c a m e n t e 
e l p a t e n t a d o 
UNGÜENTO MÁGICO 
y en 3 días se vrr.í libre de tanta molestia 
SN TOCAS PARTES. Ü O PTS. POR CORREO. 2 PTS. 
F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA K SAN ILDEFONSO, 4 V 5. MADRID 
•iiuni nniiiniiiiiniiiiniiiiiiiiiiBi 
N U E V A C A S A D E 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
P E L I G R O S , i ( E n t r e s u e l o ) 
L I N D O S M O D E L O S — P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
•iiiamiMiiniii iiiiiiiiiiifliiiiiiiiii:n;ii,B:!iiiíi'iiiViiiia•IIIKIIIIIIBISIBIIIIB!!! W P H K m m m « E i 
Escuelas y maestros 
Beaoluolón d«l oonounUlo.- Con la ra-
pkUi que le caracteriza, el Conseje Pro-
vincial de Primera Enseñanza ha formu-
lada las propuestae provisionales del con-
cursillo. He aquí la relación: 
Maeeiroa.—Den José Ma Noetí, para U 
escuela 14 B., Marqués de VlUamagna, 0; 
don Julio Segura, sección independiente, 
Jorge Juan, 20; don BJas J. Zambrero, 
sección independiente, placa del Cordón, 
3; don Ramón L. Huerta, el grupo "Joa-
quín Sorolla"; don Manuel García, uni-
taria 14 B., Jesús del Valle, 1; don Dame-
trio Bayle, sección Independiente, Tres 
Cruces, 2; don Teobaldo Barcenilla, sec-
ción independiente, Alberto Aguilera, 10;' 
Godofredo Fernández, unitaria 49 B. 
Magdalena, 1; don Alfredo Roldán, gru-
po "Joaquín Sorolla"; don Luis Conejo, 
ídem Ídem; don Claudio Franco, unita-
ria 10 B., Trafalgar, »; don Gumersindo 
Serrano, grupo "Blasco Ibáfiez"; don 
Santos Fernández, grupo "Joaquín Soro-
lla"; don Manuel Carnero, ídem ídem; 
don Alfredo Alosón, sección independien-
te, Calatrava, 2»; don Salustlano F. Sal-
gado, grupo "Amador de los Ríos"; don 
Severo Valdés, grupo "Ricardo de la Ve-
ga"; don Enrique Esteban, grupo "Pablo 
Iglesias"; don Francisco Bravo, grupo 
"Joaquín Sorolla"; don Martín Valcárcel, 
sección independiente, San Opropio, 4; 
don Mariano Martín, grupo "Calderón de 
la Barca". 
Don Pablo Esteban, para el grupo 
"Blasco Ibáñez"; don Andrés de Fran-
cisco, grupo "Ricardo de la Vega"; don 
Juan J. García, grupo "Carmen de Bur-
gos"; don Pedro González, grupo "Car-
men Rojo"; don Antonio Gómez, sección 
independiente, Granada, 12; don José Re-acio, sección independiente, Ribera Curti-
dores, 6; don Nemesio González, grupo 
"Joaquín Sorolla"; don David Bayón, 
grupo "Blasco Ibáñez"; don José Amade, 
grupo "Lope de Rueda"; don Antonio 
García, grupo "Ricardo de la Vega"; don 
Isaac Garrido, grupo "Carmen de Bur-
gos"; don C. Angel Rico, grupo "Cator-
ce de Abr i l " ; don Manuel García, grupo 
"Carmen Rojo"; don Antonio Gil, ídem 
ídem; don Martín Moreno, grupo Eduar-
do Benot; don Luis Salcedo, grupo "Clau-
dio Moyano""; don Miguel Baena, grupo 
"Lope de Rueda"; don Alejandro Rodrí-
guez, sección independiente, Granada, 12; 
don Eustasio Muñoz, sección indepen-
diente, Covadonga, 13; don Isidoro Alon-
so, sección independiente. Batalla del Sa-
lado, 9. 
Maestras.—Doña Valeriana Puebla, pa-
ra la sección independiente, Ballesta, 4 
(provista, San Opropio); doña Francisca 
Pulido, unitaria 48, C. párvulos, Garcila-
so, 5; doña Dolores Martín Pérez, sec-
ción independiente párvulos, Amaniel, 7; 
doña Desamparados Senis, sección inde-
pendiente párvulos, grupo "Mariano de 
Cavia"; 'doña Francisca T. Linares, gru-
po "Carmen de Burgos"; doña Angela 
Villafria, grupo "José Echegaray"; doña 
María Paz Sánchez, unitaria SI B, pár-
vulos, Tabernillas, 21; doña Laura Me-
néndez, sección independiente párvulos, 
San Bernardo, 40; doña Exaltación de la 
Cruz, unitaria . 21 C. párvulos, Jesús del 
Valle, 1; doña Jesusa Fernández, sección 
independiente párvulos. Plaza de loe Ca-
rros, 1; doña Angela L. de Prado, unita-
ria 24 B., San Andrés, 1; doña Aurora 
Villaoz, grupo "Joaquín Sorolla"; doña 
Dalia Gaicia, sección independiente pár-
vulos, Jorge Juan, 20; doña María Sole-
dad Porras, grupo "Joaquín Sorolla"; do-
ña Laura Güeka, unitaria 60 B, Glorieta 
Santa María de la Cabeza; doña Victoria 
Zárate» grupo "José Espronceda"; doña 
María Josefa Serrano, sección indepen-
diente niñas, San Andrés, 1, duplicado; 
doña Daniela Sagúes, sección indepen-
diente párvulos, Anastasio Arosa; doña 
Celia del Río, sección independiente ni-
ñas, Jesús del Valle, 1; doña Julia Do-
mingo, grupo "Magdalena Fuentes"; do-
ña María Amparo Mendico, 14 A., Plaza 
Nicolás Salmerón; doña Paula Fernán-
dez, sección independiente, Toledo, 39; 
doña Pilar O. Moreno, grupo "Cayetano 
Ripoll". 
Doña Filomena Santamaría, sección in-
dependiente párvulos, San Andrés, 1, du-
plicado; doña Ildefonsa Campos, sección 
independiente, Pizarro, 11; doña Marti-
na Eoharri, sección independiente párvu-
los, Colonia Iturbe; doña María Josefa 
Fernández, grupo "Joaquín Sorolla"; do-
ña Rosario Marcos, sección independien-
te, Zurbano, 65; doña Mercedes Araoz, 
grupo "Matilde G. del Real"; doña Ma-
ría Antonia Vidal, grupo "Pérez Galdós"; 
doña Amparo García, sección indepen-
diente, Juan de la Hoz, 13 y 15; doña 
F. Soledad Villamil, grupo "Matilde G. 
del Real"; doña María del Carmen Blan-
co, grupo "Joaquín Sorolla"; doña Bonita 
Carrero, grupo "Pi y Margall"; doña Ma-
ría Josefa Várela, grupo "Joaquín Soro-
l la"; doña Victoria Angulo, unitaria 49 
B., que funciona en el mismo grupo; do-
ña Petra Balnos, grupo "Joaquín Soro-
lla"; doña Matea A. Díaz, sección inde-
pendiente niñas, Plaza de los Carros; do-
ña Josefa Alvarez, grupo "Joaquín So-
rolla"; doña Carmen Panlagua, grupo 
"Matilde G. del Real"; doña Eulalia Ga-
dea, grupo "Joaquín Sorolla"; doña Jo-
sefa G. Cuesta, erupn "Joaquín Sorolla"; 
doña Nemesia Rodríguez, grupo "Joa-
quín Sorolla"; doña Catalina García, gru-
po "Menéndez Pelayo"; doña María Pi-
lar Tello, grupo "Joaquín Sorolla"; doña 
Juliana Yagüe. E^rupo "Catorce de Abri l" 
Estos nombramientos serán eleviHop 
a definitivos s;, pasados los cinco din? 
que la legislación dispone, no hay nin-
guna reclamación. 
Sabemos que el Consejo Provincial de 
Primera Enseñanza tiene el propósito dé 
dar toda clase de facilidades y evitar el 
mayor número posible de molestias a los 
maestros nombrados, por lo que a la to-
ma de posesión se refiere. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para koy: 
MADRID. Unión JUMMO (•. A. J . T, 
37^ metro*).—8: «L» Palabra;*.—«: Co-
tlaaclonee de Bolaa. Guía de ferrocarrl-
ka y automóviles. Oaleodarlo. Boletín 
sanitario. Bolea de trabajo.-18: Cam-
panadas. Música variada.—18,30: «No-
che de sábado», «Gavota de loa besos», 
«Borboletaa D'Olro», «Burlesca». —14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada—14,30; «Vals», «Capricho catar 
lán», «El molinero de Subiza».—16: Mú-
sica variada. — 15,16: «Mefiatófeles», 
«L : ífolondrlnaa». — 16,40: «La Pala-
bra». Información cinematográfica. — 
17: Campanada*. Música ligera. — 18: 
Nuevos socios. «Rondó*, «Lamento in-
dio», «Aria», «Llebesfreud», «Ltebes-
leld», «Thaia», «El gallo de oro».—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. «Oriental», «El 
amanecer», «La forza del destino», «El 
diablo en el poder», «Música clásica», 
«F! perro chico», «La linda tapada», 
«Benamor», «La Dolorosa», *E1 ruise-
ñor de la huerta».—19,30: «La Palabra». 
20,16: Intervención de Gómez de la Ser-
na. Concierto.-20,50: Nota deportiva. 
Noticiario taurino. — 21: Campanadas. 
«Recuerdos de mi vida de autor». En-
cuesta, por Carlos Primelles, con Quin-
tero - Gulllén. Música de cámara : «Trío 
en si bemol».—22: «La Palabra*. Reci-
tal de canto, por Celestino Sarobe: 
«Arioso», «La traviata*, «Canción del 
minero», «El barbero de Sevilla». «Ex-
tracto de radiocomedia>\ en un acto, de 
Luisa Sofovich, «Las cartas i . Recital 
de canto, por Celestino Sarobe: <>Nult>, 
Tannhauser», «Pe qué no me amas>\ 
«Maruxa», «Canto vasco», «Andrea Che-
njer> _23I45: «La Palabra».—24: Cle-
r . 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros),—14,30: Notas de sintonía. «Copla 
y requiebros», «La revoltosa», «La dan-
za sofisticada», «Luisa Pernandn», «Gua-
j i ra y fandango», «Lamento indio», 
Culpas ajenas», «Gigantes y cabezu-
dos», «Elegía». Noticias.—17,30: Selec-
ción de obras del maestro Alonso. — 
18,30: Charla musical.—18,45: Peticio-
nes de radioyentes—19: Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias. Boletín meteorológico. 
Música de baile—22: «El carnaval de 
los animales;*.—22,30: «Es tampas del 
pasado: Un confidente .—22,45: «Cuar-
teto de loe caballeros».—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y C U E T O S 
DIA II.—Miórcoles.—La Solemnidad de 
la fiesta d« San JosA. Santos Apolonlo, 
Eleuterle, Crispin, Galdlno y Victorino, 
mrs.; bto. Andrés Hlbernón, cf., y bta. 
María de la Encarnación, vg. 
La misa y oficio divino son de la So-
lemnidad de San José, con rito doble de 
primera clase, con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna. Santa Isabel de 
Hungría. 
Are María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Isabel García de Vlllalón. 
(•minuta Hora» (Hospital de la Vene-
rable Orden Tercera). 
Corte de María. De la O, San Luis 
(P.) De la Expectación, oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
Parroquia de la» Angustias.—A las 7, 
mlea perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo —Empieza 
una novena a Nuestra Señora del Buen 
Consejo: A las 8 y 11, misa solemne. A 
las 6 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Jesús García Colomo; novena, 
reserva y salve cantada. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia do San José.—A las seis y 
media tarde, continúa la novena a San 
Expedito, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
rarroqula de Nuestra Señora del Pt |AR.—A las 8, misa comunlóh general pa-
ra la Asociación Josefina y sermón por 
don Mariano Benedicto. 
Capilla de la V. O. T. (San Bernabé, 
13)—A las 8, exposición de Su Divina 
Majestad y misa rezada. A las seis, co-
rona franciscana, ejercicio del triduo y 
reserva. 
Cristo de San Glnés—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Cristo de la Salud—A las 11, misa so-
lemne. Por la tarde, a las 6, triduo a San 
Expedito, con sermón a cargo de don Jo-
sé Estrella. 
Don Juan de Alarcón (calle Valverde). 
A las 10,30, misa mayor, y por la tarde, 
a las 6,30, continúa la novena a la Bien-
aventurada Beata Mariana de Jesús, pre-
dicando don José Suárez Faura. 
Hospital do San Francisco de Paula.— 
Termina la novena a su Titular: a las 10,30, misa solemne. Por la tarde, a las 
5, exposición, estación, rosario, sermón, 
R. P. Ramonet; bendición y reserva. 
Hospital de la V. O. T , San Bernabé, 
13 (Cuarenta Horas).—A las 8, exposi-
ción y misa rezada. A las 6 t., corona 
franciscana, ejercicio del triduo y ben-
dición y reserva. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña) _ A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Teresa, y a las 6,30 t , rosaría 
y visita a la Virgen del Carmen. 
SOLEMNES FUNCIONES A SAN JOSE 
Parroquias.—Del Carmen: 10,80, misa 
cantada; 6,30 t , exposición, estación, ra* 
sarlo sermón, don Rafael Sanz de Di», 
go reserva y adoración de la reliquia.— 
De los Dolores: 8,30, misa comunión ge-
neral; 10, la solemne, panegírico por el 
R. P. Echevarría. A las 6,30 t., exposición, 
estación, rosarlo, sermón por el P. EchO' 
varría, bendición, reserva.—San Ildefon-
so: 8,30, mls i comunión general; a las 
10 y media, misa solemne; panegírico, don 
Teodoro Molina Escribano. A las 6 t , ex 
posición, estación, rosarlo, sermón, don 
Teodoro Molina Escribano. A las 6 t., ex-
to Dios, reserva.—San Jerónimo: 8,30 co-
munión general; 11, misa solemne con 
sermón, don Manuel Martín. A las 6 t., 
exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Manuel Martín, Santo Dios, reserva y 
adoración de la reliquia.—San Pedro el 
Real: 8, misa comunión; 10, misa canta-
da, panegírico, don Carlos Jiménez Le-
maur. A las 6,30 t , ejercicio con exposi-
ción, sermón, señor Jiménez Lemaur y 
bendición.—San Sebastián: 10, misa ma-
yor; 6,30 t., exposición, estación, rosarlo, 
sermón don Rafael Sanz de Diego; re-
serva.-San Teresa y Santa Isabel: 8, 
misa comunión general; 10, misa solem-
ne, panegírico don Martín Pérez Carbo-
ncll. A las 6,30 t., exposición, estación, 
rosarlo, sermón por el mismo orador, 
novena y procesión de reserva.—Santia-
go: a las 6,30 t , exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Felipe García Valcár-
cel, ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesias.—Asilo de San José de la Mon-
taña (Caracas): A las cinco y cuarto, 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Diego Tortosa; ejercicio, Santo Dios,, tan-
tum ergo y reserva.—Buen Suceso: 6,30 t , 
exposición, estación, rosario, sermón reve-
rendo padre José María Manila reserva, 
gozos.—Beato Orozco: 9, misa; 6,30 tarde, 
estación, rosario, sermón, triduo y reser-
va.—Cristo-Rey (M. de los Heros, 95): 
8,30, misa comunión; 6,30 t., rosarlo, ser-
món y bendición.—San Fermín de los Na-
varros: a las 8,30, misa comunión gene-
ral y ejercicio. A las 6,30 t , exposición, 
estación corona franciscana, sermón don 
Enrique Vázquez Camarasa, reserva.— 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17): a las 6 tarde, exposición, rosa-
rio, sermón don José Diez Monar; reser-
va—Oratorio del Olivar: a las 8, misa 
y novena; 10, misa solemne, con expo-
sición y reserva. A las 6,30 t , exposición, 
estación, rosarlo, sermón, R. P. Narciso 
Arribas, novena, reserva—Servltas (San 
Leonardo): a las 6 t., exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón, don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, reserva y gozos. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I • 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 f 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 
M a s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Reyes. Conde Romano 
nes, 10. 
Hi jos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia Ekos. Postas. 23. 
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P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobó el segundo ejercido el 
opositor número 1T5, don Alfonso Moral 
y de L/una, 87,20. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 206 al 822. 
Secretarlo* JudMalea. -Han aprobado 
el primer ejercicio, oon la puntuación que 
se indica, los opositores don Valeriano 
Rodríguez Olleras, 11; don Ramiro Caro-
so de la Sierra, 14, y don Manuel Pefta-
frias, 15,60. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 219 al 240. 
Correos.—Aprobaron el tercer ejeroiclo 
los opositores números 166, don Sureda 
Montaner, 18,50; 160, don Mario Dieste, 
16,26, y 166, don José Felipe Muñoz, 15,50. 
Para hoy están citados desde el núme-
ro 177 al 291, y el opositor número 637. 
Auxiliares del Instituto Nacional de 
Previsión.—Hoy están convocados para 
efectuar el tercer ejercido los oposito-
res siguientes: a las diez de la mañana 
desde el número 838 al 474, y a las cua-
tro y media de la tarde desde el número 
477 al 610. 
Auxiliares de Hacienda.—Recibimos la 
siguiente nota: "Se convoca a los oposi-
tores que hayan abonado sus derechos de 
examen y, por lo tanto, hayan sido sor-
teados para que el día 18, a las doce de 
la mañana, se bailen a la puerta del mi-
nisterio de Hacienda para recibir la con-
testación definitiva del señor subsecre-
tario referente a la petición de no am 
plinclón de plazo para los señores que, 
no cumpliendo las disposiciones vigen-
tes, no pagaron sus derechos de exa-
men." 
A B O G A D O S 
COimoS, testamentarlas, plpltov Silva, 27, 
principal izquierda: 4-6. (2) 
A G E N C I A S 
P A T K N T K S , marcas, nombres comercia 
les. Osuna Compafila Hottaleza. 38. Te-
léfono 24833. (*) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional, Preciados. 50 
principal. (18) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, etc. Santa Ma 
ría. r,. Apartado Correos 93». «T) 
DETECTIVKS. Vigilancias. Determinación 
personas iníioles. Investigaciones para ca 
aamlentos, divorcios, asuntos judiciales 
Todas misiones Espafta, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hnrtale-
za, 116. Teléfono 46523. (5) 
ASUNTOS Hacienda, ministerios. Ayunta-
mientos, documentos. "Digar" Dato, 7. 
2169r.. (V) 
INVI:STIGA('IOM:S particulares, reserva-
dr-s. Hispnnia. Ti Margall, 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E K V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D / 
iiinminiiHiiiiiniiiBf 
Carrera San Jerónimo, entio. 
y PAPXXXTAfl S S L 
í iRAN ocasión. Vendo varios muebles an-
tiguos, barguefios lámparas, mesa» si-
tierías toda clase cuadros. Barbleri. 26. 
(3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ta-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación, m&s de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz Estre-
lla, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIOS, 49 pesetas; ds luna grande, 
66. Camas, comedores. Puente. Pelayo. 
31. (V) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; buró» america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella. 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, magnlrtco tresillo cue-
ro, dos meses uso, urge venta. Alcalá, 
87, entresuelo. (T) 
OCASIO^'. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, Presillo, recibimiento. Montera, 18. 
principal. (18) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
. A R T I C U L A R vende todo piso, alcoba, co-
medor, despacho, tresillo, sillería, apara-
tos, urgentísimo. Cruz, 26. (3) 
.-.UNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 
' UJUIDACION mobiliarios, camas doradas, 
arcones, todo barato, por cambio de In 
dustrla. Traspaso local. Cañizares, 10, en-
tresuelo. . (10) 
3 1 U E B L E S . 90 mOMf piase, ata fader. Pre-
ciados, T . #JlMs TmoíSt» . Teléfono 
11957. (2) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios Increíbles. Losmozos. San 
ta Engracia, 66. (8) 
T R E S I I M)S confortables, 360 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 Desetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. 
(5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (8) 
V E N D O urgente comedor, dormitorio, si-
llones, camas, bureau, armarios, gabane-
ro. mesia, despacho, otros. Columela, 4. 
(18) 
A L M O N E D A elegante. Comedores, tresillos, 
despachos, arcas., varios, precios modera-
dos. Avenida Toros, 8. (7) 
V E N D O piso lujo entero o por piezas, tre-
sillo, comedor, despacho, alfombras, cua-
dros. Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
P A R T H L L A R liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos de arte. 
Magdalena, 6, entresuelo. (3) 
A L Q U 1 L E R L 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes Marqués Duero, 1 Teléfonos 
52608. ;4.rj43. 58237. (T) 
C U A R T O S , 65; áticos, 86. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
CASA nueva, espléndidos pisos, 38 duros, 
máximo confort, mejor orientación. Ibi-
za. 19, entrada Retiro. (T) 
T I E N D A grandísima, tres huecos, vivien-
da, almacén. Industria. Justlnlano, 3. (T) 
65 duros, hermoso piso, sol todo día. ver-
dadero sanatorio. Santa Engracia, 125, 
frente Metro Ríos Rosas (A) 
PISO amplio, propio para industria. Fuen-
carral, 75, frente San Mateo. (V) 
H A B I T A C I O N amplia, soleada, exterior, 
propia matrimonio. Campoamor, 11, pri-
mero izquierda. (T) 
L O C A L grande para almacén, depósito o 
taller se alquila. Casto Plasencia. 9. (3) 
P R O P I E T A R I O S : si deseáis alquilar villas, 
pisos amueblados, dirigirse "Híspanla". 
Alcalú, 60 (lindando Palacio Comunica-
ciones). (3) 
T I E N D A dos huecos, casa habitación con-
fortable, 240. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca), (2) 
55 duros hermoso piso, sol todo día, ver-
dadero sanatorio. Santa Engracia, 125, 
frente "Metro" Ríos Rosas. (A) 
CASA nueva, pisos familiares, once habi-
taciones, ascensor, montacargas, baño, 
calefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 
43 duplicado. Tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125. Teléfo-
no, ascensor. Pardlftas, 17. (11) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
H O T E L lujoso, 600 pesetas. Ayala, 94. (6) 
V E N D O , alquilo, hotel, propio Industria, 
academia, almacén. Hermosilla, 72. R a -
zón: Alcalá, 10. (16) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 31 duros. R a -
món Cruz, 6. ' (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guar-
damuebles. Goya, 56. (21) 
(< ARA J E , dos coches; tienda, agua. Cova-
rrublas, 9. (V) 
E X T E R I O R E S , 150, 160. 175; ático, 200; 
baño, calefacción, ascensor, linca nueva. 
Alcalá, 162. (5) 
A L M A C E N , nada humedad, 65 pesetí 
nlto Gutiérrez, 27. (V) 
T I E N D A pequeña con instalación y sóta-
no, sin traspaso. Mayor, 66. (V) 
N E C E S I T O hotel con jardín, 30 duros má-
ximo. Ramón Cruz, 31 (mañanas) . (7) 
C L A U D I O Coello, 68. Se alquila cuarto to-
do confort, cuarto de baño, calefacción, 
teléfono. (T) 
I1KR.MOSO piso, siete habitaciones, cuarto 
de baño. W. C. a parte, calefacción, 190 
pesetas. General Arrando«»6. (T) 
N \ \ K propia talleres, almacenes, pintor 
coches, alquiler barato. General Porller, 
31. (10) 
R A PI D A M E N T E encontrará desalquilados, 
amueblados. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (V) 
\MPL1AS, verdaderas relaciones pisos des-
alquilados. "Dlgar". Dato, 4. 216S:. ( i) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 38. 13603. (18) 
PISO económico, todo confort, habitacio-
nes amplias. Serrano, 74. (T) 
A L Q U I L O buenos cuartos frente Retiro. 
Núñez Balboa, 18. (T) 
A L Q U I L O amplio salón céntrioo, propio 
oficina, academia, tanto por alumno. Te-
léfono 27223. (2) 
V I L L A S y pisos amueblados punios vera-
neo. SI desean alquilarlos, diríjanse "Hís-
panla". Alcalá, 60 (lindando Palacio Co-
municaciones). (3) 
E S T U D I O , dormitorio, jardín, oficinas, con-
sulta. Industria. Lagasca, 129. ' E ) 
PISOS amueblados Madrid. 81 desean al-
quilarlos diríjanse "Híspanla". Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
H O T E L moderno, dos plantas, pleno sol, 
garaje, 500. Oquendq, 7, esquina Residen-
cia Estudiantes Católicos, frente Stadium 
Metropolitano. ( E ) 
N A V E S mucha luz. Calle Ferrocarril, 36. 
(A) 
A U T O M O V I L E S 
; ¡ NEU MATICOS11 Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
S T U D E B A K E R conducción, cinco plazas, 
"magnífico estado, cuatro mil pesetas. Al -
calá, 87, entresuelo. (T) 
V E N D O precioso Citroen, cuatro puertas. 
Santa Engracia, 4, garaje. (2) 
C H E V R O L E T , cuatro puertas, 18,000 kiló-
metros. Garaje García. O'Donncll, 21. (T) 
M E R C E D E S e Hispano, siete plazas, per-
fecto estado. Fermín Galán, 17. Puente 
Vallecas. (2) 
B U ^ C K espléndida conducción, siete pla-
zas, último modelo. Galileo, 23. (2) 
MOTOR Diesel, 60 caballos, almacén Ma-
drid. Ocasiones estupendas. Herrera. B i r -
qulllo, 18. Teléfono 17328. Madrid. (3) 
R O D S T E R , preciosa linea, seis ruedas, 
gasto 12 1. 130 por hora, motor como nue-
vo, urgente, 5.000. Garaje Gándara. Mo-
desto Lafuente, 4. (16) 
V E N D E S E Fiat, siete plazas, 20 caballos, 
seminuevo, barato. Razón: plaza Santa 
Bárbara, 10. Señora de Alcocer. (16) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recáuchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
OCASION cochfh y camiones usados dite-
i_enlea marcas. Agencia Ford. L Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
. V . Q l i l L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; si» chauffeur, 2 pesetas hora, 
bánchez Bustlllo. 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (¡¿0) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa meloi 
m ™ \ Santa Feliciana, 10. TelTfoni 
S6237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana. Auiomovlhamo 
motorismo, conducción, mecánica loo ne-' 
setas con carnet. General Pardiña*. 93 
(6) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es tambión 
el más carato. Véalo en Goya 24 o" 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién 
dolo ustad mismo, servicio rápido Llam« 
teléfono 36050. ' ( j K 
VENDO Dodge. seis cilindros, faros. Luc ia 
Velázquez. 27, principal derecha. (18) 
N E C E S I T A M O S locales para talleres 800 
ALMONEDA despacho modera©, armario, mstros cuadrados, guperflrie mínima 
yt*Uj*. UorU.V.se. 104. flfcr OCertaa: Aj»artado 74©, ¿16) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas do goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPONED bi?n vuestro calzado. Augus-
to Figuerna, 22. junto al estanco. (B) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O r j 
l ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyec-iones 
Santa Isabel, 1. (20) 
HARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas. económica. Mayor, 40. ( l l ) 
MARIA Mateos, orofesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. . (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Coa-
•ulta. PUa* San Miguel, 0. 
M A D K I D — A i l o íkXIV.—-Núm. 7.C09 
E L D E B A T E ( 9 ) Miércolos 18 de abril d; 1931 
E M B A K A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortalcza, (Ji 
(2Í 
P K O F L S O U A partos, consulta, taita» 
menstruación, médico espocialista. Pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
V I C K N T A Santai lara, nospcclajes, consul-
tas menstnirifión. especialista. Apodaca, 
6̂  . ifi) 
P R O F E S O U A partos, consulta económica, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Monterk. 23. ' (5) 
NARí.'ISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
ASI ' NT ION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
EMBARAZADA&, Reconocimiento gratuito, 
faltas menstruación. Bravo Murillo, 78. 
: (V) 
COMFR 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente; Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAQ0 Insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanas, condecoracio-
nes^ bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y lino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popu.a' 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V» 
P A R T I C U L A R compro toda clase muebles 
ropas,-objetos, libros, máquinas y restos» 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía Es-
cudéro. Teléfono 33746. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ' (T) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (V) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa que 
más paga. Sagaata, 4. Compraventa. (2> 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valoc. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
. . . (2) 
COMPRO máquinas coser Slnger, aunque 
estén empeñadas, pago bien. San Joa-
quín. 8 (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
COMPRO., pagando mucho, alhajas papele-
tas Moftte. máquinas fotográficas, escri-
bir, toda clase objetos. Preciados. 39. es-
quina Vencías . (3) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo), Fundada 1800. 
(3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje, Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633, (20) 
C O C H E tracción animal comprarla ultra-
barato. Ofertas escritas: Celestino Alba-
rrán. Calle Recoletos, 4, (T) 
CONSULT/ 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos, Hortaleza, 30, (5) 
A L V A U E Z Gutiérrez, Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9, Diez-una, 
siete-nueve, ^ (18) 
C U R A C I O N E S prontas alivio Inmediato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
ENSEÑANZAS 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Gimeno. Arenal. 8. In-
ternado, (3) 
C A T O L I C O darla lecciones domicilio ni-
ños, también francés. Alonso. Teléfono 
24218. (2) 
C O L E G I O Requeha. Profesorado competen-
tísimo. Idiomas. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Corte. Ibiza. 10. (3) 
E X pof. idiomas, colegio renomb,, con vein-
ticinco años pract., tomar, algunos alum-
nos, dándoles pens. esmer, y lecc, en su 
propio casa, sit, región Sur, clima muy 
sano. Responde educ, y rápida enseñan-
za idiomas, Dirig, Ant, Stauf, Calw 
(Württ) . Alemania, O "Profesor", Apar-
tado 12.145. Madrid. (3) 
P R O F E S O R A corte, confección, enseñanza 
moderna, patrones. Atocha, 116. ( E ) 
I N G L E S A profesora diplomada, lecciones, 
mañanas, tardes. Libertad, 33. ( E ) 
C O M E R C I O , Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 
F R A N C E S , lección diarla. 10 pesetas mes. 
Montera, 10, (5) 
L E C C I O N postal Taquimecanografia, Fe-
rraz, 22. García Bote, taquígrafo del Con-
greso. (24) 
P R O F E S O R A Inglesa, lecciones, conversa-
ción. Plza San Miguel. 7, (V) 
P R O F E S O R A diplomada, francés, Inglés, 
alemán, joven señorita suiza, desea em-
pleó en escuela, academia o familia, o 
lecciones particulares, Lutz, Carretas, 3 
Continental, (V) 
I N G E N I E R O (alumno) explica clase par-
ticular Matemáticas elementales. General 
Pardiñas, 40 moderno, tercero izquierda 
(mañanas) , (7) 
I N G L E S . Enseñanza rápida. Método efica-
císimo, facilitándose grandemente estu 
dios. Conversación, Preparación oposicio-
nes^ Correspondencia. Traducciones, Pro-
fesor Wolseley, Hermosllla. 3, (4) 
O P O S I T O R E S : rápidamente 500 pulsacio-
nes minuto, mecanografía tacto. 6 pese-
tas mensuales, hora diarla. Contabilidad, 
taquigrafía. Inglés, francés. Instituto Ta-
quimecanográfico. Emilio Menéndez Pa-
llarés. 4. junto Fuencarral. 59. (V) 
F R A N C E S (París), Monsieur Roben, L a -
rra, 9. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal. té antldiabético. Gayoso, Far -
macia, 'rf 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B B I C I N A Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. IW 
A N T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias. (3) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. IWJ 
FILATELIA 
HOY siete tarde, bonita subasta filatelia. 
Espoz y Mina, 14. primero. 
P E D I D nuevas tarifas precios, listines su-
bastas próximas. Centro Filatélico. Pi 
Margall, 11. Madrid. <v' 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D E M O S baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil, Serra-
no. 1. lrJ 
V E N D O mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071, U> 
F O R M I D A B L E oportunidad. Finca 10 ki-
lómetros San Sebastián, tranvía puerta 
casas labor, señorío, salto aguas, central 
eléctrica, abundantísimos pastos, impor-
tantes huertas, muchos frutales, galline-
ro, ganado vacuno, lanar y cerda, magní-
ficos manantiales agua potable. Centro 
Comercial. Principe, 18. 
A L Q U I L O o-vendo en villalDa amplio ho-
tel, todo confort, espléndido jaroln, pis-
cinas, agua abundantísima, garaje. Apar-
tado 633 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
rhr» rrtervtd 
—Supongo que los otros 
anímales de la casa, deben 
de estar locos por darme la 
bienvenida. Voy a verlos. 
—¡ Recórcholis! Todos 
me hacen feos. Menudo re-
cibimiento me han hecho. 
—Pero no toleraré que 
lo hagan todos. Alguien me 
ha de decir algo. 
-jHola! ¿Cómo estás? 
"Jeromln", la g n m revota para nlfios, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada, Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunlcacionoa), (3) 
H O T E L I T O Dehesa Villa, confort, garajes, 
jardín, adquiérese 40,000 pesetas, resto 
convenir 5 %. Teléfono 15609, (2) 
C E K C E D I L L A . Hotel Arivel. Compro, ven-
do fincas, (T) 
P O Z U E L O , Colonia Paz. Vendo hotel, jar-
dín, garaje, 25.000 pesetas, jardinero An-
drés. (T) 
\ i:NUO casa capitalizada 9 ^ libre. Ge-
neral Porlier y otra magníficamente cons-
truida próxima Iglesia Concepción. Dis-
pongo 50.000 duros para primera o se-
gunda, detrás Banco. L , Cabezón, Prín-
cipe. 14, iT) 
COMPRO, vendo, permuto, casas por so-
lares, hipotecas. Serrano, Dato, 21: 4-C, 
(3) 
H O T E L E S , terrenos contado, plazos, esta-
ción Pozuelo. Lucas, Teléfono 61. Pozue-
lo. (3) 
F I N C A avícola y recreo Pozuelo, 100,000 
píes viviendas, naves, espléndida situa-
ción, se adquiere con 27.500. quedándose 
con pequeña hipoteca. Lucas. Teléfono 
61. Pozuelo. (3) 
S I E R R A Guadarrama, Ganga, Vendo hote-
les ajnueblados, desde 12,500 pesetas, cons-
trucción extra, sillería, mampostería. te-
rraza, jardín, arbolado, estación ferroca-
rril Mata Espesa-Alpedrete, Razón; Apar-
tado 577, Teléfono 14758, (11) 
V E N D E S E hotel muy bien situado. Telé-
fono 56774, (T) 
V E N D O en Pozuelo cerca estación dos ho-
telltos, urge venta. Teléfono 35049, (A) 
C E R C E D I L U A . Véndese hotel en construc-
ción, próximo a terminarse, baño, gara-
je, agua presión. Razón: guarda José, 
Alto Lacuerda. (A) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Brlto, Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
HOTEL, en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463, (3) 
OCASION, casa se vende por testamenta-
ría, calle Torrljos, tranvía y "Metro", su-
perficie 7.000 pies, renta 50.000 pesetas, 
alquileres baratos, tiene del Banco 40.000 
duros, precio 35.000 más. Vlllafranca. Gé-
nova, 4: cuatro-seis, (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama, hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780, (10) 
V KN D E S E solar 9.370 pies en calle Lozano 
(Guindalera), apropiado para construir 
hotel particular. Razón: calle Francisco 
Cea, número 3, Teléfono 59872. (3) 
V E N D O hotel, tres plantas, jardín, huerta, 
arbolado, departamentos avícolas, 22.000 
pies terreno, todo amurallado, sitio más 
sano de Madrid, treinta minutos Puerta 
Sol, "Metro", tranvía, pesetas 125.000, va-
le doble. Ofertas: señor Ramos, Aparta-
do 203, (T) 
V!:NDO dos casas Chamberí, con vaque-
ría una, otra con garaje y hotel Ciudad 
Lineal, Santa Feliciana, 9, (T) 
CASA nueva, renta 73,000. calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 476, (5) 
H O T E L I T O ocasión 34.000 pesetas, garaje, 
jardín, espaciosas vistas. Teléfono 60863, 
(T) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones. 155. Calle 
San Vicente, 27. "Metro" Tribunal, (18) 
OCASION. Vendo solar preparado para edi-
ficar, sitio inmejorable, buenas condicio-
nes. Dirigirse: Ocaña, Principe Vergara. 
95. (18) 
VENDO casita dos pisos, salida "Metro" 
Pacífico, Fernández. Atocha. 117: ocho 
diez noche, (T) 
V E N D O hotel estación Pozuelo, dos plan-
tas, amueblado, agua abundante, buen ar-
bolado. Plaza Mayor. 7, (V) 
VENDO en Alicante magnífico chalet, con 
500,000 pies, muchos frutales, dependen-
cias buenísimas, vale 400.000 pesetas, pre-
cio 150.000. González Cabanne. Espoz Mi-
na, 9: 5 a 8. (16) 
E N carretera Coruña, kilómetros 13, vendo 
50,000 pies de ocasión. González Cabanne. 
Espoz Mina, 9: 5 a 8. (16) 
T E R R E N O S pinares,* electricidad, agua, 
tranvía, desde 15 céntimos pie. Plazos. Te-
léfono 15609. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N casas garantizadas. Pi 
Margall, 9, principal 30: cuatro-seis. (2) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana. 
10, Teléfono 50234. (E) 
OCASION. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por 100. A paitado 12.215. 
(7) 
VENDO mi casa cerca Princesa, desembol-
so 25.000 pesetas, nueva construcción, es-
quina, siete plantas, renta 29.000, Apar-
tado 394, (T) 
F I N C A sierra Córdoba a unos cuatro Kiló-
metros capital, agua abun Jantlsima, huer-
ta, naranjal, olivar, pastos, casas labor 
y señorío, todo confort, venderla. Diri-
girse: teléfono 41012. (T) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá. 101 (Retiro). '4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y florea 
naturales. San Bernardo. 68, (6) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80, 2-5. do) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do Interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat. 18. , , 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; trato sólo propie-
tarios. Escribid: D E B A T E número 37.951. 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (2()) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas) , todo confort 
.ucursal Hotel Central Madrid, (21) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
Metro" Goya. U J 
23, Católica, 
váez, 19, 
PENSION Nueva Bilbaína, E s ^ z y Mina, 
17, Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Paz, Desde diez peseta*, con-
fort, Eduardo Dato, 6. segundo, (10) 
IN( R K l B L E , pensión desde 6,25. confort, 
modernísimo. "Beltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
R K S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida, Fuencarral, 21.- (A) 
PENSION Florencia, Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
llo, 22. (7) 
P E N S I O N todo confort, señoritas y fami-
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun-
do derecha. (6) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
PENSION Maganto. E n Él Escorial, H a -
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas, (T) 
E N familia, junto Sol, espaciosas habita-
ciones, con o sin. Plaza de San Ginés, 
1 y 2, segundo. (T) 
P E N S I O N Canalejas. Individuales, amigos, 
familias,. Montera, 20, segundo. (V) 
JUNTO Retiro, tranvías. "Metro", espléndi-
das habitaciones, matrimonio, individual, 
con o sin pensión. Informará: señor Ca-
rrasco, Príncipe Vergara, 8, (T) 
PISO lujo, confort, alquila habitación a 
matrimonio o dos amigos, teléfono priva-
do, casa particular, únicos, Velázquez, 71. 
A L Q U I L O habitación para caballeros. Tra-
veeía- Horno Mata, 5, primero. (2) 
CASA particular admitiría matrimonio, dos 
amigos, con (Gran Vía) . Teléfono 20250. 
(9) 
MONISIMOS cuartos, tres habitaciones, 
precio rebajado. Almagro, 28. (T) 
P E N S I O N Torio, Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía, Teléfono. Carmen, 31, (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos), Precios 
económicos. Teléfono 15303, Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
L U J O S A habitación exterior, soleada, uno, 
dos amigos. Jorge Juan, 85. segundo de-
recha, "Metro" Goya, (T) 
DOY pensión, una, dos señoritas, todo con-
fort, 6 pesetas, esquina plaza Santo Do-
mingo, Tudescos, 1, segundo Izquierda, 
Teléfono 27243, (V) 
P A S E O Recoletos, 14, Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
no, baños, aguas corrientes, cocina esme-
radísima, (V) 
C A B A L U E R O desea habitación todo con-
fort, casa poca familia. Escribid condi-
ciOTWs; Lugom. Lista Correos. (V) 
H A B I T A C I O N ventilada, con, sin. Gar-
cía Paredes, 18 duplicado, segundo F . 
(Chamberi). (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(18) 
P E N S I O N Espada. Todo confort, espléndi-
das habitaciones, familias, viajeros, esta-
bles. Pi Margall. 11, cuarto. (18) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete solea-
do, todo nuevo, con, sin, baño. Teléfono 
26238, Montera. 29, (18) 
P E N S I O N honorable, católica, alquila ele-
gantes habitaciones, matrimonio;- señores, 
confort. Manuel Longoria, 3. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal, (8) 
H O T E L Puerto Rico. Dato, 21. Preferidos 
católicos, rebaja precios Acción Popular. 
(T) 
H A B I T A C I O N caballero, económica, solea-
da, sin. Ballesta. 16, tercero, no pregun-
tar. (V) 
P E N S I O N confortable para estables y fa-
milias. Alcalá, 40. Precios convencionales. 
(4) 
P A R T I C U L A R hermosa habitación, baño. 
Conde'Romanones. 3. entresuelo derecha. 
(T) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, baño, 
teléfono. Principe Vergara, 30, tercero. 
(5» 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
C E D E S E elefante habitación. Teléf. 60355. 
(T) 
C E D E S E , próximo Retiro, confortable ha-
bitación, sin. Teléfono 56623. (T) 
P E N S I O N Gurtubay. Gurtubay, 6 (esquina 
a Velázquez). Teléfono 58692. Confort sin 
competencia, baños modernos con duchas 
frías y callentes, gabinetes matrimonios, 
estables. tT) 
CASA serla de dos señoras se alquila ha-
bitación confortable, con o sin. a perso-
na con referencias. Teléfono 58S63: horas 
10 a 2 tarde. (T) 
D E S E A S E casa honorable o pensión, tres 
amigos, estables, 6 pesetas, cerca Mayor. 
D E B A T E 38.522. (T) 
A L Q U J L A N S E tres habitaciones todo con-
fort," con asistencia, matrimonio único o 
caballero. Benito Gutiérrez, 9. (2) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, dos amigos. 
Barco. 17, principal. l2) 
MATRIMONIO particular cede habitación 
señora, señorita formal. Sandoval, 2 du-
plicado, (3), 
N E C E S I T A N S E dos. tres estables, pensión 
completa. 5 pesetas, todo confort. Bretón 
Herreros, 31, segundo centro. (3) 
D O R G E , Eduardo Dato, 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 ipásetas. (9) 
P L A Z A Bilbao, 10, E n familia, dos ami-
gos, cinco pesetas, (16) 
MATRI3IONIO, dos amigos, casa familia, 
confort, orientación, comunicaciones in-
mejorables, completa 7. Ovia. Lista, 59. 
(16) 
P E N S I O N Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso, (16) 
F A M I L I A distinguida da pensión complt-
ta, econón>ica, dos caballeros, cuartos in-
dependientes, mobiliario nuevo, calefac-
ción, baño, ascensor, sitio céntrico jun-
to plaza España. Mendizábal, 21, terce-
ro izquierda. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort y económicas para señoras y 
señoritas. Alcalá Galiano. 8, primero iz-
quierda. (T) 
P A R T I C U L A R da pensión estable. General 
Pardiñas. 8. primero izquierda. (T) 
S E desean dos amigos distinguidos con 
pensión para un gabinete. Ventura de la 
Vega. 14. principal derecha. ( E ) 
A matrimonio, dos amigos, alquilo hermo-
sa habitación, mucho sol, confort, tele-
fono, con, sin. Alcalá, 38, portería. ( E ) 
DOS admirables habitaciones, comida es 
merada, desde 7,60; gran baño, confort, 
reducción matrimonio, amigos, Porlier, 9 
tercero Izquierda (cerca Goya). ( E j 
LIBROS 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición: texto sencillo, .figu-
ras claras. (6) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30. Madrid (8). L i -
brerías, • " (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando, 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir nuevas,, ocasión, to-
das marcas, desde cualquier precio, re-
paradas concienzudamente,' documento 
garantía. No gustando volvemos comprar, 
visítenos, Hortaleza, 4,- (7) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana,. Pérez Galdós, 9, (T) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo, (21) 
O C A S I O N ; Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26, (V) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3, (5) 
MODISTAS: Visitad bordados "comely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50, (8) 
MODISTA econórtücá a domifcllio. Felipe 
Neri, 12, portería. (A) 
MODISTAS y sombrereras, cajas para en-
tregar, • precios de fábrica, Lnis 'Vélez de 
Guevara, 4. (21) 
MODISTA a domicilio, señora y niños. Te-
léfono 12620, (18) 
MOTOCICLETAS 
V E L O C E T T E , tres y medio, semlnueva, 
toda prueba. Arapiles, 2, Alge, (D) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos, Torrljos. 2, (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6, Muebles Oa-
ratíslmos. Inmenso surtido en cama*.do-
radas, madera, hierro, . ,(24> 
G R A N Bretaña, Camas y muebles^ Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
111,506, "Procedimiento para la fabrica-
ción de cristal Triplex". (T) 
E L propietario de la patente de invención 
número 122,652, por "Una máquina glra-
.toria-para bolsas, de fondo cruzado",, con-
cedería licencia de explotación . para ia 
misma. Dirigirse a la Oficina de Schlel-
cher y Sancho. Madrid, Cruz, 23, (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.270, por "Una máquina, mez-
cladora de hormigón, argamasa, masas 
cerámicas o cualesquiera otras masas te-
rrosas o minerales", Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26, ' (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.076, por "Un procedimiento 
para la purificación eléctrica del gas". 
" Vizcarelza. Agencia Patentes, Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.334, por "Mejoras en los eli-
minadores del hollín", Vizcarelza. Agen-
cia Patente», Barquillo. 26, (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.350. por "Un procedimiento pa-
ra fabricar cromatos y bicromatos", Viz-
carelza Agencia Patentes. Barauillo. 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 122.541, por "Un procedimiento 
para fabricar bicromatos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26, (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.817, por "Una disposición des-
tinada a fijar el cárter de la'transmi-
sión para el mando o accionamiento del 
árbol de distribución montado en la ca-
beza de los motores de explosión". Viz-
carelza. Agencia Patentes, Barquillo. 20. 
(3) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al articulo 89 de la 
ley del ramo, (4) 
76,506 Waffenfabrik Mauser. "Mejoras en 
los cierres cilindricos sistema Mauser" 
(4) 
132.870. Vaal & Cornelis. "Un chasis de dis-
posición perfeccionada para poder dar 
vuelta a los vehículos automóviles so-
bre el lugar." (4) 
92.541. Vickers Limited, "Perfeccionamien-
tos en los aparatos para regular el tiro 
en los cañones contra aeroplanos". (4) 
33.542. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en los aparatos para regular el tiro 
en los cañones contra aeroplanos". (4) 
96,963. Metals Production, "Un procedimien-
to perfeccionado para beneficiar yí con-
centrar minerales de color por el calor". 
(44 
97.482. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en minas submarinas, bombas, pro-
yectiles y demás máquinas infernalps o 
cargas explosivas" -
101.125, Barbarou. "PerfeccionamierUos en 
«l montaje de .las bielas en los motores 
en forma de estrella", , (4) 
100,991. Barbarou, "Un dispositivo perfec-
cionada para goberpar la distribución en 
los motores en forma de estrella", fl) 
101,le". Barbarou. "Perfeccionamientos en 
la distribución de los motores de cohibus-
tión". (*) 
100,456, Deboutteville; "Un procedimiento 
para la ejecución de dibujos más o me-
nos complicados en los telares". . (4) 
100.192. Walter Kidde, "Perfcccionamienlos 
en los aparatos extintores de incendios". 
(4; 
113,532, Lambrecth, "Un procedimiento para 
la fabricación de lana vegetal". (4) 
111.745. Thos Flrth, "Perfeccionamientos en 
la fabricación de aparatos y enseres em-
pleados en las Instalaciones y fábricas 
de Industrias químicas y sus similares", 
(4) 
114,955. Indian Reflning, "Procedimiento 
para la recuperación y purificación de 
aceites lubrificantes derivados de acei-
tes de petróleo minerales", (4) 
117,708, Irvln Air„-hute, "Una forma de em-
paque de paracaldas adaptable al cuer-
po de un aviador o aeronauta". (4) 
117,758. Philips. "Perfeccionamientos en flo-
tadores de redes para la pesca", (4) 
119,158 Matiéres Colorantes & Etablisse-
ments Kuhlmann, "Un procedimiento de 
preparación de colorantes eromados", (4) 
I N F O R M E S : Clarke. Modet & C." (Agencia 
General de Patentes y Marcas), Alcalá, 
61, Madrid, r (4) 
119.157. Matiéres Colorantes & Etablisse-
ments Kuhlmann. "Un procedimiento de 
preparación de colorantes, que contienen 
cromo". (4) 
PERDIDAS 
DOMINGO tarde renard "desde Rosales es-
tatua Argüelles, ruégase devolución Bra-
vo Murillo, 24, portería; espléndida gra-
tificación, (18) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre testamentarias, créditos hi-
potecas, Plamonte, 10, (T) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearla capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1, Anuncloa, (3) 
A G E N T E préstamos pa ía Banco Hipoteca-
rio, Ernesto Hidalgo, Torrljos, 3, (3J 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero 
en el día. Mayor, 6, principal Izquierda: 
doce-dos, cuatro-siete. ' (18) 
SEÑORA cede habitación todo confort. T e 
léfono 34252, Ki) 
C E D O aftoba económica caballero. Santa 
Isabel 8 próximo Antón Martin. (A) 
V E N D O Chevrolet, seis cilindros, Inmcjo- ' . pensión a persona formal, 
rabies condiciones. General Ricardos. ( ^ p ^ ^ ^ i ^ ^ z ó n : portería. (D) 
í « r £ r n r « . « ^ n ^ i ^ . - P U B L I C I D A D « R E x » 
RADIOTELEFONIA 
; j O C A S I O N ! ! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000 !! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova. 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos ! I 
Envíos provincias. (4) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S , Máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi-
guel. 7, entresuelo. Teléfono 25545, (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A Jiménez. Sotana, dulleta es-
tambre, 140 pesetas. Infantas, 7. (T) 
H E C H U R A traje, forros se-la. 50 pesetas. 
Casa Bajo, Magdalena, L j • . (2) 
M A G N I F I C A hechura traje, 35 pesetas. 
Navarro, Fuencarral. 40, (8) 
S A S T R E R I A ' Peinado, Hechura 'raje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. ÍT) 
S A S T R E R I A Filgueírasr. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo, (V) 
TRABAJA 
Ofertas 
500-1,000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
nuales (localidad. provin%ias). Apartado 
618. Madrid, (W 
A G E N T E S jóvenes necesitamos Madrid, po-
blaciones. Península, Comisiones 50 %, 
Rapidradlo. Montesquinza, 16, (T) 
V E N D E D O R E S , vendedoras, para Madrid 
necesita importante sociedad; indispen-
sable tenga práctica venta y buenas re-
laciones en cacharrerías y casas de ar-
tículos de limpieza. San Bernardo, 118 
duplicado. H?) 
100 pesetas sueldo, comisión. Propaganda 
domiciliaria. Espandaburu. Gravina, 11. 
Madrid. (2) 
C O N T R A S E G U R O S todos los ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to-
da España. Control, S. A. Nicolás María 
Rivero, 4. Madrid.' (T) 
D E S E O relacionarme con representantes de 
casas japonesas que deseen entrar a tra-
bajar en Portugal. Escribid a Lulí O. 
Jervell, Terreiro d'Alfandefa, 4, Pono 
(Portugal), (T) 
D E S E O institutriz francesa, preferible ha-
blando inglés, para educar niña nuev»-
años, en provincia Alicante. Escribid: se-
ñor Alonso. Pela. Alicante. Dolores. (T) 
MAQUINAS coser se desea muchacho jo-
ven, aficionado mecánica y máquinas co-
ser. Imprescindible referencias inmejora-
bles todos estilos. Escribid: Cantero, Prin-
cesa, 54, (6) 
F A L T A aprendiza modista. Farmacia, 3, 
principal: U l ) 
S E G U R O S , póliza complementaria impor-
tantes delegaciones y agencias concede-
mos. Apartado 3.014. Madrid. (E) 
S E necesitan bordadoras de lana a mano 
trabajar en casa. Razón de 11-12. Blasco 
de Garay, 8, entresuelo izquierda. (Al 
SOCIO necesito aporte 15.000 pesetas, lle-
vando administración dos. industrias en 
marcha. Estévez. Minas, 3, entresuelo de-
recha. l2) 
N E C E S I T A N S E corredores introducidos ra-
mo bebidas. Corredera Baja, 10. segun-
do. '2) 
A C O N T E S para la plaza de Madrid desea 
importante sociedad, indispensable activi-
dad, buena presentación, costumbre oe vi-
sitar a domicilio. Crecidas convsiones y 
los que demuestren aptitud, pasarán a 
formar parte de la organizacmn i'e la en-
tidad con pluses Importantes, Escribid 
con referencias y ocupaciones anteriores: 
señor Domínguez, L a Prensa, Carmen, 
16. (2) 
GESTIONAMOS colocaciones diversas». Ofi-
cinas Rocha. Eduardo Dato, 12. (5) 
T R A B A J O facilito a señoras, señoritas y 
caballeros, en propio domicilio, en indus-
tria nueva, con exclusiva por distritos. 
Informes y muestras gratis: Apartado do 
Correos 12.085. Madrid, (T) 
MATRIMONIO protegerla huérfana, 12, 15 
años, buena conducta. Hortaleza. 16. por-
tería. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16,000' colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
F A L T A chica' formal, buenos informen. 
Ferraz, 61. (18) 
S O C I E D A D necesita para cubrir bajas ad-
ministrador personas solventes. Escribid 
aptitudes, garantías. Reunidas, Precia-
dos, 28, billetaje. (V) 
I M P O R T A N T E Casa necesita corredor pla-
za Madrid para recambios accesorios au-
tomóvil. Inútil dlrigirsé sin gran expe-
riencia y conocimiento mercado. Ofertas 
con detalles, pretensiones, referencias, et-
cétera,, a: Recambios. Apartado 1001, (16) 
G R I T A S con buena presencia, cultas, 
jóvenes, dispuestas para viajar casa acre-
ditada con contrato, sueldo 300 pesetas, 
Jjoteles y ferrocarril pagado, más comi-
sión importante, Cruz, 27, 30, primero: 
10-1 y cuatro a seis, (3; 
.V i-X E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo, (5) 
C A P I T A L I S T A S : cada 5.000 pesetas os 
rentarán 500 al mes. garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda: do-
ce-do»; cuatro-siete. Conde. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, Fcriamenfe informada. Preciados. 
33. 13603, (18) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera sencilla. Santa Isa 
bel, 4. portería. i (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodriza? 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hlspanoamerloana. Fuencarral. 88. Te-
léfono 25225. (5) 
MATRIMONIO respetable, venido menos, 
aceptaría portería, conserjería, análogo. 
"JV". D E B A T E 37.710. (T) 
SEÑORITA alemana, joven, buena fami-
lia, ofrécese institutriz, acompañar seño-
ritas, Interna, familia posición Madrid. 
Señas: Ursula Winckler. Berlín tFriede-
nau), Menzelstrasse. 30, (5) 
O F R E C E S E chófer mecánico, joven, bue-
na presencia, soltero, con Informes. Te-
léfono 50903. (T) 
SEÑORA sabiendo costura desea colocarse 
poco sueldo. Razón, Lavaples. TO, cuarto. 
<T> 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono seSH. 
(T) 
C H O F E R católico, veintisiete años, sin pre-
tensiones. Informes: señor Ciprés, Fran-
cisco Sllvela, 94. (T) 
SEÑORA honorable cuidarla persona sola. 
Martin Heros, 38. principal derecha. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas; chica para todo, ama seca. 
Larra , 15, 15966, (3) 
O F R E C E S E asistenta diaria, sabiendo to-
das obligaciones. Mallorca, 2, primero cen-
tro, (T) 
SEÑORA formal acompañarla señora, ni-
ños, ama de gobierno o cosa análoga. 
Plaza Mayor, 30, ( E ) 
O F R E C E S E buena cocinera con Informes. 
Fuencarral, 48, portería. (S) 
O F R E C E S E cocinera informada o para to-
do. Informarán: Fuencarral, 53, Anuncios. 
rS) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católlcc. Eduardo Da-
to. 25, Teléfono 26200, (T) 
O F R E C E S E cocinera con buenos informes, 
Mendizábal, 66, segundo Izquierda núme-
ro 2. (T) 
J O V E N empleado Banca ofrécese tardes. 
González.. Ventura de la Vega, 19. (T) 
O F R E C E S E chófer joven, buena presencia, 
sin pretensiones. Teléfono 33910. (V) 
SEÑORITA ofrécese, taquigrafía, francés, 
acompañar señoritas o niños. Escribid E L 
D E B A T E , número 38.260. (T) 
O F R E C E S E doncella bien informada. Mont-
serrat, 18, (T) 
O F R E C E S E cocinera Informada. Espoz y 
Mina, 13. (V) 
SEÑORA viuda ofrécese regentar casa, cui-
dar niños, acompañar señora, Carolina. 
Quintana, 3, (18) 
O F R E C E S E S chauffeur con buenas referen, 
das, módicas pretensiones. Preciados, 33. 
13603, (18) 
M E D I C O gratificarla quien indicase pue-
blo o partido a propósito para ejercer 
(reserva). Colegiado 465 Ancha, 46. Con-
tinental. Madrid, (18) 
O F R E C E S E asistenta lavar, planchar, co-
ser, hotel, casa particular, 51692. para 
llamar 51691-37. primero G, (18) 
S E ofrece para portero, guarda, conser-
je, ordenanza, criado, etc., caballero ne-
cesitadísimo, dos hijos, inmejorables in-
formes, hablando francés, modestísimas 
pretensiones. Razón: calle L a Ventosa, 
número 5, Euseblo Sánchez, (T) 
SEÑORITA culta cuidarla señora, caballe-
ro. Escribid: D E B A T E 38.268, (T) 
MODISTA a domicilio. 2,50, sabiendo de to-
do. Preciados, 40. (4) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. 1 
N I R A , Antigua viuda de Gova, especial fen 
retratos de primera Comunión, precios 
económicos, planta baja. Plaza Progreso, 
12, . (T) 
C A L D O Kub. tres taras 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados. 4. ('¡y' 
CASA Jiménez Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9, u l ) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
3 tas; manicura, 2. Mayor. 17 moderno. > e-
léfono 25025, ^ 
T I E N D A céntrica, poca renta, oualquler 
industria. Teléfono 75004. (*) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísimas 
discretamente hechas. Preciados. 33. 13603. 
(18). 
E M P A P E L O habitaciones 15 pesetas, con 
papel. Teléfono 234S5. San Vicente, 31. 
(5) 
SOCIO ampliar negocio, ganancia asegura-
da, asunto serio, Sanz, Santa María Ca-
beza, 32, Tardes. tV) 
O F R E C E S E señorita huérfana sabiendo 
mecanografía como secretaria, pocas pre-
tensiones. Preciados, 40. Señorita María, 
(4) 
APOYO necesito de capitalista para reali-
zar operaciones comerciales de gran ren-
dimiento. Escribid: señor Moreno. H e r -
mosllla, 71, portería. (16) 
C O O P E R A D O ^ o comanditarlo necesita pai-
ra importante negocios de grandes bene-
ficios e imposible pérdida. Escribid: se-
ñor Dansco. San Felipe Neri, 4, porteria. 
(16) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991, ( E ) 
MUDANZAS' con camionetas (guateadas), 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda céntrica, renta 150, Te-
léfono 17638. (3) 
T R A S P A S O tienda baratísima, Hortaleza, 
17. (V) 
T R A S P A S O frutería no poderla atender, 
socio. Mayor, 87. (2) 
POR ausencia imprescindible trapaso ne-
gocios transportes con clientela antiquí-
sima. Sánchez, Lista, 59: tres a cinco, 
(16) 
A N T E S de traspasar o adquirir negocios 
consulte gratuitamente Cruz, ¿0, princi-
pal, (V) 
T R A S P A S O bar, buena ocasión, hasta el 
día 18; pasado este día sin traspasar se 
liquidarán todos sus enceres. Plaza Santa 
Bárbara. 1; nueve a once. (V) 
T R A S P A S A N S E 9.800 pesetas dos pisos lle-
nos, Migilel Moya, 6, seguñdos (18) 
T R A S P A S O ultramarinos, fruterías, merce-
rías, panaderías, locales, céntricos, pen-
siones, verdadera ganga. Manuel Corti-
na, 5. Cerezo. Teléfono 31697! (18) 
PENSION Eduardo Dato, Lujosamente 
amueblada. Visítenla de 17-19 tarde. I n -
formarán teléfono 25953, (5) 
T R A S P A S A S E bodega, numerosa clientela 
domicilio. Demuéstrase produce utilida-
des. Informes: Pez, 18, (V) 
VARIOS 
T 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603, (3) 
G R A T I S pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prín-
cipe. 14. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (23) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona, Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9, (16) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21, 
Torrijos, 19, Sastrerías Bayón, (3) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, Irrompible. cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
MAQUINAS Singer, reparaciones garanti-
zadas, dos años, también compro. Avisos: 
25960. < 16) 
PINTOR habitaciones, decorados, a 10 pe-
setas; respondo trabajo. Teléfono 72834. 
(T) 
A l ' R K N D E R A N rápidamente pe.uqueria se-
ñoras, 25 pesetas. Corredera Baja, 49, ( E ) 
U R G E N T E . L a segunda hipoteca me quie-
re ejecutar sin deberle un céntuno. de-
seo persona de buen corazón disponga pe-
queño capital la haga, después ds darle 
buena prima, agradecido evitarme de la 
ruina. Trataré solamente con el capita-
lista Continental, Alcalá. 2, Hipoteca. 
(A) 
V E N D E S E farmacia San Sebastián o per-
mútase por única^ pueblo. "Boletín Con-
quense", Cuenca. (T) 
CANAS. Agua Argentina. Progresiva, no 
perjudica. 6 pesetas frasco. Puig. Precia-
dos. 50. HO) 
A. vello de la cara y brazos desaparece en 
cinco minutos, con el Depilatorio del Ha-
rén, dejando el cutis fino, blanco y her-
moso. 6 pesetas estuche. Puig. Precia-
dos. 50. i10» 
( íUARDAMUEBLES, E l más Importante y 
económico, Fuencarral, 9 moderno. Polo, 
(8) 
VENTAS 
CROENT1S1MO, Deshago casa, comedor, 
despacho, saloncito, tresillo, armarlos, es-
pejo, lámparas recibimiento, dormitorio. 
Conde Aranda, 6, (3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera, San Ma-
teo, 1, (3) 
K A D E T T E radio, 186 pesetas; gramófono 
portable. 65; discos, 1-2-3 pesetas. Precia-
dos, 54, frente Ternera LJUIS. (2Í> 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios.. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) . 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4, Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Crosley, Royam, Lucille,,, ¡Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes. Visítenos Inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol-
sa de la Radio, Alcalá, 87, Teléfono 61036. 
(3) 
P E R S I A N A S casi gratis, linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2, Teléfono 22361, (7> 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo, Santa E n -
gracia, 86. (21) 
OCASION, señoras: precioso lote renarda 
argentes, calidades extra. Precios inte-
resantísimos, Salud, 6. (2) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P E L E T E R I A . Nuevas remesas, renares, 
martitas, opposum, eskung, guanacos, fo-
cas, renardinas, precios bajlslmos. L a Da-
lla. Fuencarral, 52. (2) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 2Q. (3) 
V E N D O Enciclopedia Espasa, nueva, 2.000 
pesetas. Orellana, 13, (5) 
SEÑOR francés, obligado marchar, vende 
bonitos muebles, cristalería, cuadros. Ríos 
Rosas, 4. (2) 
V E N D E S E piso amueblado. Avenida Dato. 
10, tercero 4, (2) 
V E N D E N S E coche ,nlño. máquina escribir 
tipo notarial, burean, aspiradora Electro 
Lux . Caracas, 8: de 3 a 6. (T) 
V E N D E S E barato comedor sencillo, Viria-
to, 49, segundo C. (S) 
V E N D E S E hermosa casa, 20 habltaclonoa, 
jardín, agua, huerto y otras dependen-
cias. Provincia Madrid, a una hora. Apar-
tado 10.092, <9) 
V I T R I N A , puertas, ventanas (hierro, me-
tal), multicopista, lunas curvadas, esca-
parate. Chinchilla, 3, carpintería, (2) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, limpie-
za perfecta alfombras, Fuencarral, 9, Po-
lo. (8) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras, Gran sal-
do. Enormes rebajas, Fuencvrral, 9, Po-
lo, (8>. 
M I E L "Los Clpreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, 12 pesetas; provincias, 
. 14, Ramón Arroyo, Núñez Balboa, 33, Te-
'-. léfono 51984, (3) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria. 4, (3) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos, Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400, íTi 
MAQUINA cinematográfica alemana para 
teatros. Ganga, Apartado 1.011, (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 péselos. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sofhmier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrljos, 2, Í23) 
M U E B L E S todo piso. De dos a seis, Ma-
nuel Cortina, número 18. (V) 
D E R R I B O : vendo teja: baldosín, tarima, 
rastrel, buena carpintería, huecos facha-
da, otros materiales. Atocha, 16. (V) 
OCASION, Vendo gran alcoba caoba. Pre-
ciados, 52. Nada traperos. (18) 
PIANO extranjero ganga, vendo por mar-
cha. Cartagena, 5. (T) 
VIENA 
B I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11, (2) 
PAN de Viena Integral. Viena Capelienes, 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128, i2) 
BOMBONES, caramelos, Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 12̂ , (2) 
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los Maestros del pensamiento religioso 
¡De qué manera saben los franceses 
remozar y mondar sus laureles! Ahora 
en la colección "Lee Maitres de la Pen-
sée Rellgieuse". el escritor Gonzague 
Truc acaba de publicar un libro: "Bos-
suet et le cla-nsicLsme religienx". ¿Cuán-
do haremo/? nosotros algo semejante con 
nuestra riquísima tradición literaria? 
Pero la lectura de la obra del conspicuo 
afiliado de "Action Francjaise" no ha con-
seguido reformas el Eoesuet que hace 
muchos años conoci: el rutilante Bos-
suet de mi adolescencia. 
Bo-.-uct ha sido el último Santo Pa-
dre, uno de los Doctores novísimos de 
la Iglesia, a quien edificó con su pala-
bra y con su ejemplo. Sobre todo, con 
su palabra. El le restituyó aquel noble 
acento que tuvo en los días antiguos, 
en los días de Snn Juan Crisóstomo y 
San Ambrocio. El le dió un son y una 
noble calidad de bronce. El pudo encar-
nar en sí mi'Tno aquel consejo que se 
da a los perdicadores: "Exalta sicut tu-
ba vocem tuam": Alza tu voz como una 
trompeta. Bossuet fué luz dentro del 
templo, luz puesta sobre el candelabro. 
No una luz magnífica y solitaria, sino 
una luz gloriosamente refractada y re-
frangida en las innúmeras caras de un 
poliedro. De su personalidad robustíM-
ma y multiforme: pedagogo, polemista, 
expositor de la Sagrada Escritura, his-
toiiador, escritor ascético, escritor po-
lítico, editor de clásicos latinos "para 
uso del Delfín", maestro en letras divi-
nas y aun en letra? humanas; lo que 
con más vigor y más recia pujanza se 
destaca es su condición de ministro de 
la palabra, puesta al servicio de la Igle-
sia de Dios. La excelencia de Bossuet, 
como orador, culmina sobre todas sus 
otras múltiples excelencias. En el tra-
bajo callado y paciente de largos años 
que hizo para la preparación de sus 
sermones, está comprendida virtualmen-
te, cmno la encina deiuro de la bellota, 
toda su radiante obra futura. En tal 
sermón, vése a grandes rasgos diseña-
do el "Discurso sobre la Historia Uni-
versal". En tal otro sermón, bulle con la 
generosidad de un bello corcel piafan-
te, la magníñea polémica de la "Histo-
ria de las Variaciones". 
Bossuet ejercitó la oratoria con una 
dignidad absolutamente sacerdotal. Si 
alguien parecía-nacido para ser sacer-
dote, en el más hermoso y más digno 
sentido de este vocable, fué Bossuet. Su 
infancia pura, fué seguida de una pia-
dosa adolescencia y de una juventud ya 
consagrada y crismada con antelación. 
Como era costumbre en aquel tiempo, 
recibió a los ocho años la clerical ton-
sura. El hierro sagrado cortó en primi-
cia? para el altar y para Dios, el pim-
pollo primerizo del árbol sagrado, que 
tan copiosamente había de fructificar 
con varia riqueza de cosechas. Tonsu-
rado a los ocho años, canónigo a los tre-
ce, arcediano a los veinticuatro. Elia-
cín no tuvo que hacer más que ir cre-
ciendo, irse "continuando", para conver-
tirse en Joad. 
Inauguró su carrera de predicador a 
los diez y siete años, y ¿quién lo diría?, 
en el famoso Hotel Rambouillet, san-
tuario, digamos, de las "Preciosas ridicu-
las" fustigadas por Moliére con ortigas 
tan finas. Las grandes damas se hol-
garon de hacerle improvisar .un ser-
món, "C'etait alors un véritable régal de 
grande dame qu'un sermón préché dans 
un boudoir par un écolier de dix sept 
ans", dice un biógrafo de Bossuet. El 
sermón, predicado a las once de la no-
che, elevó hasta las nubes al predica-
dor precoz. Recuérdase un dicho de Voi-
ture, quien, refiriéndose a la hora del 
sermón y a la edad del predicador, di-
jo que jamás había oído predicar "ni tan 
temprano, ni tan tarde". 
A ser el grande orador que después 
fué, uno de los más grandes oradores 
que en el mundo han sido, consagró el 
estudio y las meditaciones de largos 
años. El silencio engendra la palabra. 
Bossuet fuése nutriendo, con una len-
titud de rumiante, con el manjar de los 
fuertes de la Escritura y con la medu-
la de león de la vieja Patrística. De San 
Agustín aprendió la sutileza y la alteza. 
De San Juan Crisóstomo tomó la pala-
bra noble y llena, aquella imperatoria 
virtus, que ya en el nacimiento infunde 
Dios en quienes están predestinados a 
caudillos. De Tertuliano, el africano doc-
tor acérrimo, heredó la generosidad pug-
naz y la impávida vehemencia leonina. 
Y de Orígenes, el doctor soñador y sua-
ve, la melancólica y poética dulzura. Si 
Bossuet hubiera nacido en tiempo de mi-
tos, las abejas, en susurrante enjam-
bre, habrían fabricado en los labios del 
hijo séptimo—de diez—del diputado del 
parlamento de Borgoña, Benigno Bos-
suet, y de su mujer Margarita Mochet, 
el melifluo y copioso panal. 
Una palabra tan solemne y tan bella, 
tan henchida de plenitud y caída de tan-
ta altura sobre uno de los auditorios 
cristianos más dispuestos a compren-
derla y apreciarla, causaba una mara-
villosa impresión. Citábanse sus memo-
rables sermones por las primeras pa-
labras del texto sagrado que habla to-
mado como materia y tema, asi como 
ahora se hace con las encíclicas papa-
les: ¡Oh, aquel "Depositum custodi...!" 
(Sermón predicado por el "Abbé Bos-
suet", en presencia de la Reina Madre.) 
¡Oh, aquel "Surrexit Paulus...!" (Del pa-
negírico del día de San Pablo.) 
Se comprende que haya quienes pre-
fieran, de toda la vasta obra oratoria 
de Bossuet, las "Oraciones fúnebres". Su 
voz solemne en aquellas circunstancias 
era ayudada por la resonancia de la tum-
ba abierta y por los mil ecos del otro 
mundo: "Abvssus abvssum invocat". Pa-
ra muchos, el Bossuet de aquellas ora-
ciones es el Bossuet de la voz de true-
no y de la mano llena de centellas. Algo 
miguelangelesco. Algo así como el Juez 
de vivo? y de muertos, en la Capilla 
Sixtina. Rectifica este concepto, harto 
exclusivo, la oración que pronunció con 
motivo de la muerte de Enriqueta Ana, 
duquesa de Orleáns, a los veintidós años 
de edad. La rapidez casi fulmínea con 
que fué arrebatada, pudo hacer creer 
que había sido víctima de un envene-
namiento, a raíz de una delicada misión 
diplomática que se le había confiado y 
que ella había gestionado con éxito. Pe-
ro no. La ciencia que de cada día ras-
ga más tinieblas, parece haber estable-
cido a tantos años de distanc a, que la 
rápida muerte fué ocasionada por una 
perforación del estómago, producida por 
una úlcera que ella misma ignoraba 
tener y que era como el gusano hospe-
dado hipócritamente en la sabrosa pul-
pa de un fruto. En esta ocasión y ante 
el temprano cadáver, hermoso y hela-
do, Bossuet es el hombre de las entra-
ñas conmovidas y de la gran voz opa-
ca por el llanto. El grande hombre im-
perturbable, ante la tumba reciente y el 
húmedo olor de la gleba removida, sin-
tió algo de aquella íntima conmoción 
visceral, tan divina y tan humana a la 
vez, que el Hijo del Hombre sintió an-
te la tumba de Lázaro su amigo; con-
moción que los apóstoles circunstantes 
le notaron y que San Juan consigna: 
"Estremecióse en espíritu y todo se con-
turbó". 
Lorenzo BEBER 
Crónica de sociedad 
La señora del caballero de Santiago, 
don Manuel Manso de Zúñiga y López 
de Ayala, sobrino del recientemente f i -
nado conde de Cedillo, nacida Nellie 
Younger y Soto, ha dado a luz feliz-
mente a una preciosa niña. 
La recién nacida recibirá en el bau-
tismo los nombres de María de la Al-
mud ena Victoria Eugenia. 
—La señora de don José Torres Del-
gado, hijo del marqués de Villa Real 
de Purullena, nacida Elena Wilsson Cas-
tellano, ha dado a luz felizmente en 
Montevideo, donde reside, a un hermo-
so niño, que es el tercero de sus hijos. 
—También la señora de don Mauri-
cio de Sivatte y de Bobadilla, marqués 
de Vallbona, nacida Asunción Algueró, 
ha tenido con felicidad en Barcelona 
a un precioso niño. 
—En Madrid, la señora de Bailly-
Bailliere (don Mariano), nacida Con-
suelo de Tro, ha dado a luz felizmen-
te a im hermoso niño, su primogénito. 
—También ha recibido un robusto 
varón, a quien en el bautizo se le ha 
puesto el nombre de Juan Antonio, la 
señora de don Manuel José Rocafort, 
nacida María Aurora Martín. 
=Por el intendente general don Luis 
Moreno Colmenares y su distinguida 
esposa, para su hijo el teniente de Ar-
tillería don Manuel, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Ani-
ta Pinedo, hija de la señora viuda de 
Pinedo. La boda se celebrará en el 
próximo mes de mayo. 
= E n el hotel residencia del marqués 
viudo de Casa Rea), tus hijos, la mar-
quesa de Pedroso y el marqués de 
Casa Real, han obsequiado con ima me-
rienda, a la que siguió animado baile, 
a un grupo de sus amigos de juventud. 
Asistían las señoritas de Andrada-
Vandervilde (Cartagena), Rojas (Ta-
blantes), Armada (Revillagigedo), Val-
cárcel (O'Reylli), Jarava, Saenz de Te-
jada (Benasque), Azara, Gil Delgado 
y algunas otras, así como los señores 
. arqués de O'Reylli, Alvarez de To-
ledo, Chico de Guzmán, Solís, Díaz, 
Zulueta, etc. 
Viajeroa 
Marchó a Sevilla, la señora viuda de 
F I N D E F I E S T A , por ÍC H Í T O 
Flor del bjenio" en su bonito cuplé 
D E L C O L O R D E 
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A N T E E L PORVENIR Notas d e T b l o c k 
El jefe de la Policía berlinesa ha pro-
hibido terminantemente la actuación de 
los adivinadores. La escueta noticia te-
legráfica no da a conocer las razones 
do esta prohibición. ¿Obedece a que las 
adivinaciones constituyen un engaño, o 
a que el conocimiento del porvenir no 
es conveniente para Ion hombres? Pro-
bablemente las dos razones se habrán 
tenido en cuenta, y ambas son igual-
mente atendibles. 
El adivinar es una exageración del 
prever. Y si la previsión es ya difícil 
y expuesta a equivocaciones lamenta-
bles, la adivinación, que deja toda base 
para volar mucho más lejos, se expone 
a aterrizajes violentos y trágicos. Hasta 
la previsión sobre cimientos experimen-
tales y rigurosamente científicos es 
aventurada y peligrosa. Por eso, los me-
teorólogos, después de dar muchas vuel-
tas a los datos de que disponen, suelen 
concluir en la afamada fórmula del ba-
turro: "Mañana hará un tiempo u 
otro..." Y por eso mismo los médicos 
sienten tanta inclinación al "pronósti-
co reservado", que no compromete a 
nada. D e c i r "pronóstico reservado" 
quiere decir entre líneas: "¡Cualquiera 
sabe lo que va a pa^ar!" 
Sin embargo, los hombres tienen tal 
ansia de conocer el porvenir, que no 
desdeñan ningún medio, ni aun el más 
absurdo, para hacerse luz en esa oscu-
ridad impenetrable. Y los adivinadores 
de oficio se aprovechan. Es verdad que 
engañan; yo no quiero disculparles. 
Pero no son tan malos como parecen. 
aas? Naturalmente. Pero producen ilu-
sión al consultante, que, quizá con el 
corazón oprimido por la angustia, no 
buscaba otra cosa para Ir viviendo. 
De todos modos, no negaré que el 
engaño es grave; pero sería mucho más 
grave que la adivinación fuese verdad. 
Pongamos un caso para ejemplo. Una 
de las co-ras que por aquí más se con-
sultan a los adivinadores, es el número 
del billete al cual ha de corresponder 
el premio mayor en el sorteo de la lo-
tería. Jamás el adivinador consultado se 
niega a dar el número. El consultante 
adquiere el billete y no le toca. Esto es 
lo más que puede ocurrir. Como se ve, 
no tiene mucha Importancia. Pero si 
realmente hubiera alguien capaz de adi-
vinar ese número que ha de traer la 
fortuna, ¿no se plenm en las consecuen-
cias terribles que se producirían? El 
número sería disputado con ferocidad: 
a mordiscos, a tiros, con dinamita, con 
veneno. Como, afortunadamente, la adi-
vinación es mentira, no pasa nada. 
No, no es conveniente que el hombre 
conozca el porvenir. Por algo Dios ha 
tenido la piedad de ocultarlo. SI es tris-
te, ¿por qué sufrirlo antes de que lle-
gue? Y si por rara ca-malldad es feliz, 
la alegría será mucho mayor con la sor-
presa. 
Dejemos a los optimistas que se Ilu-
sionen solos. La imaginación les embo-
rracha más que el vino. Y no seamos 
demasiado severos con loa falsos adivi-
nadores, que Ilusionan un momento a los 
pesimistas. Se les castiga porque enga-
La repugnancia". 
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te. SI dijesen la verdad, si efectiva-
mente anunciasen con exactitud el por-
venir, ¡ah!, entonces serían mucho más 
dañinos y habría que exterminarlos. 
Tirso MEDINA 
U N J A B Ó N 
e x q u i s i t a m e n t e p e r -
f u m a d o , q u e s u a v i z a 
e l c u t i s c o n s u a b u n -
d a n t í s i m a y a g r a d a -
b l e e s p u m a . 
E s t a s c u a l i d a d e s H ^ s 
r e ú n e ú n i c a m e n t e 
Woniarjeia Tierruca 
LA B0/ARI0 / A saníander 
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Lasso de la Vega, madre de los marque 
ses de Saltillo. 
—Se ha trasladado, de Santa Eufemia 
a Jerez, la señora de Ibarra (don Eduai 
do), hija del marqués de Negrón. 
Aristócratas tallecldus 
En su residencia de Barcelona, ha fa 
Uecido la llustrísima señora doña Ma-
ría Luisa de GoytiFolo y Digat, viuda de 
Ferrer-Vldal. 
De su matrimonio con el hermano del 
primer marqués de Ferrer-Vidal, falleci-
do, son hijos: Maria Luisa, Agustín, ca-
sado con Heliodora Lloréns y González 
de Mora; Joseflta (religiosa de Jesús y 
María); Maria, casada con Pedro Mari i 
Mayor y Ferrer, y Juan. 
Otras necrológicaí. 
Ayer ha fallecido doña Pastora Marcos 
Lasarte, viuda de Cabello, y la conduc-
ción de su cadáver será hoy, después del 
funeral de "corpore insepulto". 
^'^^iiiiaiiii^^iin'iiiiBiiiiiQiioniiiiBiiiniiiin'iiiiiiiiaiiiiiB'i!' 
Hígado, riñon, estómago, diabetes 
Aguas de Marmoiejo 
Hotel Balneario: l . " abril-15 junio. 
Pida el agua embotellada. 
C a t e d r á t i c o s p o r t u g u e s e s a 
S a n t i a g o 
Asamblea de la Federación 
Patronai Agrícola 
cr*. 
HA SIDO REELEGIDA LA 
TA DIRECTIVA 
JUN-
En su domicilio social, en la Asocia-
ción de Agricultores de España, ha ce-
lebrado la Federación Patronal Agríco-
la de la provincia de Madrid su Junta 
eneral ordinaria, seguida de una Asam-
blea, en la que se trataron los diversos 
problemas del campo. 
Presidió don Carlos Padrós, y asis-
tieron representaciones de todas las 
Asociaciones de patronos agrícolas que 
integran la Federación y de 42 pueblos 
más de la provincia, en donde no exis-
te organización agrícola. 
El secretario, don José María Hueso, 
leyó la Memoria, la cual fué aprobada 
por unanimidad. 
Al estudiar lov diversos problemas 
agrícolas intervinieron diversos repre-
sentantes, entre ellos los señores Sanz, 
de San Agustín de Guadalix; Godíno, 
de Móstoles; Pastor, de Alcalá de He-
nares; Jiménez, de Morata de Tajuña; 
Sanz, de Meco; Serrano, de Valdemoro, 
y el delegado de Villarejo de Salvanes. 
Todos ellos mostraron la situación en 
sus respectivos pueblos y comarcas, y 
la necesidad de agrupar a todos los 
agricultores para mejor defender los In-
tereses agrarios; previsaron la revalorl-
zaclón de los productos agrícolas y de-
nunciaron diversas situaciones difíciles 
por aplicarse sectariamente algunas dis-
posiciones sociales. 
Recogieron lo expuesto y concretaron 
el criterio de la Federación los señores 
Heredla, Creus,' Hueso y Cámara, los 
cuales pronunciaron elocuente'? d l s -
cursos. 
Por aclamación se reellgló la misma 
Junta directiva, a la que se otorgó un 
voto de gracias por los trabajos reali-
zados y dirección dada a la Federación. 
El presidente, señor Padrós, por últi-
mo, dló a todos las gracia? y expuso 
la confianza de los agricultores en una 
obra de gobierno que recoja y atienda 
las aspiraciones de justicia de los mis-
mos. 
HAN coincidido con el aniversario de la República, las vociferaciones de 
los Izquierdistas y de sus antiguos alia-
dos los socialistas, para convencer a 
sus públicos de que no hay más Repú-
blica que la de ellos y que Azafta y Lar-
go son sus profetas. 
Esta República de ahora fts una bi-
rria: la única, la que quiere el pueblo, y 
por la que suspira y enloquece, es la 
de Azaña, Casares y Marcelino. 
Esto lo dicen con el mayor cinismo, 
como si las potencias del alma de quie-
nes les escuchan estuvieran tapiadas a 
cal y canto. 
Gobernaba Azaña: Casares y Marce-
lino eran sus ministros, y por estos mls-
mes días hace un año ocurría lo si-
guiente: 
Las minorías republicanas no adscri-
tas al Gobierno, y, por lo tanto, también 
la del señor Maura, se dirigían al pala 
para decirle, en documento que firma-
ban los jefes: 
"La situación de España no admite 
plazo ni espera en sus males, y el país 
necesita apremlantemente sentirse go-
bernado, si no queremos que sean defi-
nltlvca e Irreparables los daños causa-
dos por el Gobierno actual. Desgobier-
no oue procedo de la tremenda ausen-
cia de uní política, y que amenaza con 
arruinar para siempre las fuerzas mo-
rales y económicas de la nación en me-
dio de una desesperada rebeldía, de un 
angustioso malestar y de una desolado-
ra ausencia de autoridad, do que apenas 
hay precedentes." 
» "El prcblcma exterior a las Cortea, 
el que. con acierto, se ha llamado "pro-
blema de la calle" rebasa todos los ar-
tificios parlamentarlos que el Gobier-
no quiere montar." 
Azaña respondió a esto encogiendo 
los hombros: 
—La calle no me interesa. 
En el mitin del domingo, Casares Qui. 
roga afirmó que la calle hay que ga-
narla con coraje. 
El da el ejemplo. Todos los días la 
gana escoltado por cuatro policías. 
TT TACE un año, por estos días... 
-B- Sánchez Román resumía la situa-
ción con estas palabras: 
"Signos grandes y pequeños de des-
orden general: inseguridad, por tanto, 
en todas las situaciones del ciudadano, 
esto es, como campesino y propietario, 
como obrero y fabricante o empresario, 
como administrado y como funcionarlo, 
y hasta algunas veces como sujeto de 
derecho, cuyas libertades personales no 
reciben la tutela del Estado." 
"Indisciplina en la masa de los gober-
nados; extralimltaclón punible y per-
turbadora de las jerarquías intermedias 
de la autoridad; tendencia en el Gobier-
no cuando los acontecimientos le sor-
prenden, que es con demasiada frecuen-
cia, a sortear la ley, pam ser reempla-
zada materialmente por la solución oca-
sional arbitrarla que conjura el con-
flicto de momento a costa de ir dejan-
do pedazos de su autoridad.." 
Marcelino, en su discurso del domin-
go, denomina a la época socialazafiista 
"el bienio fecundo, en que hubo obras 
y modos, acción y procedimiento, que 
representaban a la República autén-
tica." 
POR estos días también, hace un año, el diario órgano de la C. N. T. es-
cribía: 
"Dos años de República. Dos años de 
dolor, de vergüenza, de ignominia. Dos 
años que jamás olvidaremos, que ten-
dremos presentes en todo instante. Dos 
años de crímenes, de encarcelamientos 
en masa, de apaleamientos sin nombre, 
de persecuciones sin fin. Dos años de 
hambre, dos años de terror, dos años 
de odio..." 
Y Marcelino Domingo, en su último 
discurso afirma: "He podido advertir que 
el estado de espíritu del pueblo refleja 
tres sentimientos: uno, de reconocimien-
to por lo que en los primeros momen-
tos de la República se hizo. Otro, de 
descontento por lo que ahora se hace. 
Y el tercero de enérgica decisión para 
recobrar lo perdido." 
LISBOA, 17.—Los doctores Egas Mo-
nis y Luis Pacheco, profesores de la 
Facultad de Medicina de Lisboa, han 
sido autorizados para ir a Santiago de 
Compostela los días 21 al 29 de abril 
para dar una "erle de conferencias en 
la Universidad de dicha poblac'ón es-
pañola. 
E l n u e v o e m b a j a d o r d e 
E s p a ñ a e n B r u s e l a s 
BRUSELAS, 17.—El nuevo tmbaja 
dor de España en Bruselas ha presen 
tado esta mañana sus cartas creden 
dales, con el ceremonial acostumbrado 
en estos casos. 
"OARA la vitrina. 
Del editorial que ayer publicó "El 
Liberal": 
"Son muchas las tonterías que se 
nos ocurren a los españoles saboreando 
el "moka" y escribiendo artículos de fon-
do—¡a la vista está!—; pero aún son 
más las que hacen en los ministerios. 
Y no aludimos específicamente a na-
die." 
A. 
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vlraducción expresamente hecha para 
El. OEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Sin embargo—terqueó Julieta poco dispuesta a ce-
der— no negarás que hay una promesa Ubre y espon-
tánea, que nadie nos obligó a hacer y a la que debemos 
ser fieles. 
¡Bah! Cierto que dijimos que nos casaríamos todas 
cuatro o permaneceríamos solteras... ¡pero hace tan-
to tiempo de-eso! ¿Supimos, siquiera, lo que decíamos? 
Yo, que estoy decidida al celibato, que he resuelto no 
casarme nunca, no me perdonarla ser un obstáculo a 
vuestra felicidad. Constituirla un egoísmo que repugno. 
¿Tan firme es tu voluntad de quedarte soltera? 
No me lo habías dicho hasta ahora. 
Firme e irrevocable. Seguiré el ejemplo de Julia 
de Fontrallles. 
—¿Quién es Julia de Fontrallles?... ¡Pero ya cai-
go! La hermana de tu tutor, ¿verdad? 
]a hermana de mi tutor, y prima mía, por con-
siguiente. Pronto tendré ocasión de presentártela, y 
en cuanto la trates le tomarás afecto. Te agradará, es-
toy segura. 
—La querré, puesto que tu la quieres; me será sim-
pática puesto que simpatiza* con ella—respondió Ju-
lieta Leroux con aquella adhesión qu« Unto emocio-
naba a Beatriz. , « , 
Cuando al mes siguiente se presentó en el Calvario 
Julia de Fontrallles para visitar a Beatriz de La Ches-
naye, según se 1c habla prometido, Julieta Leroux, a 
pesar de sus protestae, tuvo que acompañarlas en sus 
paseos y tomar parte en sus charlas para acceder a 
las reiteradas instancias de ambas. Estas visitas se 
repitieron desde entonces casi cada quince días. Algu-
nas veces Juila llegaba al convento acompañada por 
tía Solange; otras iba sola. Y las jóvenes, con permiso 
de la Priora, abandonaban el monasterio para ir a al-
morzar ya a Chambord. ora a Montoire, cuando a 
Gué-du-Lolr. 
Las quincenales visitas de Juila no se interrumpie-
ron más que durante la Cuaresma, época durante la que 
el locutorio conventual permanecía cerrado a piedra y 
lodo para toda persona, sin excepción. Pero volvieron 
a reanudarse después de Semana Santa. 
Durante una de estas excursiones, esperadas con 
tanta Impaciencia por las jóvenes, y aprovechando la 
circunstancia de hallarse a solas con Beatriz, pues Ju-
lieta conversaba animadamente con la anciana señori-
ta de Fontrallles, Julia le dijo a su prima: 
—Se acerca el fin del último año que vas a pasar en 
el convento. Está ya relativamente próxima la fecha 
en que tendrás que despedirte de las religiosas, que con 
tanto cariño te acogieron, y al lado de las cuales has 
terminado tu educación y abandonar el apacible reti-
ro de esta casa. ¿No has pensado en ello, Beatriz? 
—Sí, alguna vez, podría decir que muchas veces 
—respondió la interpelada-. ¿Pero por qué me lo re-
cuerdas ahora? ¿Qué quieres decir con eso? 
Julia miróla con fijeza, y respondió: 
—Lo que no se te puede ocultar; que va siendo hora 
de tomar un partido. 
—¡Ah!, sí... ¿pero cuál? 
—Yo le he sugerido a mi hermano una Idea que me 
parece excelente, que lo es, sin género de duda, pero 
acerca de la cua1 necesito conocer tu opinión. 
—¿También tú te has ocupado de mi, de r.v y'.ve-
nir...?—preguntó conmovida la señorita de La Ches-
naye—. ¡Gracias, Julia! Temo no merecer tus bonda-
des, tus ternuraa. 
—No se trata ahora de eso, sino de que sepas mi 
plan, por si lo apruebas. 
—Te escucho, puesto que lo deseas, aunque cuenta 
de antemano con mi aprobación. 
—Juan posee en la calle de Solferino cerca de la es-
tación de Orsay, una casa, er la que va a quedar va-
cante un piso, porque el actual inquilino lo desaloja. 
MI hermano lo pone a tu disposición para que vayas a 
habitarlo, si aceptas el ofrecimiento. 
Y como Beatriz no respondiera en el acto, añadió co-
mo para convencerla: 
—De ese modo estarías en tu casa, sin depender de 
nadie, y vivirías en uno de los lugares más lindos de 
París, en un sitio céntrico, en un barrio en el que abun-
dan las gentes distinguidas. El piso lo amueblarías a 
tu gusto, siguiendo tu capricho, y una vez instalada 
podrías hospedar en él a tus amigas para correspon-
der a la hospitalidad que ellas te han brindado en car 
saa de sus respectivos padres. ¡Figúrate lo que iba a 
significar para tus compañerao de la Infancia, para tus 
inseparables estas escapadas a París para pasar unos 
días contigo, en tu compañía! ¡Una verdadera fiesta! 
Llegado el verano, como lo has hecho este año, nos 
acompañarías a tía Solange y a mi a Evian, o irías 
adonde fuésemos nosotras. No quiere decirse que es-
ta iftstalación tuviera que ser definitiva. Si andando el 
tiempo, al cabo de unos meses, no te encontraras a 
gusto ya te buscaríamos otra cosa. ¿Pero por qué no 
voy a confesártelo? Yo me consideraría feliz, plena-
mente dichosa, teniéndote cerca... Ahora sólo me que-
da un temor, una duda... 
—Espero que me los darás a conocer; quiero ser tu 
confidente, el nada se opone a ello. 
—Estriba mi inquietud en la suerte que pueda correr 
mi idea. ¿La veré realizada?... ¿Tendré que renunciar 
a ella? ¡Sólo de t i depende! 
—Pur 's ello debe tránqu Uzirtí por completo. Soy 
jicipaz de dl£gustiu°i« en nada. 
—¿Entonces aceptas el pisito que mi hermano te 
ofrece ? 
—Está dicho; con mil amores. 
—¿E irás a instalarte en él como yo he pensado? 
—Desde luego. Más puedo decirte, no seré yo la que 
demore lo que tanto deseas. 
Una hechicera sonrisa fué a Iluminar el rostro de 
Julia de Fontraille£, que exclamó jubilosa, con voz en 
la que temblaba una sincera emoción: 
• —¡Cuánto bien me haces! ¡Qué alegría me causáis, 
Beatriz! No puedes imaginarte lo que me habría ape-
nado el verme obligada a separarme de t i . 
El adiós al conTTrinfo 
Los dos últimos nieoeb u su estancia eu el convento 
I de las Benedictinas fueron para Beatriz y para Julie-
ta Leroux los más dulces de cuantos habían pasado en 
el retiro monjil. Nunca com durante ellos apreciaron 
la calma Interior que les proporcionaba la paz claus-
tral, nunca gustaron de esta apaclbilldad de manera 
tan Intensa como entonces, y no sin pena vieron llegar 
, el momento de abandonar la hospedería dal monasterio, 
¡ de decirle adiós al convento. La Priora, que les conce-
¡ dió una entrevista más larga que de costumbre para 
despedirse de ellas, les prodigó consejos y advertencias 
prudentísimos, llenos de sabiduría. Sor María Vicenta 
estaba muy triste y sor Rosalía tenia los párpados ro-
jos, escaldados por el llanto que no lograba contener 
y que corría man emente por sus mejillas abultadas y 
rubicundas. Beatriz habla transformado el pobre y er-
cuál'do jirdinillo del Cal/arlo en un verdadero «par-
terre»-, en el que crecían bellas flores de las más va-
riadas especies. Y bajo el sol alegre y esplendoroso de 
Junio, la señorita de La Chesnaye no advertía en las 
altas tapias del convento el aspecto sombrío, casi si-
niestro que tan profundamente la había impresionado 
cuando dos años antes los viera a través del velo de 
crespón con que se cubría la cabeza y que formaba par-
te de su traje de riguroso luto, de aquel luto en que 
la había sumido la muerte del abuelo idolatrado e in-
olvidable. 
Beatriz de La Chesnaye, después de pasar seis se-
manas, por riguroso turno, en casa de los Leroux, y 
éh la de los Tardieu y en la de loa condes de La Fer'té, 
partió para Evian, donde la esparaban ya tía Solange 
y su sobrina, acompañada por Anica, su doncella. 
De¿de el día siguiente de su llegada ¿e reanudaron 
los largos paseoo de las dos primas, cuya intimidad se 
estrechó aún nuís. Julia se cogía del brazo de Beatriz 
con ademán de chiquilla mimosa y mimada que nece-
sita de protección. 
—¿Sabes?—dijo un cha la hermana de Juan—. Aho-
ra no sólo ando sin fatigarme, sino que encuentro de-
liciosas las caminatas que me das. Creo que las sopor-
to animosamente. 
—He advertido, en efecto, que se ha despertado en 
ti la afición al excurtionlomo. 
—Pues se trata de una obra tuya; pucd;is envane-
certe de ella con ¿obrado titulo. 
—Es que soy un exc. lente méd.co, convéncete—bro-
meó Beatriz—, aui-qu? no he estudiado tn ninguna 
Facultad universitaria. Tu «caso» me va a dar fama. 
—No necesitas llevar a mi ánimo el convencimien-
to de una cosa de la que estoy per.-uadida. Pese a 
la ironía con que te ha^ expresado acabai de decir una 
gran verdad. 
Beatriz se echó a reir. 
—¿Cuál?-~prorTuntó- . ¡Anda, mujer, recréame el 
oído! 
—La de que eres un medico excelente. Yo podría aña-
dir que más grande de lo que te figuras. Un médico del 
alma para quien, a le que pare.ee, no tienen secreto* ta* 
(Continuará.) 
